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Qatana. 8 de Mayo de 1897. 
Madr id , 8 de mayo. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas ce cotizaron hoy 
en la Bolsa á 32-52. 
E X T R A N J E R O S 
h i m meteofolilgíco de Marina, 
Observaciones del d í a 7 de mayo 
de 1897 
H A B A N A 
Nueva Yorlc, 8 de mayo. 
E)Xi Blhh J)13 T A T U F A S 
Sogún cálculo aproximado, el B i l l de 
tarifas, tal como ha sido definitivamente 
concortado por ol Sonado, producirá en 18 $ 
conjunto noventa millones do pesos, apre 
ciando el recargo impuesto á los azúca 
res en un 75 por ciento sobre el justo va 
lor que reprcsontan las importaciones á 
los precios corrientes, y asimismo la hoja 
do tabaco sin despalillar, sometida al im 
puesto n d v a l o v e m anunciado, sobre 
la baso do las cotizaciones actuales. 
ENNOTEE DAME 
Se ha celebrado en la iglesia de Núes 
tra Soñera de París una gran misa de 
réquiem por las víctimas del terrible in-
cendio del Bazar de la Sociedad do Cari-
dad maternal. 
Asistieron á la imponente ceremonia 
Mr. Fauro, Presidente de la República y 
todas las autoridades, así como cuanto 
encierra do notable y distinguido la so-
cíodad do la capital francesa. 
El Emperador y la Emperatriz de A-
lemania enviaron explóndidas coronas, y 
el Czar se hizo asimismo representar en 
la sagrada ceremonia. 
T E E E E M O T O 
So ha sentido un terremoto en Eoma y 
en casi toda la comarca adyacente. 
A B A N D O N O Y O C U P A C I O N 
Los griegos han evacuado la ciudad de 
Voló, que ha sido ocupada inmediata-
mente por los turcos. 
| 9 día , 
4 p. m . 
« 
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dez—Angel L i a ñ o — C a r m e n Labrada—J. Corrales 
Francisco Armendi—M. R o b a í n a y 9 mas—F, Gato 
—José l iu iz—Miguel Mandabiota—P F e r n á n d e z 
J o s é Betaucourt—Carlos Soler—V. Cá lza le s—José 
Pé rez . Pbro. Manuel Mora—Urbano P e ñ a - M . Me 
nendez—Leopoldo G a r c í a — F r a n c i s c o Ví ladaosa— 
N . Robes -R . Colayo Alf red . E . Earto y 3 más 
H . L ibe l t i—Andrés G o n z á l e z — J o s é P é r e z — A g u s t o 
Almansa. 
De N U E V A Y O R K en el vapor csp. México. 
Sres. J o s é Quintana—Felipe Fernandez—Manuel 
G. de Peralta y 6 mas—J. Vega—Antonio Vil lapo 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z , en el vapor Yumur í . 
Sre». J u l i á n Aatisga J o s é Felipe y F e l i p e - F 
Delgapo Paulino Mane M , Sautana—Alfredo 
Marcos—Stefanos Calaeras Sra. y 3 bijos—F. G6 
mez—Renigno Gil—Abrahan G ó m e z — J o s é Mora 
les, Sra. y 6 hijos—Faaucisco Rodriguez y Sra,—Ri 
cardo Gonzá lez—Sever ioo Campos—Soeorro Va ldé 
y 5 de famil ia—José E, Magrina. ^ 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a 8: 
De Mar ie l , gol. Altagracia, pat, Maraut is , con 5 5 ° 
sacos azúca r . 
—Sta . Cruz, gol . Carmita, pat. Bonet, lastre, 
— C á r d e n a s , gol. Angoli ta, pat. Cuevas, con 150 
pipas aguardiente. 
S. Morena, gol, Mati lde, pat, Alemani con 700 
sacos a z ú c a j . 
Cabanas, gol, Sabas, pat. Sastre, con 50 bueyes 
y efectos. 
S. Morena, gol. Enriqueta pat. V ü l a l o n g a , con 
800 sacos ca rbón . 




7 i d . 
Despachados de cabotaje. 
D i a 8: 
Para Marie l , Altagracia, pat. Marantes. 
Nuevitas, gol. Agui la de Baracoa, pat, M i r . 
C á r d e n a s , I rurac Bat, pat. Olondre. 
—Matanzas, gol. Amal ia , pat. Cayuso. 
Matanzas, gol. Vic tor ia , pat. Pises. 
Gibara, gol. I n é s , pat. L l o r e t . 
Temperatura máxima á la sombra 28°0 
á las 2 p. m. día 7. 
Id. mínima id. 22 0o á las 6 a. m.. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 00 mim. 
Observaciones de las 8 a. m. en las esta-
ciones siguientes: 
C á r d e n a s . . . 
Boca Sagua 
C a i b a r i é u . . . 
Charleston.. 
Galveston . . 
Cayo Hueso 
Nueva York 
Cb, I latieras 
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I d . 
Pquit 
I d . 
B u q u e s que se b a n despachado, 
ParaTampa, Vía Cayo Hueso vap am. Mascotte cap 
A l l p n por G, Lawton Childs y Cp. Con 10.000 
tabaeos 250 bles, pinas, 137 bultos provisiones 
frutas y efecto», 
Cieufuegos y Cuba, vap. úava., Ascauia, cap 
Mayer, por C. H e i l l u t y Cp. De t r áns i t o , 
Colón y esc. vap. esp. México , cap, Oyarbide, 
por M . Calvo. Con 42.850 tabaeos, 101,072 ca 
j i l las cigarros, 23,560 kilos picadura y efectos. 
^New Orieans, vap. esp, P í o I X , cap. Ugarte, 










H O T l t i A M C O M E R C I A L E S . 
JSueva Jtorh, Mayo 7. 
álas5>¡ d é l a tarde. 
Centenes, & i H . ; 7, 
Descuento pupei comorc&l, UU d / f d e 8l 
Í 4 por ctauto. 
CainblosBObre Londres, U» <í.w., bAuqnerog, 
« *4 . 8« . 
Ideinsolne rarís, «O dív., bananeros, flft 
franco» 131. 
Idem sobre liambaricot M djr., banqueros 
« m . 
ftonos registrado!) de loa Kstados-Unidos, 4 
por ciento. A 117, ex-cnpáu. 
Centrííu>ras, u. 1U, pol. Wlf oosto y fl«t«, 
i a 6 í l « . 
Centrílu^as en plaza, d 'i «216. 
Begririar ñ buen retino, en plaasa, á 2h 
Azfuui de ntlcl. en plaza, A 2$. 
El mercado, muy sostenido. 
Vendidas: 73t)00 toneladas do azdcar. 
Mieles do Cul>at en bocoyos, nominaU 
Manteca del üesttí, m taroerolas, A 25 
nominal. 
Barina patent iflLtnnenota. ürme. A 9-l-.'tt>« 
Londres, Mano 7. 
ilflear de remolacha. A H/lü}. 
Aaítcar centrífuga, pol. «(5, A 10/8. 
CoiiHolidados, d 112} ox-interdi. 
üoscueuto, lianco Inglaterra, 3 i por lOOt 
Cuatro por 1W esputiol, d GOi.ex-interóa* 
l '&ríSt Mai/o 7, 
fitenla 3 por lUO, & W,i Irancos, 17^0^. ex* 
interés 
Nueva Y o r k , M a y o 
l a existencia de azrtcares en Nueva-York 
eslioy de 189,1)38 toneladas contra »6,325 
toiu'ladus cu igual lecha de 18%. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
loá telegramas que anteceden, con arreglo 
% l artículo .31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
172 á l 7 } p . g P . á Sd iv 
á 2 0 i p . S P . á 6 0 dpr 
M á «j1 p . g P. á 3 d[v 
5 i á ñ l p . g P. á, ' 
í»i á l O l p . g P . & 
Sdjv 
S d ^ 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s 
Í S S P A N A 
I N G L A T E R R A 
¡ F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
DS60 l ' E N T Ü M E R C A N T 1 L 
C e n t r í f u g a s do guarapo. 
Poia r iEac ién 96.—Sacos; á 0,517 de peso en oro por 
it l Ki lógramos, 
A z ú c a r da miel . 
P o l a r i i a c i ó n 88.—Nominal. 
A z ú c a r m&scabado. 
Cowdw 6. regular rotiuo.—No hay. 
S r » s . Corredores de semana. 
D E O A J f B I O A — D . Aniceto Cíutierrez Suarez, 
depeu.lionte auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S . — D . .Joaquín G u m á . 
EB copia—Habana 8 de Mayo de 1897.—Kl S í n -
dico Presidente In te r ino . J . Pe t e r són . 
NOTICIAS DE VALOREST 
PLATA NACIONAL: 80 á 81 por 100 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado S"—Secc ión Mar ine r í a , 
A V I S O . 
Para proveer veinte y cinco plazas de marineros 
fogoneros do segonda clase para las atenciones de 
los buques de esta Escuadra, se convocan aspiran-
tes de entre los individuos de nacionalidad españo-
la que cuenten mas de veinte a'ios de edad y menos 
de cuarenta, licenciados de la Armada ó del Ejérci-
to, con buena nota ó libres de respensabilida d en 
quintas. 
Los interesados e l eva rán sus instancias documen-
tadlas ftl Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadetrOj en solicitud de ingreso v>or cuatro años y de-
m á s condiciones que exije el Reglamento expuesto 
en esta Jefatura de Estado Mayor. 
Habana 5 de Mayo de 18!<7.—El Jefe de E . M . — 
P. A.—Mauuel Diaz. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
E E C A U D A C I O N 
Cont r ibuc ión industr ial , por lincas urbanas y rústi-
cas, juegos de bolos, b i l la r y naipes de 
1 8 9 6 á 1 8 9 7 . 
Venciendo en 30 del corriente el plazo seña lado á 
los contribuyentes á este municipio para pagar los 
recibos por fincas urbanas, subsidio industrial y jue-
gos do bolos, bi l lar y naipes, correspondientes al 
cuarto t r imestre de 1896 á 97. PSÍ como los dei se-
gundo semestre por fincas urbanas, y en 15 de Mayo 
si i íuiente los expedidos por el 5 por 100 ext raord i -
nario del propio líjercicio, por todos conceptos, ó 
sean urbanas, rú s t i ca s y subsidio, Incluso por b i l l a -
res, naipes, bo,o8, carros, carretas, carretones, co-
ches, ó m n i b u s , etc., y para pagar t amb ién los rec i -
bos de periodos anteriores, que por r e c ' i ñ c a c i ó n de 
cuotas ú otras causas, no se pusieron al cobro opor-
tunamente, en esta fecha se euvian á domicilio los 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor, por 
conducto de sus inquilinos á los dueños de fincas, y 
se coucedo á todos los que aún no han satisfecho 
esos tr ibutos un úl t imo plazo de tres días h á b i l e s 
que se anuncia en los per iódicos y por medio de 
dictos que se fijarán en lugares p ú b l i c o s j empeza-
rá á cursar desdo el dia 18 del entrante mes de Ma-
yo, terminando el jueves 20, hasta enyo día e s t a r á 
abierto el cobro en la R e c a u d a c i ó n de Impuestos y 
Recargos Municipales, sita en los entresuelos de es-
ta Casa Capitular, entrada por Obispo, de 10 de la 
m a ñ a n a á 3 de la tarde, y p o d r á n satisfacerse los 
Recibos expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Loa coptf.ibuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos t^es «lí^is, i n c u r r i r á n , definitivamente, 
desde el 21 de Mayo p róx imo en el primer grado de 
apremio y p a g a r á n por ese hech'o. además , el recaigo 
de apremio de 5 p § sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el a r t í cu lo 14 reforma-
do de la I n s t r u c c i ó n para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda P ú b l i c a , aplicable á la M u -
nicipal , siu que sirva de excusa la negativa del a v i -
so de cobranza, que es simplemente un medio de pu-
bl ic idad , á tenor de lo prevenido en la Real Orden 
(̂ e 8 de agosto de 1893; y sufr i rán los demás perjui-
cios consiguientes á su morosidad. 
H a b a n a , 29 de A b r i l de 1897. — E l Alcalde Pre-
sidente, Miguel Diaz . I 493 4-2 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nico lás , cap. Als ina , 
por J . Balaguer. 
-Nueva York , gol , am. A . R . Keene, por B . 
D u r á n . 
-Veracruz y escalas, vap. am. Ci ty of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo Cp. 
-Delaware B . W . vap. ing. Clintonia, cap. H u l -
m á n , por Luis V . P l a c é . 
New York , vap, esp. P a n a m á , cap. Quevedo, 
por M . Calvo. 
Nueva York , vap. esp. México , cap. Oyarvide 
por M . Calvo, 
—Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Grau, por M . CalAO. 
—Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Hridat, Montros y Cp. 
— C o r u ñ a y Vigo, berg. esp. Federico, cap, P l á , 
por Otaniemli, y hnos 
— Fí ladelf ia , brg. am. W a u d e r í n g Jew, cap. L i t -
tle, por L . V , P l a c é . 
— Puerto Rico. Coruña , y Santander, vap. esp. 
Alfonso X I I , cap. Moret , por M . Calvo, 
New Y o r k , vap. esp. Santo Domingo, cap, A -
guirre, por M . Calvo, 
Nueva Vork vap. am. Saratoga, cap. B u c k p o r 
Hidalgo y Comp. 
-Delaware—B. W . — v í a Matanzas, vap. ing. A r -
danmor, cap. Davey, por L . V . P l a c é . 
— Puerto Rico y esc. vap^ esp, Manuela, cap. 
Ginesta, por Sbnos. de í l e r r e r a . 
B u q u e s que h a n abierto registro 
No hubo. 
P ó l i z a s corr idas e l dia 7 M a y o 
Tabacos torcidos 1.213,550 
Caietlllas, ci^arroa 
Faicadur kilos 
P i ñ a s bles 
Cueros, i i o g . . . . . . . . . . . . 






Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 82,550 
Cajo tü las . ciearros 101.072 
Picadura, kilos 23,550 
P i ñ a s bles 250 
Viandas, frutas y eftos bulles 137 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $ 7 i 
QUESOS.—Buenas existencias el de P a t a g r á s , 
cotiza de $21 á 25 quintal, y el de Flandes de 27 
á 2 7 i 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 7 a 15 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1} 
á H ra. lata, según clase y tamaño . E n tabales de a 
á 12 reales. 
S I D R A . — L a naciaaal se cotiza de $3i á 41 caja, 
•efirun marca. 
S U S T A N C I A S . - C a r n e e y aves buenos BurtldoB, 
de $ 5 i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n . de 7 a 7 i rs. l ibra, 
y del de Arles de 4 á 41 rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza d« 
$21 á 3 1 q t l . 
TASAJO.-Prec ios firme Cotizamos de 20 á 21 rs 
T O C I N E T A . — S e cotiza según clase, de $131 á 131 
quintal 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora chicas 
$6 y grandes á $HJ lúa cu<t.r̂  caiaa 
V E R M O U T H , — E l Torino se cotiza de $71 & 10: 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $41 á 4J 
barr i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 | á 4 j ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas de $42 446 
los 4 cuurtos, según marca. 
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, de ta l lándose de 
$39 á 40 pipa. 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O M E O S 
s l a C o a i p a É ^ i M M c 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C1 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M O R E T 
sa ld rá para 
Puerto Hico, 
C o r u ñ a y 
Santander, 
el dia 10 de Mayo á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia púb l i ca y de oficio. 
Admi te pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, C o r u ñ a , Santander, Cádiz y Barce 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Co ruña , Santander y 
Cádiz . • 
Las cédu las so e n t r e g a r á n al raolblr los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 7. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores, 
L i i m a m o s la a t enc ión de los señores pasajeros ha-
cia el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen in ter ior cíe los vapores de esta Com 
pañía , aprobado por B . O. de l Ministerio de U l t r a -
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual d ice así 
'Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la C o m p a ñ í a no 
admi t i r á bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
as í como el del puerto de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo. Oficios n . 28. , 
Comps. 
Valor 
B ' Ü N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca , 82 á 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 47i á 
Billetes Hipirteoarios de la Isla 
de Cuba 40 i 
A C C I O N E S . 
Banoo Españo l de la Isla de 
Cuba 56 i 
Bauoo Agrícola Nomiual 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla 80| á 
Gompañ ia do Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J á c a r o . . . . 4y á 
Compaiiia Unida de los Forro-
oarrilos de Caibariéu 37] á 
C o m p a t í a de Caminos de H i e -
rro Matanzas á Sabani l la . . . . 46 á 
Compañ ía de Caminos do H i e -
rro da Sagua la (Iramle 37 á 
Compañía de Caminos do H i e -
rro de Cienfuegos y Vil laclara 147 á 
Compañía del Ferrocarr i l U r -
bano 07 ¿ 
Compañ ía del tfORMiunH doi 
Oeste g - j i 
Compañ ía Cabana de Alumbra -
b radodedas Nominal . 
Bonos Hipotecarlos do la Com-
pañía deOas Censolldada. . . . 2% i 
Compañ ía do (la* Ulspano-A-
moricana Consolidada 8 i i 
Bonos Hipotecarios Conven i -
dos de Has Consolidado 3(J 4 
Ketiuoría de A z ú c a r de C á r d e -
nas 1 4 
Compañ ía de Alamacenes da 
flacondadoo 10 á 
Bmpresa de Fomento y Nave-




















O K D E N D E L A F L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a el dia @. 
E J E R C I T O . 
jTBfB DK VIGILANCIA, 
E l Comaudauiti «¿e/. 5o regimiento de M o n t a ñ a D" 
Eduardo MaUlouado. 
VISITA DH ÚÓSPSXAfj, 
Brigada M i x t a de Ar t i l l e r í a , 3er. cap i t án . 
OFICIALES DE VIGILANCIA. 
Princesa. Navarra, H" y 49 tercios de guerrillas 
W a d Ras, P. Rico 2 y Brigada M i x t a de A r t ' l l e r í a . 
ATUOANTR DE GUARDIA, 
E l 2'.' de la Plaza, D . Rafael M e n é n d e z . 
111AG1NA1ÍIA. 
E l 2(.) de la misma. I ) . Juan Maclas. 
RKTRETAS. 
lia el Painaa Contml, Cazadores de Valladolid' 
E n el P'ásfio del Prador Isabel Ja Ca tó l ica . 
E n el Vedado: Cazadores dé Tar i fa . 
E n Guanabaooa; Cazadores ié Arapiles, 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
Bata l lón do Ingenieros. 
J E F E DE DIA. 
E l Coronel del mismo, 1). Juan A . Bance?. 
B l General Hobernador, liosch.—Comunicada, 
E l Coman.dante Sargento Mayor, J u n a Fuentes. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 7: 
De New York en 4 dias vap. cap. México, cap. O y » 
bido t r ip , b7 ton. Ídtí6, con carga á M . Calvo. 
D i a 8: 
- — T u m p a v Cayo Hueso, en el vap. am, Mascotte 
cap. A l i e n . 
Veracruz en 3 dias, vap. esp. Santo Domingo 
cap . Aguir re t r ip . 84, ton, 1298 con carga gral 
á M , ( alvo, 
Amberes, y esc. en 26 dias vap. Ittffc Cayo B l a n -
co, eap. Wiuster , t r ip . 28. ton. 1737, con carga 
gral á Dussag y C'í 
S A L I D A S 
Dia 8: 
Para Santiago do (Juba y Cionfuegos vap. A l e m á n 
Ascauia. cap. Mayer 
Brunswick bca. esp, Consuelo, aup. Gslp i . 
Tampa y Cayo Hueso vap. am. Ma8.tóot|e, cap. 
Al leu . 
Delaware. B . W . vía Matanzas, vap. ing. A r -
daumhor csp. D a v e y 
Colón y esc. vap. o:fp. México, cap. Oyarbide. 
vap oí 
BiCcwixaioáto Ü.Q pasajero;». 
L L E G A R O N 
De T A V P A Y C A Y O H U E S O en el 
am. Mascotte. 
RSres. Francisco Varga Ricardo Pinar J e s ú s 
Gippe—Muria Gonzá lez—Mel i tou Oropesa—Rafael 
Honzalez M . Imbas—J. M a r í i n e z — F Pedroso— 
. Herrero—Aurelia Castellanos—M? Pel lo, 
De V E R A C R U Z en el vapor esp, Sto. Dopjingo 
Sres. Concepción M a r t í n e z — E n r i q u e Crochet-^ 
Alejandro Car r i l lo—W. H , House—Fidel F e r n á n -
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 8 de Mayo de 1897. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 l ib de 
23 á 25 r ls . ' de 9 l ib . de 21 á 26 rls. 
A C E I T E M A N I . — C o n buenas existencias. Se co-
tiza según marca y t a m a ñ o , á 6f rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á $2--25, y de 10 ídem, á $2-40 q . L u z 
Bri l lante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 cj .—Beijcina.—Eu cajas üe 3 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c\. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D-
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 i á 3-1 rls. cuñe te . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2* á 30 cts. idem; y 3? á 15 cts. i dm. 
Capadres á 43 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — L a s existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2% 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
A L M E N D R A S — S e detallan de 131 i $14 qt. 
A L M I D O N . — E s c a s o y se cotiza de 10i á l l j rs. 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $21 q t l . 
ANIS.—Escasea y se cotiza á 8$ q t l . 
A R E N C O N E S . — S e cotizan de 25 á 26 cts, caja, 
según clases. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotizado 8i á 8 | rs. ar 
Canillas viejo de 11^ á 11^ rs. ar.jy el nuevo de l l i á 
11J rs. ar. Valencia de 8$ á 9 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 4 á 3 rs, 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $3 americana á 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
A Z A F R A N . — S e cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 l ibra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se c o t i -
za de $8̂  á9 c. Halifax, á 7$ q. Robalo á 6J$ y 
pescada inglesa á $í¡J q t l . 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $20 i á $23 
C A L A M A R E S . — C o n buenos pedidos, se cotiza 
d/s $4* á $5 los i \ \ 
C E B O L L A S . — L a s del país de 60 á 62 rs. q¡q. 
las existencias de Canarias y Galicia 60 á 62 reales 
según clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se sc-
l ic i tan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y l a de-
ipunda no pasa de moderada. Cotizamos de $10 á 11 
quuiíaj. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8 á 9 rs. lata, según marca. 
Los on Bilbao, de 20 á 22 rs. 
C O Ñ A C . — F r a n c é s : es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$ l l í á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que f iamos nuestra cot izac ión . Los pro-
oedeutes de Jerez t a m b i é n tienen mucho consumo 
sn este mercado, y las existencias que hay en p r i -
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de l i b o t e l l a s , según mar-
ca, y superiores do $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el pa ís obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 on garrafones, 
E N C U R T I D O S . — L o s a lné i i canos surten el mer-
cado y se cotuan: cajus de'6 pomos grandes, $4; do 
12[2 i d . , $5; de 12[4 i d , . $3, y I J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S . —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país , que se detallan según clase 
y t a m a ñ o , de $ 1 á $ 4 i docena. 
F I D E O S . — L o s Peninsulares, do $3J á $ 7 según, 
marca; los del país á $3^ los corrientes y $6 los su 
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, c o t i z á n -
dose de 9 á 9 i rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios «e cotiífau de 9 á 
94 rs. 
F R U T A S , — L a s nacionales, desde $1-75 á $4, e-
gún las clases y mareas. 
G A R B A N Z O S . — C o n activa demanda, se cotizan 
W c h i c o ; ; de 6 á 7 rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
gordos superiores ¿,3 I J á 18 rs. 
G I N E B R A . — L a de Ambe^cs y f lplanda, se co t i -
za con regular solicitud, de $¡9 á $9^ gar rafón y de 
$11 á $ l l i J en cajas. L a del país , de $3 á $ 6 í ga-
rrafón. 
H A R I N A . — L a nacional do $83 á $9^, L a america 
na de $10J á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $ 3 i á 31 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 6 á 6 i rs. c, 
J A B O N . — E l amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4j| caja. E l de Mal lor -
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $8 c. 
J A M O N E S . — E l Melocotón y Eerns se cotizan de 
$17 á V0 ot l . 
LACONES.—Sur t ido y se cotizan con demanda, 
de $ H ^ docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regu la re s existencias y se coti-
za $1* 5 ¡Mi rs libra. 
M A N T E C A . - . - p o t i z a m o í tercerolas de $11 á 
l l i " t i . , y tir> la*»* üitén a]9$ff, de $13 á 151 idem, 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 70 ̂  71 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 5 i á 5 i rs. ar., por estar bas-
tante'escaso. 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se cotiza según 
nurca y t amaño del envase, de $24 á 25 q t l , 
O R f & ^ N O . — C otizamos á $15 qt 
PAPAS.—"La* Ofi] país nominal . Las americanas 
32 rs. barr i l . 
P A P E L . — E l estracilla ca ta lán ge tótífft de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á' ÍO cts ídem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á «15 
centavos. 
Surtida y se detallan de 71 á 8 reales 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa? 
Veracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vapores de este puerto los d ias 
10 , 2 0 7 3 0 , y del de N u e v a 7 o r k 
los d i a s 10 , 2 0 y 3 0 de c a d a mes . 
E L YAPOK-OOEÜO 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r e 
s a l d r á paja N E W Y O R K el 10 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admi te carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Ingla ter ra , Hambur-
go. Bromen, A m s í e r d a n , Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
L a carga se recibe nasta la v í spe ra de l a salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis -
t rac ión de Correos. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l inea como para todas las de-
m á s , b a j ó l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suo vapores. 
X l a m a m o » la a tenc ión de les señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y rég imen interior de los vapores de esta 
Compañ ía , aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor c l a r i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta disposieión, la Compafiia no 
admi t i r á bulto alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño , así como del puerto de destino. 
D e más pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M . Calvo, Oficios n ú m . 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos ád carga qué no l leven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 
I n . 83 186 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 




S i l a z a i r e - F H A i s r c i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 1(3 de Mayo el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
capitán OAMBEENOJ^. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
14 del corriente mea en el muelle do C.v 
balleria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro ol 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes venta-jas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
3400 d8-7 a8-7 
2Jew "York 
and C u b a 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T A L M A C E N E S JOB S E Q I J A . 
( S O C I E D A D A N O M T M A l 
— 3tl '^t t iac lán en la tarde del v i e r n e s 3 0 de A b r i l de 1 8 9 7 . 
CAJA: 
A C T I V O 
E n efectivo en el Banco. 
O H n 
P L A T A 
B I L L E T E S . 
Idem idom en el Banco Es- 5 O R O 
P ^ o i í B I L L E T E S . 
CAKTKBA: 
P r é s t a m o s y descuentos. 
CUGNTAS VAKIA8: 
Cuentas á l iquidar 
Cuentas al c o b r o . . . 
Corresponsales. 
PBOPIBDADJSS: 
Procedentes do la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materialiis y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . 
M o b i l i a r i o , . . . ., 
Empréyt i to iugiés : partidas omortizables dt 
1897 á 1980 „..;,, 
Obras á particulares 
Depósi to de valores (nominal) , 






Obras en cons t rucc ión : ¡Saldo 
de 18<)6 
Adquisiciones de 1897 
Extraordi 





































L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vapores cerraoss i i ;orícanoí 3a-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Y o r k , Cienfuegos, i amp/co, 
Habana, Projrreso, Oampeoht 
Nasaan, Veracru i , Jb'rontera. 
Santiago de Cuba, Tuxpan, i jagiiT: 4. 
Salidas de Nueva Y o r k para l a Habaun • l u m p l c o 
todos los miércoles á las tres d é l a t i i f i a y para la 
Habana y puertos de México , todos • > j á b a a o s á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k todos los 
jueves y sábados , á las cuatro de l a tarde, como s i -
gue: 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . Mayo 19 
Y U C A T A N _ fi 
S A K A T O G A _ g 
S E 6 C K A N C A _ 35 
V I G I L A N C I A , - 15 
D R I Z A B A — ¿o 
Y U M Ü K I _ 22 
C I T Y OP W A S H I N G T O N — 27 
S E N E C A _ 29 
Salidas de la Habana para puertos de Méx ioo to 
dos los jueves por l a m a ñ a n a y para Tampico direo-
amente, los lunes a l medio día , como sigue: 
S E G U R A N C A Mavo 3 
Y U M C I R I . , . . . . . . , „ . „ . „ ,J 6 
O K I Z A B A — 10 
S E N E C A _ 13 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 17 
Y U C A T A N . . — 20 
S A R A T O G A _ 24 
S E G U R A N Z A - 27 
V I G I L A N C I A . . s i 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bion 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en IUS 
espaciosas c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a o o ; - v , ' > i . v c i u se 
admitirá, ú n i c a m e n t e en laAdminis' .r 1'i •' x i .V, de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo en J, n.u v A Ca-
bal le r ía solamente el d ía antes do la SÍU J-,. y se ad-
mite carga para Inglaterra , Hambargo, . i t iAueu , 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m b i r e ; , t r í e n o s 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janana > conoc í 
mientes directos. 
F L E T E S — E l flete de la carga para ^aertosde 
México , se rá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
A V Í S O 
Los vapores de la l ínea de los dres. /ames E . 
W a r d fe Co. s a l d r á n para Nueva YorW los jueves 7 
s á b a d o s , á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordeantes de esa hora. 
Para m á s pormenores dirigirse á l o s a g e h í e s , Efí-
dalgo y Comp.. Cuba n ú m r o s 76 y 78. ' 
I 8 I 5 f t - l K 
i 
T S L M J k T L á W m m 
A í í o w TorJs e n 7 0 h o r a » , 
os rápidos vapores correos araerioauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana m, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladell ia y Bal t imore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con las 
mejores l íneas de vapores que salen do Nueva Y o r k , 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las onco de la n^añan^, 
A V I S O , — B a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos es ta rá abierto hasta ú l t i m a hora. 
G, Lawton Childs y Comp., S. eu C 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
















OKMQACIOKES Á LA VISTA: 
( O R O . . . . 
Cuentas corrientes < P L A T A . 
( B I L L E T E S 
( O R O . . . . 
Depós i tos s i emples . . . . . < P L A T A 
( B I L L E T E S 
Dividendos: 
E n efectivo 
En acc iones . . . . . 
OBLIGACIONES i. PLAZO: 
Emprés t i to inglés: nueva emisión 
I d , I d . por convertir n ú m , 3 . . . . 
P r é s t a m o Arguelles 
Plazos de m a t e r i a l e s . . . „ 
Recaudac ión de ferrocarriles ( A b r i l ) 
Cuentas á pagar de F e r r o c a r r i l e s . . . . 
Combinac ión con o t r a s E m n r e s ' a s . . . . . . . . . 
Cuenta corrientp de valqretf y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento-! B I L L E T E 
Pignoraciones de valores . . . . . 
Amort izac ión del E m p r é s t i t o , . . . . , i , 
Ganancias v pé rd idas de 1894 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Productos de los ferrocarriles.. 
Productos de Ips almacenes.. . 






















































N O T A : 
Saco» de a s á c a r recibidos desde 19 de Enero 
Saldo en 31 de Diciembre de 1 8 9 6 . . . . , . . . ! . 
To ta l . 
Sacos outregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 
Habana 30 de A b r i l de 1 8 9 7 . - E I Contador General. Pedro I . 






Scott.—V? B9, E l Presidente, R . 
4 6 
T a b r e s e e s t e n s 
J 
altos. 
k % | J11B 8 
K l henoaso y r áp ido vapor espafiol de 5,000 t a n e -
ladas, casco de acero y m á q u i n a de t r ip lo expau 
sión 
c a p i t á n M E N G T J A L 
S a l d r á de este puerto S O B R E el 10 de Mayo d i -
recto para los de 
Coruña , 
Santander, 
C á d i s y 
Barcelona. 
Admi te pasajeros en sus A M P L I A S y V E N T I 
L A D A S C A M A R A S . 
T a m b i é n admite un resto de carea l ige ia incluso 
T A B A C O , 
Para n iáyor comoejidad de l(?s s e ñ o r e s pasajeros 
el vapor e s t a r á atracado á los i¿ueUé3 de San, J o s é . 
Dir igirse para más informes á sus consignatarios 
L . S A E N Z Y C O M P . . Oficios n . 19. 
C 562 24A 
E l nuevo y r áp ido vapor españo l de 8,000 tone 
iaouj alumbrado con luz e léc t r i ca 
cap i t án L U Z A R R A G A . 
Sa ld rá de este puerto S O B R E el día 10 de J u -




Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y E X -
P L t ó N u l U A í i C A M A R A S . 
También a d m i t e ' u ü resto do carera ligera i n c as r-
T A B A C O . 
Para mayor comodidad d é l o s Sres. pasajeros ei 
vapor es ta rá atracado á l o s muelles do Si J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios L , SÍAENZ Y 
C?, Oficios 19, C5Ü2 2 i A 
Í . I N S A B D B L A S A N T I X a L A » 
7 a O L P O D M M B 2 I C O . 
D e H A M B U B G Q el 6 de oada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
cas, C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Nor te y 8ur de la Isla 
do Cuba, siempre que haya ia carga guñoiente para 
ameritar la escala. 
T a m b i é n serecibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Is la de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, A m -
beres, Bi rmingl iam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova , Qrimsby, Manchester, L o n -
dres, Ñ i p ó l e s , Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañ ía en dionos puntos para más pormenores. 
Para H A V R E y H A M B D R G O , con esoal&a • -
ventuales en H A I T L S A N T O D O M I N G O T ST. 
T H O M A S . S A L D R A 
•1 vapor correo Alemán, fia 
oapitán * 
Atonto carga par» ios citados puonoi y también 
transoordos con conocimientos directos para un g r i m 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
SUR, A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores qv ¿ se facilitan en la oasa consignatario. 
N O T A . — L a carera destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambuigo 6 
m el Havre, a conveniencia de U Empresa. 
Ksts y/KBOi, hasta nuov» orden, no admito iaa&-
|eroc 
L a carga se recibe por el muelle de Caba l le r ía . 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminl*-
t raoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A N T K . 
&sta Empresa pone & i„ dispoidqinn de ios se&ores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de l a Isla de 
Cuba, siompre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y t a m b i é n para 
cualquier otro pnuto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para m á s pormenores dirigirse 6, tía oonsignata-
rios: E N R I Q U E H B I L B U T Y C O M P . , San Igna -
cio n. 54, Habana. 
o i m m i s a 
V A P O R B S F A N O L 
cap i t án Q, M A N U E L G I N E S T A . 
StilAjtá de este puerto «1 dia 10 de Mayo ^ es 
4 de la tarde para los d« 
d i b a r a , 
B a r a c o a 
Ctaba 
P o r t - A n - P r l n c e , Hait^ 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
M a y a r n o s , 
Aguadi l lo y 
L»« p ó l i s t s para la carga de t r a 7 e í l » solo ( • l ú m 
i t ü hasta «I día anterior (le l a salida. 
C O N B ^ Q N A T Á ^ q ? . 
Nuevlt iyi : Sroj). Vicfcnta fiodrfgsaa y ü?. 
Gibara: U r . D . Manuel da Silva. 
Baracoa; Sres. Moués y C? 
Cuba: Sres. G i l l ezo Weaa r O» 
¿ • o r t - A n - F r u . c e : Sres. J . E . Travieso y C í 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Baí l le . 
Ponce: Sres. Fr i tze L u n d t y O* 
Mayagiiez; Sres. Sohulze y C? 
Aguadil la: Sres Val le , Koppisoh y 
Puerto Rico: S. D . L u d w í g Duplaee. 
i » despacha por sus Armadores. S. Pedro a 3 
cap i t án N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que sa ld rá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, l l ega rá Á C á í d e n a s e l 
domingo al amanecer, segui rá viaje á Sagua de d o n -
de s a l d r á el mismo dia, llegando á C a i b a r i ó n al a-
manecer del l^nes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a l b a r i é n todos loo martes por la ma 
ñ a ñ a l legando á Sagua el mismo dia, de donde sal -
drií para amanecer en C á r d e n a s los mlérccles^ salien-
do de este puerto á las 1,2 del d,ÍA, Uegad,<x á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagua y C a i b a r i ó n solamente. 
N O T A : Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sa^gua, c^mo ol del lanchage en los 
puertea de C á r d e n a s y C a i b a r i ó n . se rá de cuenta 
«e eíiUi E m p r e p » . 
T A R I F A D f l P A S A J E S . 
De Habana á C á r d e n a s . . . . , $ 5.30 on primera. 
De Habana á C á r d e n a s . . . . . . „ 3.00 en tercera. 
De Habana á S a g u a . . . . . . . . „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á C a i b a r i ó n . . . . „ 13.00 en primer*. 
De Habana á C a i b a r i ó n . . . , „ 6.50 en ter^mr^ 
C O N S I G N A T A R I O S , 
tía C á r d e n l a ! Maribona, Péfrei y Comp, 
S u Sagua: Miguel G o n z á l e z Samlea te , 
S n Ca iba r ión : Sobrinos de Herrera . 
Se desagoha por sus armadores, S,PQdi>o n. 6. 
_ 8 l 6 j & * E ' 
3 
L 
COMPAÑIA DE SEaüROS MUTUOS 
CONTEA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 S . 
O F I C I N A S : E M P E D R . ^ O , 4 2 
Capital responsable en e r o , . , , ^ 26.511.235.50 
Siniestros pagados en oro 
Siniestros 'pagados en 'bi l letes del 
Banco Espafiol '. ' . 
1.273.086,89 
114.275,50 
V A P O R RSPANOT. 
cap i t án D . J . M A R I A V A C A . 
Sa ldrá de esto p i a r t e al d ía 16 de Mayo á las 12 
del dia para loa d« 
Sfuevitaa, 
Puer to P a d r e , 
út-ibara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
Q u a n t á n a m c 
y Santiago de C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naerltaa: Sres. Vicente Rodrigues f W 
Puerto Padre: Sr. L>. Francisco P i á y Picabia. 
Gibara: 8r. D . Manuel da Silva. 
Mayar i : Sr. D . Juan-Grau, ' 
Baracoa: Sres. Monós y C» 
Güat í tánamoV Sr. I V J o s é de los RÍ09, 
Cuba: Sres, Gaüogo MOJÍ?, y GS. " 
80 d<s¿p^¿b» por sus Amadora* Sao P e d í » a. 8, 
16 312-1 E 
¡ Inerario de los dea v ia je s s e m a , 
les que e f e c t u a r á n dos vapores da 
r.eta E m p r e s a , entre los puertea 
^ e C á r d e n a s , Sagua y Caiba^&a. 
L V A P O R 
Pólieas expedidas 40^1 cl$ 1897. 
O R O . 
. 1 á D.. ^ r tmUo Morado íf 400 
f i á D . Buenaventura Vi la ró y Pu ig , , 2000 
j 1 á D . Podro G u t i é r r e z y G a r c í a , . 3000 
1 á D . J o s é P é r e z G a r c í a „ 2600 
1 á D . J o s é Co lón Fer re r ,, 5000 
^ á P ^ X i c o l á s Rodriguez P e ñ a ,, 1500 
\A p i r e n e Castells de R o d r í g u e z ,, ^000 
' ),)§ .0. J o s é R a m ó n M a r t í n e z , 2000 
Jos Sres. Presa é I g l e s i a s . , . . . . 1000 
D. Sebas t i án P a d r ó n .". . V . V . . . ' . „ 1000 
'íD? Celia Ol iva „ 3500 
U á D ? Emel ina Miranda y G a r c í a viu(da 
" de ^ d e ' i ' : . . . : . . . * . . , . „ . 7000 
á D?. fl^aría .(¡uaná G a y c í * de R o d r í -
; gue?,,. „ 1000 
á R . Antonio Lar rea y Lobera „ 10000 
"l'O, Jesó Prosa y Collera „ 6000 
«11. Andrés F r e i r é y V i l l a r ,, 2000 
»ü. Antonio Grifuls y Rafecas , 2000 
fD'.1 Olalla M o r é vda de Vie ta „ 20000 
» D. Manuel Mart iuez 1500 
a D. Pedro Col l y Rigua 12000 
* u . Joaqu ín Mar ip y P é r e z 
» D. Juan Siudo y l í a r r o s 
^ D. Evaristo G u t i é r r e z Campa v 
Ueda . , r * , V Í . . . - , . 
D. .Juan ÜoU; yPere-z-...' ,', 4800 
1 á 1 •? C.armeii Alvarez de Otero „ 4000 
1 á D . Juan C o r r a t g é y Camps M 300Q 
T S o 
i or una módica cuota asej-va nncas y estableci-
mientos mercantiles, j¡ ioi-miflado e l ejercicio social 
en 31 de D i ^ i . ^ b r e de cada año . el que ingrese solo 
abonará Ja j a r t e proporcional correspondiente 4 los 
dias que falten para su conclus ión. 
Habana 30.de A b r i l de 1897.—El ^onsetero D i -
rector de turno, J o a q u í n L . de Oramas.—La C o m i -
sión Ejecutiva, F i o r c r / ^ o F'.. de Garay.—Francisco 
Salceda C 606, ' alt 4-2 
I 
A n t e s d e A c o s t a r s e 
tómense las Pildoras del Dr. Ayer 
y se dorminimejor, paxadespertarsé 
mejor dispuestos ú emprcuder las 
faenas del día. 
Las Pildoras Catárticas 
d e l D r . A y e r 
no tienen' igual como remedir» 
agradable y eficaz para el estreñi-
miento, biliosidad, jaqueca y lodos 
los desarreglos del hígado, l^stáu 
azucaradas y preparadas con,t;uit;i 
perfección que curan sin ir acompa-
ñadas de las molestias do otras 
pildoras del mercado. Pídanse al 
farmacéutico de que so sirve las 
Pildoras del Dr. Ayer. Cuando no 
produzcan efecto otras pildoras, las 
del Dr. Ayer se encontrarán eficaces. 
PRIMER PREMIO EN L A S K 
Exposiciones Universales de Barcelona y Chicago. 
Í 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 , 
H » c o n pa^os por ol cabl©, l a o i m a » 
car ta» de c r é d i t o y Blran le tra* á 
corta y lar^a r l a t a , 
sobre Nieva York , Nueva O r l o a » , , Veraora», WOfi 
Saint tintín, ¿ i ^ p T ^ 
Y C O M P . 
C X J B A 7 6 Y 7 8 . 
Hftwn pagos por el cable, giran letras A uor í» * 
«SFJ ' r i , t * J dan car tM <le c o d i t o sobre New Y o r k . 
FfUdelfla, N e w O r l e a n » . San Fnnoisco , Loüdr»» , 
Pa r í s , Madrid , B a r c e l o n » y deraru capi t i>l« y oluAn. 
«les Importantes ao los Estados ü m d o o y K w o v i v , 
Mil ocuuo sobro todos IUK pueblo» do Rsn&fiM • > ^ 
prorlaoui1 
n 467 78-1 A b 
P r i m e r B a t a l l ó n Exped ic ionar io de l 
Regimiento I n f a n t e r í a de 
S a n M a r c i a l n ú m . 4 4 . 
Teniendo que adciuirir ecte l l a ta l lón 2,000 traifcs 
de rayadillo, 3,U00 camisetas, \,300 pares de. ca l ' / óu -
cillos, los señores construcWfes que deseen asistir ú 
la subasta que tendni lu^ar el dia 15 del presente 
mes en la Repre sen t ac ión sita eu la eallc Real Q, 81 
presentaran siis proposiciones \>íi(o pliego cerrada 
av t?» de las once de la mañaj ia del expresado d ía , 
para que la Junta pueda examinarlas, así como las 
prendas de tipo, advirtioudo que desde luego serán 
desecbadas todas aqurllaa que 11 u r eúnan las condi -
ciones reglamentarias, su je támlosc al pliego de con-
diciones que en la misma oüoiua se t e u d r i do man i -
liesto. 
Artemisa 1? de mayo do 18.07.—Kl Jefe del Dn-
tall,, Rafael Hidalgo. 3211 6-4 
G-remio de C a f é s - C o n f i t e r í a s . 
Practicado por los clasificadores de este gremio 
el reparto que liabríí de servir para la I r ibu tae ióu do 
los industriales del mismo en el p róx imo ivilo e c o n ó -
mico, de acuerdo con l o prevenido on o\ Reglamen-
to de la materia en su ar t ículo 69, s$ cita á todop. 
os Sres. agreraiatlos para que couourran el día diez 
del corriente á las ocho de su ixviñana ¡vi local que 
ocupa el Centro G a l l e g o e s t a Capital . 
L o que se p¡ablio>| para general conocimiento. 
Habana 4 defllayo de 1897. - K l « índico , J o a q u í n 
Portas. ^ 1 5 la-6 4d-6 
" " A V I S O 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Inv i to á les Sres. Farmauout ico» con oficina pú-
blica, eu esta ciudad, para la reun ión que ha de t e -
ner lugar el mi r l e s 11, á las siete y media de lu. n o -
che, en el Ins t i tu to de 2i.1 Knsoñanza . con olyeto de 
examinar ei reparto de la contr ibución del año eco-
nómico 1897 á 98 y verificar el juicio J< agravios. 
Habana 6 de Mayo de 1 8 9 7 . — E l S í n d i c o , Ldo . A n -
tonio Torralbas. 3529 5 f, 
A . - V X S O 
á las escogidas de tabaco en rdíiJí?. 
Majagua (guana 6 seibón) se vende wi Morcade-
re» «íim, 7 O 543 ^.15 ^ 
S E y s N x a s » 
Siete lanchas, juntaj» ó separadas, en buen esta-
do, forradas d,© o^bre con todos sus aperos. De su* 
dimeusic'Qi* in formarán Teniente Rey 5, Habana. 
^ 0 6 2Ü-27AU 
íU.U-
Se ci,ta ¡í, los Sres. que forman este gremio, para 
qup. concurran el miércoles 12 del actual á la 1 Ote lio 
tarde á la ^Lcmja de Víveres» sita en la caí le dex 
Lampar i l l a n ú m . 2, para proceder al exílmea del r e -
parto de 1S97 61898, y celebrar el juicio, de agraviosí 
á que se refiere el a r t ícu lo 70 del Reglamento del 
Subsidio Industr ia l vigente, 
Habana, Mayo 5, de 1897—£1 Síndico, J . M . Mait -
t ecón . C 662 ñ-O 
Bata l lón Cazadores Llerena n. 11. 
Iliifbit;fldo adquirir os»* k u a l l ó n por medio de s u -
basta m i l t ny es do rayadillo, mil pares do zapatos 
altos, m i l camisetas y m i l calzoncillos, se hace sa-
ber por este anuncio para que los señores que de-
see» hacer proposiciones para su cons t rucc ión , las 
presenten sm pliego cerrado en las oficinas del mis-
mo, sitas en Mariauao (Quemados) calle de Carliajal 
n. 31. todos los dias hábi les hasta el 10 del actual, 
que á las nueve de su m a ñ a n a se r e u n i r á la Junta, 
E c o n ó m i c a para la adjudicación del contrata . 
E l pago se h a r á como y cuando lo al\o*o la J í s . 
cienda. 
Los gastss de la pub l icac ión ^ «sto auiincla seráu . 
por cuenta de los contratisi^s. 
Marianao 3 de m o j a ¿o 1897.—El Jefe R epresen-
tante. Fgllojana CVgaz. C 660 4.fi 
GOTÍO de Almacenes de Joyer ía y 
P i s t o l a . 
Se cita á los s,eilore» agremiados para que concu-
rran al Ca^i io Espafiol, , i las siete y media de la no-
cido d<fl (¡Lía 14 del comento , para el juicio de agra-
vios. 
Habana 8 de mavo de 1897.—El Sindico, Rufino 
Zaton. C « a 4d-9 l a 10 
AVISO AL 
oapi tán D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
U s t é vapor que sa ldrá del nwiibi w¿ Lúa l odos loi. 
martes á lae 6 de la í^r.tie, l1la¿iiir;'i 4 C á r d e n a s al a 
m&aecor del miércoles , segui rá viaie á Sagua á don-
de l legará el mismo dia, Caliendo para C a i b a r i é n á 
donde l legará al amanecer del jueves. 
R E T O R N O . 
Sa ldrá de Caibarión los vicfccw por U m a ñ a n a 
degando á Saruij el nuámo dia de donde sa ld rá 
para amanecerlos sábados eu C á r d e n a s , saliendo da 
este puerto a las 12 del día, llegando i la Habana 
por la noche 
Eeoibo carga y pasaje para los tres puer to», 
mi 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Di rec t iva ha acordado distr ibuir , por 
cuenta de las utilidades realizadas en el oo í r l en t e 
aüo, el dividendo número 75 de 9 por cleyt.o. en oro 
sobre el capital social, Düijdf.. e.lj entrante ma-
yo pueden ocurr i r ]¿£ B4u4rea accionistas á hacer 
efectiv^r, Us ciTA&ías que les correspondan, en esta 
c.;i?da(l, í U a Con tadu r í a , v cu la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia de la C o m p a ñ i a , á 
cargo del Vocal Sr. D J o s é I . de la Cámanv. A -
maruura 31. 
Matanzas abri l 27 de 1897.—Alvar;. Í A ^ i s t i d a , 
Secretario. 598 ' 10-29 A b 
Desde el dia 9 del corriente mes re^ínfn 
eu todas las fabricas do panules y s i r u p e s loa 
precios que se expwwni á oontimitooltfiit 
Almi'bar blanca. 
1 Qamafán $ ^5{j 
\ Garrafón 2-25 
í Botella , v _ \ 2$ 
A l m í b a r de c?olor Garrafón 
Garra fón . , , , . , k 
HotvlU,.- , 
S I R O P E 
Garrafón 




S i r a letras sobre todas la^ 
pítales y pueblos de S ^ a f i a , Ba-
leares y Oau^fks. 
San Igüacio 37 csqulni 




H O R C H A T A 
Botella 
Patinete 
P A N A L E S . 
Tomando siropes (0) por 








C 671 TELEFONO SfiR 
NOTA:—Estos precios se entienden sin descuon' 
tos ni bonificaciones de ninguna clase. 
Habana 8 do iUayo de 1897 
8109 2a 8 2(1 a 
DIARIO DE_LA MARINA. 
DOMINGO 9 BE ¡SAVO BE 1897, 
s 
o 
Es inútil que so trate de desna-
turalizar nuestra significación en 
el campo de la política cubana y de 
amontonar sombras respecto de 
nuestra actitud y de la finalidad de 
los propósitos que nos animan. Inú-
t i l , sí, porque en frente de todas las 
argucias y de todas las inexactitu-
des que á nuestro cargo acumulan 
la malevolencia y hasta la calum-
nia, brillan con luz meridiana nues-
tra conducta correctísima y nues-
tras declaraciones, tan claras, tan 
explícitas, tan categóricas, tan sin-
ceras, y, además, tan atinadas y 
lógicas, que todavía no ha habido 
ni habrá quien haya acometido el 
empeño de recogerlas íntegras para 
oponerles contestación adecuada, y 
sólo mutilándolas y desligurándolas 
han podido contradecirlas los ad-
versarios de las reformas y despar-
tido reformista. 
Estos, por un fenómeno que en 
los demás órdenes de la vida sólo 
las sociedades primitivas y los es-
píritus simplistas emplean, pero 
que se observa con bastante fre-
cuencia en las manifestaciones de 
la vida pública, afectan creer que 
con atribuir á sus contradictores las 
pasiones más pérfidas y las inten-
ciones más dañinas , negándoles 
fuerza y autoridad, y con agotaren 
obsequio propio los epítetos enco-
miásticos, suponiéndose los únicos 
elementos preponderantes, basta y 
sobra para inclinar de su lado la 
balanza de la opinión y, sobre todo, 
para conquistar la preferencia ex-
clusiva de los poderes públicos. Tal 
procedimiento puede compararse a 
que empleara un médico de cabe-
cera, después de una junta, ocultan 
do ó desfigurando á la familia de 
enfermo las opiniones de los demás 
facultativos, en vez de exponerlas 
y rebatirlas franca y honradamen 
te; ó al del jurisperito que en un 
alegato de bien probado prescin 
diera del de la parte contraria ó se 
diera el placer de combatir y refutar 
argumentos que ésta no hubiera ex-
puesto. 
Es el procedimiento que ha em-
pleado ayer La Unión Constitucio 
nal, describiendo á su antojo la si 
tuación, las tendencias y la fuerza 
respectiva de los partidos locales, y 
afirmando á hurto de la verdad que 
los reformistas tenemos "la vista 
fija en los puestos públicos, cuya 
conquista ambicionamos". Que esto 
no es cierto le consta plenamente 
al referido periódico; en primer lu-
gar porque no nos podrá citar una 
sóla declaración nuestra donde tal 
pretensión se formule, ni siquiera se 
apunte, y además, porque en estos 
mismos días hemos escrito un ar-
tículo abogando porque todos acep-
tasen la nueva legalidad y todos 
coadyuvasen á implantarla, y de-
clarando explícita y terminante-
mente que jamás habíamos aspira-
do, ni aspirábamos ahora, al disfru-
te de ningún monopolio. Lo que 
sucede es que La Unión desea que 
sus amigos continúen siendo el úni-
co elemento preponderante en la 
política cubana, v para conseguirlo 
no se contenta con süpouernos ma-
liciosamente animados do un espí-
r i tu exclusivista, sino que niega 
fuerza y arraigo en la opinión á los 
elementos autonomistas y reformis-
tas, atribuyendo únicamente esâ  
condiciones al partido de su nom-
bre. 
—El partido de unión constitu-
cional tiene un programa perfect» 
y está formado por la casi totalidad 
de la población peninsular y una 
parte considerable de la insular; y 
en cambio los partidos autonomista 
y reformista no cuentan ni con or-
ganización, ni con soldados, ni si-
quiera con jefes. Eryo, es el único 
elemento político capaz de prestar 
su concurso al gobierno y ei único 
en quien éste debe apoyarse. Tal 
es, en síntesis, el argumento del 
órgano conservador. Sin embargo, 
por un alarde de generosidad que 
los autonomistas agradecerán en lo 
que vale. La Unión, aunque reco 
noce la "nulidad de la existencia'" 
del partido autonomista, le perdo-
na la v i d a . . . . para que siga ha-
ciendo juego, en la misma forma 
que hasta aquí, á la agrupación asi-
milista. 
No nos detendremos en refutar 
hoy las cuentas galanas del colega 
respecto á la organización y fuer-
zas de los partidos; haríamos mu.v 
largo este artículo. Después de to 
do, en es te extremo alega .Lrt Unión 
sin pruebas, y nos basta y has-
ta sobra oponer una rotunda ne-
gativa á sus afirmaciones. Pero 
queremos contestar afirmaciones 
suyas que resultan una here-
gía bajo el doble aspecto histórico 
y político. "¿El reformismo, escriba 
L a Unión, se considera triunfado]? 
J P O I á E J & T I N 
C&mS A L A S D A M A S 
E s c r i t a s expresamente para el 
Diar io de la M a r i n a 
Madr id , 1$ de A b r i l í/el897. 
Pues su misma victoria le impone 
la disolución y la muerte, pues no 
pueden existir partidos sin aspira-
ciones y sin porvenir, y el refor-
mismo, al fijar los límites de sus 
aspiraciones estableció también la 
fecha fatal de su desaparición: su 
mismo t).tulo es ya irrisorio y nulo, 
cuando España ha satisfecho sus 
pretensiones." 
Pero ¿acaso no se escribe La U-
nión Constitucional para gente cuer-
da? ¿O es que se proyecta una colo-
sal explotación á estilo yanlcee, y á 
fin de buscar clientes á algún es 
tablecimiento hidroterápico so in-
tenta perturbar el cerebro de cen-
tenares de espíritus sencillos, para 
tonificarlos después con el empleo 
de duchas e inmersiones? Que esta 
suposición es absurda; convenido, 
pero no lo es tanto como los argu 
mentes del órgano doctrinal. 
¡Donosa teoría política la de que 
los partidos tienen que disolverse 
cuando triunfan sus aspiraciones, y 
que su victoria señala el término 
fatal de su disolución! Según esto, 
Martínez de la Rosa y el partido 
moderado debieron llamar á don 
Oárlos María Isidro de Borbón pa-
ra que aplicara el Estatuto, cuan-
do se instauró en España el régi-
men constitucional; y la unión libe-
ral que adicionó y reformó la Cons-
titución de 1845, en vez de disfru-
tar, el poder cinco años, debió en-
cargar la aplicación del nuevo Có-
digo del Estado á los moderados ó 
á los progresistas, que se habían 
opuesto á la reforma; y los radica 
les y constitucionales que hicieron 
la constitución monárquica y de 
mocrática de 186!), debieron disol-
verse y llamar para aplicarla á 
González Bravo, ó á Pí y Mar 
gal l ; y el partido conservador, 
estaba obligado á desaparecer 
después de promulgada la Cons-
titución de 1876; y, en fin, el propio 
partido de unión constitucional v i -
vió ilegítimamente años y años: to-
dos los que transcurrieron de régi-
men asiinilista. A ningún partido 
monárquico se le ocurrió que había 
llegado la época de su predominio 
al triunfar la república. Y ningún 
carlista ni republicano juzgó que 
su respectivo partido fuera lla-
mado á ser el partido conservador 
ó el partido liberal de la monar-
quía, al efectuarse la restauración 
y promulgarse la Constitución de 
1870. Los carlistas que quisieron 
tomar posiciones dentro del nuevo 
régimen, empezaron por prescindir 
de sus doctrinas tradicionales y por 
reconocer la monarquía y la Cons-
titución vigentes, para ir á for-
mar, con el nombre de honradas 
masas, en la derecha del partido 
liberal conservador; y los republi-
canos que hicieron análogo movi-
miento de conversión, empezaron 
por prescindir de la república y por 
reconocer á Don Alfonso X I I , para 
ir á formar la izquierda del partido 
liberal monárquico. Es decir, que 
republicanos y carlistas dejaron de 
ser lo que eran para poder tener 
derecho á intervenir en la cosa pú-
blica de otro modo que con una o-
posición irreductible, ¿En qué tex-
tos habrá estudiado derecho político 
y aprendido historia La Unión Cons-
iitucionalí 
Para que en el artículo de este co-
ega, todo sea;extraordinario hasta 
producir vértigo, al lado de tan 
estupendas afirmaciones, y como 
nuevo argumento en favor de que 
sea el partido de unión constitu-
cional el elemento preponderante 
en el futuro régimen, se dice que 
dicho partido "mantiene y defiende 
ideales bien definidos" y se repite 
que "mantiene hoy como siempre 
sus ideales." ¿Y esos ideales no 
son los mismos que se alegaban 
para oponerse á las reformas? ¿No 
se hallan por consiguiente en cou-
tradición esencial con el nuevo ré-
gimen? Pues si es así, la agrupa-
ción política que en lo sucesivo 
mantenga en esta isla tales aspira-
ciones, no será un partido ilegal, 
pero será un partido de oposición; 
y si sus convicciones son arraiga-
das y sinceras y su conducta hon-
rada, estará obligado á combatir 
por todos los medios legales hasta 
lograr la destrucción del régimen 
reformista y la restauración del a-
similista. 
Todavía nos explicaríamos las 
pretensiones de La Unión previo un 
acto de arrepentimiento, ó por lo 
menos declarando que aceptaba con 
entera sinceridad las reformas y 
que estaba dispuesta á cooperar 
con lealtad y sin reservas á su efica • 
cia: en tal caso no tendría derecho á 
pedir exclusivismos de ningún lina-
je; pero sí podría aspirar á una parti-
cipación activa en la vida pública, 
con relación á sus fuerzas. Mas el 
mantener un programa radical-
mente contrario á la nueva legali-
dad, y al propio tiempo aspirar á 
ser eu ésta el único elemento direc-
tivo, equivale á tanto como ..J,que-
rer que se entregue, por ejempli el 
gobierno de la iglesia católica^al 
sultán de Turquía, sucesor de Ma-
Queridas sonoras mías: Vamos por par-
tes; mejor dicho, por fechas; y asi sabrár 
ustedes por orden cronológico lo que lu 
acouteido de más notable en estos últimos 
dias. 
Si mal no recuerdo, en mi última carta 
di noticia de la llegada á esta del principe 
don Fernando de Baviera y la infanta do 
ña Paz con sus tres hijos. Pero me limité 
á participar nada más que esto. Hoy, que 
cuento con más tiempo y con más espacio, 
añadiré lo siguiente: 
Esperaban en el andón á los egregios 
viajeros, que llegaron de noche, la Reina, 
la infanta Isabel, el duque de Tetuán, el 
mayordomo mayor de Palacio, el genera 
Correa, el capitán de fragata, señor Cam 
Manuel, el marqués de Sotomayor y algu 
nos palaciegos más. 
Después de las naturales expansiones do 
afecto entre las reales personas, dirigió 
ronse todos á palacio, donde los ilustres 
huéspedes fueron recibidos por el coman-
dante general de alabarderos, el inspector 
de los reales palacios, el oficial maj or de 
alabarderos que estaba de servicio y e 
ayudante de S. M . , Sr. Chacón. 
En las habitaciones de la planta baja 
donde se hospedan sus altezas, hubo una 
pequeña recepción de la alta servidumbre 
pafetína, que duró casi una hora, en cuyi 
tiempo los príncipes de Baviera conversa-
ron con todos. 
Tanto la infanta como su esposo disfru 
tan de excelente salud; ella no ha variado 
eu nada; parece tan joven como el dia eu 
que se casó. 
Y eso que ya tiene un hijo de trece años 
el príncipe Fernando María, que es rubio 
y guapo. Once años cumplirá pronto el 
hijo segundo, Adalberto, parecidísimo á su germano mayor. La niña es preciosa; ru 
f homa, sentáudolo^en la Cátedra de 
San Pedro. 
En las irausformacionos que su-
fren los partidos por efecto de las 
nuevas ideas que primero conquis-
tan el imperio de la opinión y se 
enseñorean después del gobierno 
de los pueblos, son los precursores 
de las tendencias triunfantes quie-
nes forman el núcleo y la base de 
las futuras agrupaciones. A l predo-
minar en 1850 una tendencia equi-
distante del moderantismo y del 
progresismo, representada por 0'-
Donuell, se formó la unión liberal, 
que era la llamada á ser el partido 
conservador de la monarquía; y por 
no haberse disuelto entonces el 
partido moderado, como la razón 
política y la razón de Estado lo re-
clamaban, sobrevino la revolución 
de 1868. A l efectuarse la restau-
ración de 1875, con ideas y tenden-
cias distintas de las que predomi-
naron dorante el reinado de doña 
bia también, sumamente expresiva; y Ido 
seguir así, será una de Jas princesas nás 
bellas; se llama María dtd Pilar; luí o«n-
plido seis años. Á 
Ocho hace que no nos visitaba la iufajta 
doña Paz; mas no por esto olvida su que-
rida patria, de.la que siempre guarda ter-
uo recuerdo allá en el extranjero, doide 
donde continúa escribiendo sentidas poe-
sías, las más de ellas dedicadas á la virjren 
del Pilar, á la de Atocha; otra ákJa memo-
ria de séres para ella y para España muy 
amados. Y han obtenido además afectuosa 
acogida cuantos españoles, artistas ó no, 
hanse acercado á su valiosa protección; y 
tampoco en su hogar se han dejado de la-
mentar nuestras desdichas, ni de celebrar 
nuestras alegrías. ¡Bien venida! 
A l dia siguiente, y en las habitaciones de 
la planta b ija de Palacio,, llamadas "de 
los condes de Par ís ," que son las que aho-
ra ocupan los príncipes de Baviera, verifi-
cóse por la tardo una recepción diplomá-
tica. 
Asistieron, á más del Nuncio, los emba-
jadores de Aust r ia-Hungr ía , Alemania, 
Italia y Rusia; los ministros plenipotencia 
rios de Portugal, Turquía, Suecia y No-
ruega, Santo Domingo, Países Bajos, Bél-
gica y Brasil y los agregados militares de 
los embajadores de Alemania, Francia, 
Austria y Turquía. 
El introductor de embajadores, mar 
qués de Zarco del Valle, hizo las presen-
taciones. 
Los príncipes han desistido de su viaje 
a Sevilla, y permanecerán aquí hasta que 
regresen á su país, que será á fines del pre 
onte mes. 
El principe y su hijo presenciaron la 
otra tardo la lección de equitación que en 
el picadero de Palacio dan diariamente ê  
Rey y su hermana mayor, y quedaron ad-
mirados de la gentileza y gallardía de los 
augustos niños. 
En tanto, las infantas doña Isabel y do 
ña Paz paseaban en coche por algunas ca 
lies de Madrid, y después oían misa en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. En 
las calles recibieron grandes muestras de 
simpatía y respeto. 
También han visitado los príncipes de 
Baviera Museo Naval, instalado en 
Isabel I I , moderan tis-
vida privada, 
la historia y 
buenos prin-
, progresismo, 
mo y unión liberal desaparecieron 
para formar los partidos conserva-
dor y fusionista. ISo significó esta 
desaparición para los adeptos de 
aquellos partidos, el ostracismo po-
lítico; pero los que quisieron conti-
nuar influyendo en la vida pública 
tuvieron que afiliarse á las nuevas 
agrupaciones y aceptar las jefatu-
ras que representaban el cambio 
de orientación y de tendencias. Y 
el campo de la legalidad se abrió 
tanto, que mientras se llamaba por 
la derecha, aunque no con comple-
to éxito, á las honradas masas del 
carlismo, por la izquierda se pedía 
y se obtenía el concurso de nume-
rosos elementos republicanos. 
Pero los restos de los partidos 
fenecidos por falta de ideal y aque-
llas masas y estos elementos, ja-
más intentaron conservar su ant i -
gua clasificación, ni menos mante-
ner sus primitivas doctrinas, n i me-
nos aún seguir preponderando 
en la vida pública: so resella-
ron sencillamente á los ñaman-
tes organismos y á los nuevos pro-
gramas. Esto es lo que correspon-
de que hagan las masas constitu-
cionales y aquellos de sus elemen-
sos directores que aún no juzguen 
llegada para ellos la oportunidad 
de retirarse á la 
Si contradiciendo 
oponiéndose á los 
cipios de la ciencia política, se 
empeñan en vivir la vida indepen-
diente de un partido, consti tuirán 
en el seno de esta sociedad una 
perturbación dañosa para el país 
y dañosísima para la patria. 
MALA DEFENSA 
Concluiremos hoy la réplica á los 
infundados cargos que el órgano 
constitucional nos dirige, con moti-
vo del artículo que en G de los co-
rrientes consagramos al examen de 
a última Memoria del Banco Es-
pañol. 
En ese artículo, preguntábamos 
cuál había sido el resultado de la 
demanda coutencioso-admiuistrati-
va contra la resolución de 12 de 
agosto de 1882, en que el Director 
General de Hacienda dispuso que el 
Banco Español pagase el 1G por 
ciento de las utilidades obcenidas 
por intereses de ciertas obligaciones 
del Tesoro de Ouba; á consecuencia 
de lo cual el Banco se vió obligado 
á depositar $271,445.04. La Únión 
contesta: 19 refiriéndose á la pági-
na 22 de su última Memoria, para 
demostrar que el Ministerio de U l -
tramar, como auxilio al Banco, que-
dó hecho cargo por R. O. de 8 de 
junio de 189<), de liquidar y abonar 
inmediatamente á ese Estableci-
miento, en pagarés renovables á 90 
dias con interés de 5 p g anual, los 
créditos que tuviese reconocidos 
contra el Tesoro de la Isla de Ouba: 
29 repitiendo lo que en la página í) 
de dicha Memoria se expuso sobre 
la imposibilidad do que el Tesoro 
abonase en efectivo lo que al Ban-
co debía, por virtud de las senten-
cias recaídas en las demandas con-
tenciosas, relativas á las R. O. de 
22 de marzo y 28 de abril de 1893, 
y por otros conceptos. 
Para que esta respuesta fuese con-
gruente, sería preciso que comenza-
ra expresando la resolución recaída 
en el pleito contencioso administra-
tivo contra la providencia del D i -
rector de Hacienda de 12 de agosto 
de 1882; después de lo cual podía 
añadirse que el importe de lo que 
la Hacienda por tal motivo debía 
devolver al Banco, quedaba com-
prendido en los $1,204,846.50 á que 
ascienden los pagarés otorgados pa-
ra el pago. Así se habrían evitado 
nebulosidades. Conste, con todo, 
que aun en la hipótesis de conside-
rarse aquella respuesta completa-
mente satisfactoria, sólo hasta aho-
ra, y por una cortés excitación nues-
tra, ha podido saber, (mejor dicho, 
presumir) el público que prosperó, 
como era de justicia, la demanda á 
que estamos refiriéndonos, gestio-
nándose y obteniéndose en conse-
ministerío do Marina; visita quo duró más 
de dos horas, y en la cual aquellos mostra-
On vivo interés por cuanto concierne á la 
Armada española. Contemplaron largo ra-
to la famosa Carta de Jnan de la Cosa; los 
•etrutos de Méndez Núñez y Sánchez Par-
cáiztegui, y demás recuerdos do nuestras 
glorias nacionales. 
El príncipe habla muy bien el español. 
Les acompañaba en dicha visita el duque-
sito de Moutpensier, hermano del de Or-
leans, ó hijo segundo de la condesa de Pa-
rís; tiene catorce años de edad. Procedente 
de la capital do Francia, sólo ha perma-
necido aquí dos días; le ocompaña su pro-
fesor el doctor Récamier; hospedóse en el 
hotel de Roma, y almorzó en Palacio. 
Apenas habla español ; se expresa en 
francés. En la actualidad se encuentra 
en Sevilia. 
Han regresado á esta corte, procedentes 
de Málaga, donde han pasado el invierno, 
la señera viuda do Diez Marteín y su soj* 
brina la señori ta do Rojas, hija de los con-
des do Montarco. También ha regresado 
del mismo punto la condesa do Viílagou-
zalo, que anteayer salió para Par ís . 
Se encuentran en Biarri t , después do un 
ameno viaje á Niza, los condes de Melgar, 
hijos del duque viudo de Béjar. 
Aquí están pasando una temporada los 
duques de T'Serclaes-Tíl ly. Y el pr ínoi-
pe Pío de Saboya regresará á Milán den-
tro do una semana. 
La boda de la señorita Isabel do Rojas 
con don Juan de Melgar, hijo de los mar-
queses de Canales de Chozas, se verifi-
cará en los primeros dias del próximo 
Mayo, 
Se ha fijado para octubre la fecha de la 
boda del hijo mayor de la condesa de V i -
lana, don Juan Manuel Agrela, con la hija 
segunda de los condes de Via Manuel, 
El día de los Dolores recibieron muchos 
regalos la duquesa viuda do Bailón, la con-
desa de Vilana, la marquesa de Alquible y 
la de Nájera, con motivo do ser el de su 
santo, A esta última, dama de la infanta 
Isabel, regaló la augusta ?eñora, según coa-
cuencia un arreglo definitivo, du-
rante la época en que el señor Pu-
ga ejerció el cargo de Gobernador 
del Banco; esto es, desde el 8 do 
agosto de 1892 hasta el 5 de enero 
de 1894. 
lSTo necesitaba La Unión decir 
que la Memoria se refería á los ac-
tos realizados el año 90, y que se 
dictó en 8 de febrero del 97 la R. O, 
referente á la emisión de las nue-
vas 10,000 acciones de á $100 oro 
cada una, con que ha de recons-
truirse el capital en ese estableci-
miento, reponiéndose La pérdida de 
1.000,000 que dicho capital ha su-
frido. jSTosotros mismos habíamos 
hecho esa indicación, aunque agre-
gando que la Memoria lleva la fe-
cha del 27 de marzo del corriente 
año, y que por consiguiente pudo 
haber tratado de este asunto en la 
parte puramente expositiva. Dícese 
ahora que la R. O. no se publicó 
oficialmente sino hasta el mes de 
abril; pero nos parece que nadie du-
dará de que oficiosa ó privadamente, 
ya se tenía conocimiento, desde an-
tes del 27 de marzo, de los té rmi-
nos en que esa disposición ministe-
rial está redactada. 
Aun prescindiendo de ello, la im-
portancia de ese hecho es tan evi-
dente, que bien valía la pena de 
que, una vez publicada oiicialmcnte 
la 11. ()., si la Memoria estaba ya 
impresa, se lo agregase un apéndi-
ce por vía de ampliación. La mayor 
prueba de la exactitud de nuestra 
observación consiste en que el se-
ñor Jover tuvo que dar verhalmentc 
algunas explicaciones, que se hu-
bieran evitado, si por vía de apén-
dice ó eu otra forma, se. hubieran 
consignado en la Memoria. 
JsTo hemos dirigido inculpación 
alguna al Banco, al menos con in-
tención de íormular cargos, por la 
inmovilidad de la partida de sa-
neamiento de créditos. Criticába-
mos la clasificación de la 11. O. de 8 
de febrero, que hacía oMir/atoria pa-
ra los accionistas del Banco la ad-
quisición de las 10,000 acciones do 
á $100 oro cada una, recordando al 
efecto el carácter y la naturaleza 
de esta sociedad anónima; y añadi-
mos—es verdad—que el señor M i -
nistro pudo advertir que no se cum-
plía el precepto consignado en el 
párrafo 19, art. 57, de los Estatutos 
de su establecimiento. 
A esto último contesta La Union 
que en la memoria del Banco de 
1895 se expresó que no había sido 
posible repartir dividendo en nin-
guno de los dos semestres abraza-
dos en dicha Memoria. Y añade el 
colega: "Si no hubo ganancias ¿ có-
mo se había de destinar una parte 
al saneamientof Y si el Consejo 
prefirió dejar á los accionistas sin 
dividendo, antes que sin sanear los 
créditos á que sus fuerzas Alcanza-
ron, ¿es eso motivo de censura ó 
habría de serlo de alabanzaf" 
Nuestra réplica será concluven-
te. En la página 9 de la ú l t ima 
Memoria, dice la administración del 
Banco: "Durante el año so repar-
tieron á los señores accionistas dos 
dividendos de á 2 p . § sobre el va-
lor de las acciones." Luego por 
confesión explícita resulta que hu-
bo ganancias, y que pudo destinar-
se una parte al saneamiento; sien-
do de advertir que el articulo 57 
de los Estatutos previene que se 
forme mensualmente una cuenta pa-
ra dicho saneamiento, á la cual se 
apiique la parte de las ganancias 
indispensable á cubrir los créditos, 
que se consideren de dudoso cobro. 
¡Sin embargo, en los balances de 30 
de junio y 31 de diciembre de 1894-
95 y 96, esto es, en seis balances, 
figura la partida do saneamiento 
de créditos, de una manera inmó-
vi l , por $1.373,304-00. Luego no 
se ha cumplido el precepto de los 
Estatutos. Luego es infundada la 
disculpa de que no ha habido ga-
nancias repartibles. 
Después de esta réplica á La U-
nión, cúmplenos ahora decir algo 
acerca de un suelto que el Avisador 
Comercial dedicó al artículo en que 
nos referíamos á la Memoria del 
Banco Español. 
Este otro colega, cual si quisiera 
demostrar, una vez más, sus habi-
tuales ligerezas é incompetencia, 
afirma impávidamente quo él hillele 
plata no existía en 31 de diciembre. 
Desmienten este aserto los artícu-
los 119 y 129 de la disposición del 
Gobierno General de 26 de noviem-
bre de 1890, las cuales dicen: "119 
La emisión de billetes oro será to-
talmente recogida eu un plazo im-
prorrogable, que principiará á con-
tarse desde el diez de diciembre pró-
ximo y terminará el 10 de enero 
1897. 12. La recogida se hará en-
tregando billetes plata con la bo-
nificación de catorce por ciento, ó 
sea catorce pesos billetes plata por 
cada cien pesos billetes oro." Lue-
go mucho antes del 31 de diciem-
bre existieron billetes plata. Lue-
go el Avisador ha debido atribuir-
se á sí propio la ignorancia que en 
nosotras supone. 
Nuestra intención es sobradamen-
tambre de todos lósanos, una preciosa j o -
ya. 
En la embajada de Francia vonficósc 
noches pasadas un notable concierto en 
honor de la notable artista Mercedes do 
Rigalt, íl quien por cierto dediqué unas 
cuantas líneas en mi última Carta. 
Tuedo asegurar quo los primores de eje-
cución de tan gran pianista lucían aún más 
eu ol magnifico salón del marqués do Ke-
verseaux, que en la demasiado amplia sala 
del teatro del Príncipe Alfonso. 
La Rigalt vestía precioso traje do soda 
y gasa color crema; estaba guapísima. 
La segunda reprosontación de E l hada 
de las muñecas, en la embajada de Italia, 
fué tan brillante como la primei'a.. 
El joven Enrique Francos tocó el piano; 
le acompañaron, tocando magistralmente 
el violín, el duque do Frías y el señor Bor-
das, notables artistas ambos. 
A l descorrerse l : i cortina apareció la 
tienda de la* muñecas, caracterizados por 
madame Harcelay y Miles. Bouhain, Ma-
rielise y Nadine kadowitz, Vera Schewitch 
y Edith' Bouhara, Campiuano, Caracena, 
lleversoaux, Xifré y Ren¿is. 
La bella condesa de Wedel hizo de Ha-
da. 
Las muñecas quo hacían de bebés, repre-
sentaron una graciosa pantomima; las 
gainsborouhgs, acompañadas por Mr. Eg-
gers, bailaron an pas á qualre; las marque-
sas, eu unión de los Mourawieff y conde de 
Nedell, so lucieron en el minuct; las anda-
luzas se dedicaron, como era natural, á 
danzar sevihano; y la Picrrette, con mon-
sieur Barclay, ejecutó caprichoso bailable. 
•Bravo! 
A l finalizar el ospoctáculo los aolausos 
eran unánimes; t e rminó la función con "a-
legre final", en que ¡lodos los muñecos to-
maron parte. 
En fin, que fué una fiesta tan artística 
como encantadora y divertida. Que se re-
pita. 
El conde de Aguilar de Inestrillas (A-
gustín Carvajal, hijo del difunto duque de 
Abrantea), es ya caballero de la orden miii-
i , tar de Montesa. La, ceremonia, verificada 
te conocida. Hicimos uso de un de-
recho perfecto, cumpliendo al mis-
mo tiempo un deber sagrado para 
con el público: todo do una mane-
ra muy correcta y comedida, sin 
lastimar á nadie, exponiendo datos 
concretos y señalando dos precep-
tos de los Estatutos que no se cum-
plen. 
Debemos suponer que el colega 
incurre en uno de sus errores fre-
cuentes, cuando expresa que "los 
hombres de negocios no ven ver-
dad alguna ni motivo fundado" pa-
ra nuestra actitud. Otra cosa nos 
hacen pensar las muchas personas 
que se acercan á nosotros, para en-
comiar nuestro trabajo, y hasta pa-
ra ofrecernos nuevos datos que por 
ahora no queremos aprovechar. Pe-
ro si los accionistos del Banco, por 
cuyos intereses abogamos y "los 
homores de negocios" no estuvie-
ran de acuerdo con nosotros, toda-
vía diríamos Magis árnica re ritas. 
No hacemos pactos con el error. 
En defensa de la verdad, la opi-
nión agena es secundaria. 
« i 
D E 
m m m A mucu 
Según nuestras noticias, corrobora-
das por lo que hornos visto publicado 
en algunos periódicos de esta, capital, 
en la juntí1- generalcxtraordinaria, cele-
brada por el consejo de dicho ferroca-
rril el día 5 del mes corriente, después 
de dar cuenta con el informe de la co-
misión glosadora de cuentas, cuyo in-
forme se aprobó por unanimidad, losí se-
ñores accionistas acordaron un expresi-
vo voto de gracias á la Junta Directi-
va, al entendido administrador señor 
don Francisco Paradela y Gestal, y ó 
los demás empicados de la citada em-
presa por el brillantísimo estado en 
que hoy se encuentra la. misma. 
El acuerdo tomado por los señores 
accionistas & favor del administrador 
y los empleados subalternos de esta 
empresa es un acto de extricta justi-
cia, por cuanto, según el balance pu 
blicado en 17 do abril último, en tres 
años y tres meses de la administración 
actual el ferrocarril de Cjení"ue^os ká 
producido $77(5.810.38, que casi equi-
vale á 31 por 100 del capital, cuyos 
productos so invirtieron del siguiente 
modo: 
Pagado por débitos do la 
administración ante -
rior § 
Cargos hechos á la cuen-
ta de ganancias y pér-
didas , 
Pagado por adquisiciones, 
reconstrucciones para 
ampliar, asegurar y con-
solidar las propiedades 
de la Compañía 105.50!) 
Remitido á Tesorería 515.019 
EOJO Y AZUL 
Un periódico extranjero preguntó á 
sus lectores cuál era su color favorito, 
recibiendo en su redacción las res-
puestas de 4,500 suscriptores, mujeres 
y hombres. El resultado de tan origi-
nal cuestionario fué el siguiente: 
El color azul obtuvo más de la cuar-
ta parte do los sufragios, dándose i a 
circunstancia do que^casi todos sus 
votantes fueran hombres. Siguióle el 
r color rojo con una octava parte de los 
votos y estos eran casi todos do muje-
res. 
El sexo masculino está por cousi-
guiente por el azul y el femenino por 
el rojo, sobre todo mezclado con lo 
blanco y en forma de tintura ó polvos 
para süavkár la piel. 
ESTADISTICA 
Madrid tiene 10,038 edificios y 138 
mil ochenta habitaciones. 
Las habitaciones se clasifican en 
14,358 tiendas, 1,011 cocheras, 7,777 
porterías, 5G1 sótanos, 21,GGG cuartos 
ó pisos bajos, 4,133 entresuelos, 4,114 
primeros, 27,728 principales, 22,202 
segundos, 17,708 terceros, 9,352 cuar-
tos, 1,6-10 sotabancos y 5,843 guardi-
llas. 
El mayor número de casas corres-
ponde al distrito del Hospicio y ci me-
nor al del Centro. 
Ocupan las viviendas 487,109 habi-
tantes: 200,510 mujeres y 226,053 hom-
brea. 
La colonia extranjera cuenta 3.280 





Total .$ 776.846 38 
El resultado antes expuesto, obte-
nido en las condiciones porque atra-
viesa el país hace dos años, no necesi-
ta comentarios, y él revela bien clara-
mente los erectos de una entendida y 
práctica administración. 
m i 
Azúcares.—El alza que ha tenido en el 
mercado de Lóndros la remolacha y la fir-
meza en que se mantiene el mercado ame-
ricano no obstante los grandes arribos que 
han ocurrido durante la pasada fceuiann y 
en las anteriores, han ejercido saljiiiSablé 
influencia en el nuestro, estimulando los 
negocios y sostoniondo los precios quo á úl-
tima hora so han declarado en alza, tanto 
en vista de la actitud que habían tomado 
los compradores, como por lo reducidas de 
las existencias que se encuentran en prime-
ras manos. Este movimiento ha contenido 
al final de la semana el empuje de ios ne-
gocios azucareros. 
Las ventas en la semana han consisti-
do en 
20,000 sacos centrífugas, pol. í)5i á 96^, 
4^, Cárdenas. 
5.000 ídem idera, pol. id . id . , Matan-
zas. 
4.000 idom Idem, pol. 90, á 4 -̂, Cieufue-
gos. 
1.500 ídem idom, pol. 95t, d-D-, Caiba-
ricn. 
1.000 idom idem, pol. 9üi-[97, á 4.70— 
taasbordo. 
400 idom ídem, pol. 94^95, á í \ i d . 
2.000 idem idom, pol. 90i, M.'68f; Ma-
tanzas. 
1.200 idom idem, pol. 90, ; l 4$ Matan-
zas. 
20.067 idem, pol. 91[94, reservado—re-
venta, zafra anterior. 
2.S15 idem miel, 84, id . id 
508 idem idem, pol. 89, 3 i , id. 
370 sacos centrífugas, pol. 95^0.'. 4.00— 
trasbordo. 
300 idem idom, pol. 95, á, 4.55, id. 
300 idem idem, pol. 05.V, á 4.55—consu-
mo. 
450 idem idom, pol. 94i9-U, á 4.52—tras-
bordo. 
580 idem idem, pol. 95i[9G, á 4.52—tras-
bordo. 
1.183 idem idem, pol. 95 (̂96, reservado, 
reventa. 
300 idem idem, pol. 95, a 4.07, consu-
mo. 
470 idem idem, pol. 95, á 4^—trasbordo. 
1.000 idem idem, pol. 95-^90, á 4.07— 
trasbordo. 
Cotizamos las centrífugas 06(97 do 42 c. 
4 i rs. 
Azúcar de miel, pol. 8S[89 de 3 i á 3} rs. 
arroba. 
Cambios.—Las operaciones han sido po-
cas esta semana, poro ha crecido un tanto 
la demanda á última hora. 
Las transacciones suman en junto unas 
£60,000 sobre Eondres, 30 d[v., á 20 | por 
ciento P. 
£25,000 sobre Londres, 00 div., do 19^ á 
m p 8 P-
$150.000 correney Estados Unidos, á 3 
dpr., á 9 i á 10 p g P. 
$150,000 sobre Península, á 8 d^v., do ITf 
ú L7i p .g descuento. 
hace pocos días, revistió ve idádera brilla! 
toz. Ayiüiiorou las mfatrtss dofts jleabel 
doña Paz, ol principe de Baviera y ÜII hija 
mayor. Reuniéronse, según costumbre. Jt» 
capítulos do las órdenes de Calatrava, Al -
cántara y Alontesa. 
Hizo de gran maestro cu la cero* moni a o] 
general do división marqués do Casa Salti-
llo; asistió como padrino el marqués de As-
prillas; calzaron las espuelas al nuevo ca-
ballero los hermanos mrirquosos do la Ku-
maua y do Viilamayor. 
De caballeros de Calatrava, Alcántara y 
Montosa, concurrieron: el principo Pío de 
Saboya, los duques do Sessai y Medina de 
líioseco; marqueses del Pico de Velasco, O-
vicco, Pezuela, Peñaüel, Mioa, Hermicla, 
Alquibla, Kocamora y Arco; vizconde do 
Roda, barón de Sacro Lirio, general Arn; -
íruía; señores Coello, Jarava, Eriaza, -Mu-
rales de Sctión, Santa Alaria, Pando, Sala-
manca y líetortillo. 
Entre las señoras y señoritas, recuerdo á 
las de Franco, Bascarán, Amó/aga, Gómez 
Acebo, Modest, lienzis de Montador, Ta-
pia, Mitjans, Heredia, duquosua. de Noblu-
jas, condesita do liequona, Morones, Aícr-
oedes ó Inés Arteaga, Koca de Togores, 
Caro y Arroyo, condesas do Villagonzalo, 
Torre-Arias, San Luis, Añover do Torna;.-!, 
Vilana, Quinta de la Enjarada, Pcña-lí,;i-
miro y Macedo; baronesas de Wedcl y Rer£ 
zis; marquesas de ValdKtcrrazo, Laguna, 
Eomana, iíedmar, Aguüafuente, Vi l lana. 
va do las Torres, tíau .Román, liiscal, Por-
tago, Manzancdo, Boiaüos, Santa María de 
Silvela, ívanrey, Somopiinciio y muchas 
más. El cuerpo diplomático au grand 
complet. Asistieron además el señor obis-
po do Sión, el general Martínez Campos, 
el conde do Peña liamiro, el duque de Ta -
mames, el marqués do ¿Sotomayor y otros 
varios personajes. 
También so ha cruzado do dicha oMeh 
bace asimismo pocos dias, ci marqués de 
Yarayabo, á quien apadrinó don Franciscf 
de Uhagón. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d[v. de 20% á 20^ por ciento 
premio. 
Paris, 3 d[y. de á 6$ p .g P. 
Hamburgo, 3 d[V. de 5 á 5 i p § P. 
B. Unidos, 3 áiv. 9 í á 10^ p. § P. 
Península, 8 d[V, 17|- á 17| p . g D.'; 
Flata.—Do 19^ á 18 por ciento descuento 
contra oro. 
TA 15ACÓ.—Los embarques de la semana 
han sido 472 tercios rama; 2.482.775 taba-
cos torcidos y 847.747 cajetillas de ciga-
rrillos y 4S7-í¡ Icilos picadura y en todo lo 
quo va de año 7.838 tercios rama; 00 millo-
nes 772,7S7tabacos torcidos; 12.018,355 ca-
jetillas de cigarrillos y 93.111 kilos de p i -
cadura. 
lOTMM DE Lá 
líe micslros corresponsalos espeeiaíe?. 
(POK COKÍIKO) 
M a y ó A d é l S M i 
Por mi telegrama del día Io se en-
terarían en el DIARIO de las desgra-
cias que ocasionó un explosivo de d i -
namita, dirigido por los criminales ma-
uigüeros al tren militar que hacía su 
recorrido entre Minas y Dos Marías, 
y que causó la muerte de un cabo que 
con otros hacía el reconocimiento de 
[a vía, hiriendo íí cinco más. 
S I G-oberaador 
Por pasajeros que fueron en el tren 
el día Io, hemos sabido que al enterar-
se de las desgracias ocasionadas por 
el explosivo,el señor Gobernador civil, 
«eñor Ordax Avecilla, que viajaba en 
él con objeto de tomar el vapor que 
había de llevarlo á su nuevo destino 
de G-obernador de ta región de Orien-
te; recorrió todos los coches del con-
voy, sombrero en mano, implorando 
una limosna para las víctimas del cri-
minal atentado, principiando el señor 
Ordax por depositar ocho luiaeren o-
ro; acciones como éstas son dignas de 
las mayores alabanzas y justiñean más 
y más lo grande y elevado de los sen-
timientos caritativos de aquella pres-
tigiosa autoridad. 
Operac iones .—Columna del coronel 
Clpn C r u z G - o n z á l s z 
El batallón de Cádiz, de ia media 
brigada que manda el aguerrido y bi-
zarro coronel González;, hizo dos reco-
nocimientos bajo las instrucciones de 
éste y al mando de los comandantes 
señor Lesson y Latoire, en la madru-
gada del día Io del actual, recorriendo 
parte de la zona de operaciones hasta 
la finca Santa Cruz de Estrada y Sao 
Ciruelo, con rumbo á Las Yeguas, lo-
grando dispersar un grupo de caballe-
ría que, al regresar de los reconoei-
mieutos se presentó en inmediaciones 
de Qniutero y Los Claveles, dejando 
dos muertos hechos al arma blanca, 
dos tercerolas Remington, dos mache-
tes y dos caballos, hiriendo al guerri-
llero Santos Ferrer con bala explosiva 
ÍSste hecho de armas ocurrió á la 
misma hora en que estallaba el explo-
sivo de dinamita en la línea férrea, el 
día 1? del actual. 
S a l u b r i d a d p ú b l i c a 
Está haciendo hondos estragos en 
los vecinos de esta población la disen-
tería, de la que se registran dos ó tres 




Familias con hambro.—Un nusvo fuerte 
—Un titulado ténienté presentado.— 
Nueva compañía de voluntarios. 
Desgraciadamente ya se dejan sen-
tir por esta villa los efectos de la de-
sastrosa guerra que nos devora. El 
hambre con todos sus horrores ha pe-
netrado ya en nuestros hogares, te-
niendo que formarse una junta de 
auxilio coa el lia de socorrer tantas 
necesidades, para lo cual los contribu-
yentes de la localidad se han suscrito 
con una pequeña cantidad diaria para 
que se les suministro un rancho. 
iniciado por él señor comandante de 
armas, don Kafael Kivas, capitán don 
Desiderio Barrete y don Pedro Ochoa, 
y entró en un colegio de jesuítas. Ella, 
ceBEiBció á la apoiedad y entró como postn-
íanta en una severa orden religiosa. ¿Qnó 
ha pasado déspaéa? No BO sabe, pero él 
salió de su colegio y ella do en convento, y 
dándose la mado se prosiernaron ante los 
al tanís para unirse con el santo lazo del 
matrimonio." Muchos sen los nombres 
quo -'suenau"; pero es lo cierto que no so 
sabe aún á pan lo fijo quienes puedan ser 
los protagonistas do esta romántica histo-
ria. 
Con el mayor gusto participo á ustedes 
quo lia experimentado alguna mejoría en 
su gravo dolencia, el ilustro general tic la 
Armada, don Carlos Valcárcel. 
So ún acontece todos los años por esta 
época, la vida de nuestra sociedad aristo -
crática está concentrada más quo en Ma-
drid, en Sevilla. A esta ciudad acuden mu-
chísimas personas do importancia, no sólo 
do la Corte, sino de toda España y del ex-
tranjero, atraídas por la trompeta de la la -
ma quo á los cuatro vientos pregona quo 
Bovilia es ia tierra raá,s alegre doi mundo, 
y quo sus íifstas primaverales son las más 
t ípicas que se conocen. Entro otras nota-1 
bles personalidades, hállanso allí nada me-
nos que el padro Miguel Mir, autor d é l a 
Historiada la Pasión de Jesucristo; Cas to-
ar, el primer orador moderno; Menóndex 
! '(layo, ei poíentoso erudito español; Sara-
;•, ' '(d rey doi violíu." ¡Ahí es nada! 
Han llegado además la duquesa de Alba 
y la sonora d e ü s m a , con Alberto Sedaño, 
quienes después de las ferias se embarca-
én Cádíx, donde las aguarda el yacht 
do la Emperatriz Eugenia, la cnalso unirá 
á ellos on algún puerto de Francia paraeta-
prñudcr jimios largo o interosanto viaje. 
la construcción de un fuerte en la cal-
zada, en el punto llamado María Pe-
trona; encargóse dicho señor Ochoa de 
su dirección y ejecución, habiéndolo 
efectaado en ocho ó nueve días y con 
el menor costo posible. 
Kl mencionado fuerte en dicho lugar 
es de suma importancia, tanto por la 
vigilancia en la calzada, cuanto por-
que contribuirá á dar más confianza á 
los agricultores que trabajan en la 
zona. 
El domingo último, al amanecer, se 
presentó al comandante do armas de 
esta villa un titulado teniente de la 
partida de Castillo, con armas y caba-
llo, quedando en libertad. 
Se acaba de organizor una compa-
ñía de voluntarios, cuyo capitán es el 
señor don Ensebio del Yero, habien-
do en esta localidad ya tres compañías 
de tan benemérito instituto. 
E l Corresponsal. 
D E L C A L A B A Z A R 
Mayo, S de 1897. 
Desde hace días no descansa un mo-
mento el teniente coronel de San Quin-
tín, número 7, Sr. Martínez Lacoste, y 
las guerrillas de Miró. Kecientemente 
la columna de aquel distinguido jefe 
encontró una pequeña partida insu-
rrecta en las lomas do Managua, la 
que, al verse sorprendida, emprendió 
la fuga. El Sr. Martínez Lacoste orde-
nó á la guerrilla de Miró que cargase, 
como así lo hizo, con su ieíe á la cabe-
za, dando esto por resultado que el 
enemigo abandonase las posiciones 
que ocupaba, corriéndose á las lomas 
del P l á t a n o , Babiney, del Hambre y del 
Cristo, donde se parapetó é hizo algu-
na resistencia, logrando matar un ca-
ballo de la guerrilla. 
« 
En este pueblo reina nna paz octa-
viana; no parree que hay guerra, pues 
nadie se ocupa de otra, cosa que de su 
trabajo y se ha recogido dentro del 
recinto fortificado una cosecha de ta-
baco por valor de 30,000 pesos. Nues-
tro comandante militar, D. Francisco 
Izquierdo, es digno de las mayores 
alabanzas. 
» » 
Ha terminado por completo la epi-
demia variolosa. 
« * 
El ascenso á comandante del valien-
te capitán de la Representación de 
San Quintín, D. Florentino González, 




Con motivo de aproximarse la tem-
porada de baños son varias las familias 
que llegan á este pueblo a disfrutar de 
su tranquilidad y de sus saludables 
aguas. 
El Corresponsal. 
Ayer tarde llegaron á esta capital, 
á bordo del vapor M a r í a Herrera , pro-
cedentes de Baracoa, los presos Quin-
tín de la Cruz, Américo Masquero y 
José Dolores Xou. 
También llegaron en el mismo vapor 
12 presos más, procedentes de Guan-
tánaino. 
En el vapor-correo Alfonco X I L 
qne zarpará de esto puerto mañana) 
lunes, con rumbo á la PeDÍnsula, serán 
embarcados con destino á Fernando 
Poo y en calidad de deportados los 
siguientes individuos; 
Por infidente, moreno Bernardo A-
breu. 
Por cuatreros. Blancos: José Castillo 
y Cabrera, Vicente Domínguez Fonte, 
Baldomero G-arcía y García, Ramón 
Montesino ^ogaeira, Fioriudo Fuentes 
Zubizarreta, Manuel Alvarez Diaz, 
Meleusilvio Vigoa y Alfonso y Bruno 
Sosa é Izquierdo. 
Pardos: Lucio Valdés, Magdaleno 
Frióles Castillo y Venancio Tallaya. 
Negros: Severiano Diaz Mena, Faus-
tino Alvarez Aragón, Nicolás Mena, 
CoGcepcion Arango y Povea, Ireno 
Morejón, Gregorio Diaz y Pedro Jar-
dines Columber. 
Por ñañigos. Blancos: Gregorio Vie-
sa Peña, Vicenta Bonet y Aguiar, 
Leoncio Fret y Pineda y Joaquín Ca-
rrasco y Contreras. 
Pardos: Gregorio Vázquez Cárde-
nas ó Ignacio Betancourt. 
Negros: Rafael Palacios y Domingo 
del Monte Roca. 
m m m B E Al 
Mañana lunes, á las ocho de la mis" 
ma, se celebrará consejo de guerra or-
dinario en la fortaleza de la Cabaña? 
para ver y tallar la causa instruida 
contra los paisanos José Isabel Ooro-
lero y Saturnino Hernández, acusados 
del delito de robo de caballos, para al-
zarse en armas. 
El acto será presidido por el Coman-
dante de Infantería D. Leopoldo Orte-
ga y Delgado. 
Para ver y fallar la causa seguida 
contra el paisano José Baquero Torres, 
acusado del delito de sedición y auxi-
lio á la rebelión, se celebrará mañana 
lunes, á las cuatro de la tarde, conse-
jo de guerra ordinario en la Sala de 
Justicia, siendo presidido este acto por 
el Teniente Coronel de Artillería don 
Fernando Bringas Arpilueta. 
EL M A R I A H E t R E E R A 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Santiago de Cuba y escalas, el vapor M a -
ría Herrera, conducieado carga y 76 pasa-
wfMmñnii" ' " i i i II " " T - r — r r — r r r m r - T r — i 1 1 
todo ello algo más que un acto do cortesía, 
y se dió por concenado ei eniacé de la tiple 
con c¡ torero. .Se¿'úu parece, no hay tal bo-
da. Todos e redujo á simpatía y amistad; 
y á que ta aetriz valenciana, á cambio dt 
joros, con-ándoso entra olios 'os 
señores: comandante don Guil' ¡rmoQair̂  
capitán don Manuel Mnrcei, leaieareslta 
Rafael Llanos, dwa SaMivi Serrano, sa 
Ramón Torres, don K.-nili:) Alajaero, m 
Manuel Pereira y dou Josó de la Puente 
contador de fragata don José Mora: habi-
litado don Cecilio Moreno; capellán iloa 
Joaquín Torriente. Aueauis, 3 factoref, 3• 
guardias civiles, un práctico, 2 sart'áiitos, 
14 soldados, 2 morilleros, un sanitario j | | 
enfermos. 
E L MASGOTIE 
Con rumbo á Cayo Hueso yTarapa,»»' 
ayer á la nna y media 'le la tarde el tap 
correo americano Moscotle, llevandocarjs, 
correspondencia y 3G pasDjoros. 
E L MEXICO 
El vapor español Jléxico palió ayer j 
Colón y escalas, conduciendo ciirgi y» 
pasajeros. 
E L 8ABAT0GA 
Este vapor salió ayer con niD 
Yor'k, con carga y 2-i pasajeros. 
NOMBRAMIENTO 
El Excmo. Sr. Presidente ce esta i 
diencia ha nombrado juez muDicipal 
Consolación de! Sur á dou Evaristo Peí 
INSTANCIAS 
Han presentado instancias en laS 
ría do Gobierno de esta Audiencia, sol 
taudo prestar juramento para ejercer 1 
profesión de abogado, los licenciadosj 
Redro Talavera y don Antonio G. 
COMISIÓN 
Se ha concedido comisión extraordrai 
del servicio para dentro de la Isla, i 
Antonio Alvarez insua, Escribano! 
gado del Cerro. 
S U S T I T U T O 
Don Francisco Pérez Carrillo 
nombrado sustituto del Kegistrailor.il 
Propiedad de Pinar del Río. 
DISPOSICIÓX 
Se La dispuesto que se dé posesiúaí 
cargo de juez municipal del Maviel,ád 
Alelitón Luquo y Riera. 
PUBLICACIÓN CLANDE81S 
En el Juzgado de instrucción 
María so ha incoado causa por el i 
publicación clandestina ou ol periódico] 
P a í s , á virtud de querella del limo. Sr.I 
cal do S. M . 
SEÑALAMIENTOS PARA MALAXA 
Sala de lo Civil 
Declarativo de mayor cuan™ 
por don Miguel Gandásegui y Casal,! 
la sucesión do don Antoido Igieáaj 
Peso. Ponemc: señor Cisueros, Leti 
Ldo. Warreu. Procurador: señor Petea 
Juzgado de Guadalupe. 
Secrctaiio, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O E A I I E S 
Contra Cipriano Xilo y otro, portil 
autorizada. Ponente: señor 
Fiscal: señor La Ton e. Defensores;] 
Gómez y Foñarclly. Procuradores:seña 
Valdés y Tejera. Juzgado do Guadaliii 
Contra Luis Ruiz y ocios, por robo, 1 
uente: señor Presidente. Pisca!; feeñi 
Torre. Defensores: Ldos. Mesa, Fmr 
Zequeira. Procuradores: señores 
Tejera, Mayorga y Steiiing. Juzgad 
Guadalupe. 
Contra Narciso Corominas, por esláü 
Ponente: señor Pagés. l-'isoal: señorial 
Torre. Defensor: Ldo. García liarakl 
curador: señor Valdés. Juzgado dif 
dal upe. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauli, 
tíeccíón Segunda. 
Contra Fabián Uomoro, por hoaiiclli 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor¿ 
pez Oliva. Defensor: Ldo. 1 Jemal. P| | 
curador: señor Pereira. Juzgado d í a 
lar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Crónica üenoral. 
Hesp e tab 1 e 8 la mili a s q u e vira «. 
V i r t udes entro Campanario y Maui-
que, nos ruegan quo llamemos laitíii-
c ión do las ün tor idade . s haciaIcsw 
c á n d a l o s nocturnos que po: allí sep-
ducen. 
S e g ú n parece, en dicho traaioár 
callo hay una cas L non sunctavú, 
cual se alborota de ta! snarte daraole 
toda la noche, que á ios vecinos ta-
rados les es iuiposiblt; coueiliar elsa» 
Do. 
Creemos que deben atemlersela, 
quejas do los honrados vecinos de Vií 
tudes eutre Campanario y Manrique. 
,1 
ESO.tUDAOíOS. 
El 8 de mayo de 1897....? 10.00?68 
Corresrjondencia da l a Isla. • 
Madruga, 7 de mayo. 
Como ofrecía á V. en mi anterior,le 
remito estas mal (razadas cuartillas 
por si merecen ser publicadasI^H 
columnas de su digno periódico. ;)| 
Lo que pasa ea Madruga con raoüvo 
de Ja viruela es terrrible, fsiu qi 
moradores veamos que so toman medi-
das para combatirla. Duran te los dias 
transcurridos del mes se han re 
do 11-1 defunciones, y lejos de 
Quir las invasiones, aumentan. LaiM--" 
yoría muere por necesidad, f̂ ltade, 
todo recurso. 
Desde Jas seis de la niañanaíkstó 
altas horas de la noche, da gri|m%l 
cuantos acuden al Registro C^H 
hacer las inserípcioues. Gracias rail 
al Secretario que con la actividad^j 
siempre lo ha distinguido en el de 
empeño de su cargo, no obstante erf 
contrarse enfermo, él y su hijo do 
Francisco, no se dan un momento d 
reposo. Tenemos otra persona que iñe 
rece se conozca su valiosa y desinte5 
rosada cooperación; ésta es don Albe 
to Pozo, que sin i ener obligación y si 
otro móvil que la caridad, hace cuan 
puede por qne se desiufeccionen U 
lugares más infestados, caidándo cí 
que los cadáver es sean conducidos a 
Cementerio en la mejor forma y ha 
cieudo de su peculio cuantos bencticio 
puede. Con media docena de hombrea 
así, y habiendo secundado el parecer 
de ios señores médicos Lebredo y Par-
czt.TK«nifvam-ia»<ir»ti m-»»» TÍ «<i><K-'¿̂ wniiT»j.â Tiaéggaâ ixi«og»«i 
salió el Rey ó un balcón de la Plaza de Ar-
mas. El público lo acogió con viras do eir 
tnsias.'no, el correspondió, así como sus 
hermanas, ag i tándolos pañuelos. 
Después do destilar la procesión por de-
Ja sortija y en recuerdo del brindis, haya lauto del Regio A l c á z a r / l a Infanta ebúa 
regalado a! diestro andaluz, un preciosa ca-
-pote de soberbio raso blanco, cubierto do 
bordados do oro con piedras de diversos cu 
lores, que aquel habrá lucido ayer, Domin-
go do Resurrección, en la corrida de toros 
celebrada en Sevilla. 
Alas aún: el ya famoso capote, A ins-
tancias de Reverte, que ha hecho ios im-
posible por ibgrár su piadoso deseo, estuve 
junto á la imágen de Nuestra Señora de la 
Esperanza; y aícese quo durante su esta 
ciói), la otra madrugada, on una do las pro-
cesiones, la virgen de la Macarena, a//uc-
lla que está en San Gd, llevaba debajo de 
su manto, el capoto de Rovcrlo. Esto pedia 
á ia Sagrada imagen auxilio y protección 
Hay gran curiosidad por sabor de quie-
nes se trata en la noticia siguiente, que 
casi todos los periódicos publican: " E l , a-
margado eu lo más profundo de su alma, 
resolvió apartarse para aiempro del mupdo [ 
Sigue dando juego el capote del torero 
Reverto. Recordarán ustedes, pnes de ello 
rpé OÍ-upó al tratar bace pocos meses de la 
corrida iniciada por E l Imparclal, que les 
dije había brindado Reverte un toro á la 
aplaudida tiple de zarzuela, Matilde Fres-
tél, y que ésta en prueba de gratitud, le 
arrójó una rnagníñea sortija de brillantes; 
sortija que un amigo dol diestro la devolvió 
La conmemoración de la entrada triunfal 
de Jesucristo en Jcrusalen, so celebióen 
Palaoio con gran solemnidad. 
Lo mismo debo expresar respecto délos 
Oficios ei Jueves Santo, en que la Cortóse 
mostró con todos sus esplendores. 
También fué magnífica la edificante ce-
rornonia del Lavatorio, quo hoy no describí 
por haberlo hecho ya en años anteriores. 
Sirvióse luego la comida á los pobres; ello 
resultó tan conmovedor como siempre. El 
nuevo Nuncio de Su Santidad, que por p r i -
mera vez concurría á estas solemnidades 
religiosas en ol Palacio Real de Madrid, 
parecía muy emocionado. El Viernes Santos 
fué igualmente admirablo tan piadosa cu-
retnonia. No bay palabras para describir 
el instante de la Adoración do la Cruz. 
Cuaudo la Reina, después de arrodillarse, 
besar el Santo Madero y depositar una onza 
de oro en la bandeja, contestó al Obispo de 
Sión, el cnal ofrecía las causas en otra ban-
deja y le preguntaba si perdonaba á los 
reos, contesté, repito, con dalzura y piedad: 
— Yo los perdono, para que Dios me perdone, 
crean ustedes, lectoras mías, que todo aque-
llo parecía sobrenatural. 
La procesión del Santo Entierro qnqdó 
por la noche. Las gentes creyeron ver en j bastante lucida, Cuando paaó por Palacio | 
i r i 
Isabel, acQfnpañáda do su dama panieuiar 
la Marquesa de Nájera, salió de Palacio á 
pie y recorrió varias calles. En la de So-
villa, sobro todo, era tanta la aglomera-
ción de gente, que durante aigán tiempo 
fué imposible á la Infanta coucínaar an-
dando. Cuando regrosó á Palacio escol-
tábanla mas de dos mil personas. 
En las mesas de petitori) colocadas ea 
todas las iglesias, seda recogido mucho di-
nero. Más vale así. 
Vo pedí en Calatravas para los pobres 
niños de la Inclusa. Eutre las varias perso-
nas que tuvieron á bien cebarme dinero ea 
bandeja, me llamó la atención una vieja-
cita ta!1 pobremente vestida, quo más que 
á dar limosna parecía quo iba á implorar<-
a. Acorcáudoso mucho á mi, preguntóme 
si pedía para la inclusa. Respondile alirma-
tivameute; y ella entonces, entregándome 
en propia mano un billete, dijome que mi-
rase si era de diez duros; contesté que sí y 
una voz bien cerciorada añadió ciia. 
Pues hágame usted el favor de deposítar-
o en esa bandeja.•• Se fué enseguida. Con-
ieso que me llamó laatcuoión, quo no olvi-
do el detallo aquel. V conu me agrada re--
Jérir á ustedes mis impresiones, tampoco 
he omitido ésta. ¡Pobre mujer! ¿Quién so-
ría.' 
¡Sábado de Gloria! ¡Domingo de Resu-
rrección! Esto quiero decir (piadosos 
recuerdos aparte) que vuelve el oulíicio, 
que tornan con más brios, si cabo, las diver-
siones, á las cuales no tengo tiempo de de-
dicar ni una línea más, pues, me falta es-
pacio para ello; seguiré, pues rela tándolas 
en mi próxima crónica. 
Concluyo ésta con el pensamiento puesto 
en la fiesta que la Iglesia conmemora desde 
anteayer, y digo fervorosamente, acordán-
dome también de todos los que en la tierra 
luchan: 
¡Gloria á Liós en los Cielos! ¡ Y en la tie-
rra 2^0 á los hombres de buena voluntad! 
SALOMÉ NÜJÍE? y TOPETE, 
9lfiasf qu izás no tuv iéramos qno la 
mentar tantas dosgracias. 
A^douváa <lo eatau deaventuraa, exia 
M&ottaHiio menoa lament«b¡»a que 
ponon <xa peligro la tranquilidad y so 
íiegb de pacíficoa veuinoa. 
Como uno do loa primeros detalloa 
(¡uicro tocar la Taita de Autoridad^ 
üuberuat ivas . ' 
Haoc njúa do un mes quo no tenernos 
AUniido ai quien lo sustituya. Como 
| | ana tmb« hubiera barrido el Ayun 
jíámíeirto, ;iólo ha quedado en ó), el 
escribiente don Josó Suero Díax, que 
Biinque au voluntad «na mucha, ni su 
aptitud ni su estado do salud le per 
mitcn utra coaaque hacer alguna que 
ábra iioininilia, 
(onde es tán aquellos hombrea que 
sin repararlos medios, querían la pol 
mona, habiendo basta quien se aven 
furase & hacer ofertas para lograrlo? 
fin l in , Sr. Director, baaca por hoy y 
y;i iré remitiendo datos, pues por des 
gíacia hay tela, y mucha. 
Se despide de V. y lo anticipa laa 
gracias, su atto. y a. s. q. b. a. m., 
J¿1 Cotreuponsal. 
——vw.». -o.»—«at»" • 
' , n í 0 T E A T M L E S 
Sejíúu ao 1(50 en los programaa de 
Aibisu, pasado manana, martes, se 
aéapertira de aquel teatro la Famil ia 
Arcos con una/'unción de gala, á bene 
íu ÍO del artista excéntrico, musical y 
i; dormiata Eiafael de Arcoa (hijo), 
guien ha combinado un programa He 
UO de sorpresas y de novedades, en el 
||'lie Ogura el estreno do una de laa 
|»raB que mejor deBom{»eña el referido 
joven. Pues aeñor, veremoa muy con-
currido el kal.ro azcuenee. 
I ! : i o f r t c i d o una lunción en el "To-
ry," do OieMl'ucgos, la artista de laa 
danzas íantAatico-luiiiinosaa Loíe F u -
ller, contiuuandq detspttés viaje para 
üantiago de Cuba. 
i lüioionca para hoy, domingo: 
Albüu.—fahoión corrida.—La Gran 
r ía .—-Famil ia Arcos; Concierto. Cou-
plets do Prégol i .—La parodia Arcoleón 
(con So transformaciones.)—El jugue-
M Los Zangolotinos, por los aeñorea 
Arcos.—A lita ocho. 
IrijiHL Dos furjciones.—A. laa dos 
<le la carde: Fiesta para los niños, 
con regalo dê  juguetes. Música en 
UB jardines, Balidas cómioas por el 
Hra . s i i r i io . JUi üonxrío, J)os números 
por el Cu< rpo de Baile. 
A las ocho de la noche: E l Manilo al 
Uévés. Baile. El Dorado. \ristaa de 
movimleuto por el Viogrcif,—A las 
diez y media: Ba i l ado «ala denomina-
do "Laa Flores." 
Alhaynhra.—A laa ocho: Fréiiolima-
//./',:. 1 ¡alie.—A las Qaeve: E l Canuto. 
Baile.—A. laa diez: til Sun-Suth Baile. 
G A C E T A 
píEBiiiosqs GiiAEAno.'í.—Luce el nú-
mero 12 de La Crónica M i l i t a r no po-
cos atractivos en la parte artística, so-
bresaliendo el fotograbad:) íjue inserta 
en la página Jli, con el retrato del 
Urano, tír. ü . Gumersindo García Cuer-
vo, Alcalde de Santiago de las Vegas, 
el qne aparece rodeado por su aprecia-
ble familia. 
E n la página do honor vienen: un re-
trato del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, 1). Valeriano VVeyler, seguido 
deotroMdo 1), Ricardo Dol-Monte, di-
rector dn til /A'/.v, un grupo do jefes y 
oficiales del líe;;iii!Í;-üto Caballería de 
Villavicioaa; el »Sr. Marqiuí* de Pal-
juerola, nuevo i- . • ior llegional, 
el tír. Conzá le / López;.diputado á Cor-
tes; (d Hr. D . COHIUO BlaUcÓ í lerrer . i ; 
Presidente de U D i p u t a c i ó n Proyiu-
^cial y Coronel del o0 Batal lón do Yo^ 
¡ Juntarioa, y otros retratos de mil i tares 
I d i s t i ugu idos y de prorninentcs perso-
najes civiles 
Cuanto á la sección literaria, co-
mienza con un suelto titulado Se Acér-
cala Faz, y á continuación se léen tra-
bajos de Diego G . Acevedo, til S u l t á n . 
un cuento de Miguel Artigues, versos 
do Pedro C . Lámar, una interesante y 
iüosóiica narración que se denomina 
Flores de Cementerio, original de nues-
tro cornpañero (i . Sclnvoyer, etc. etc. 
E n s íntesis: La Crónica M i l i t a r ea un 
periódico digno de la protección de loa 
cuerpos armados, cuyoa intereses y 
prestigio defiende dignamente eu el 
campo de la prensa. 
ADVERTENCIA . — Habiéndose a u -
sentado para el extranjero el Dr . J o s é 
María Jaureguízar, ha dejado su (dién-
tela recomendada á D . Juan M. U n á 
míe, médico homeópáta, el qno—según 
aviso que se publica en la sección 
correspondiente— se halla domiciliado 
en San Ignacio 19, y recibe consultas 
de 12 d(d;día á 2 de la tarde. 
Tonos KN litíOLA. — L a Kmprosa 
"Jiménez y Ca" se despido del públi-
co esta tarde, con la función táurica 
qae ha de verificarse en la Plaza de 
Uegla, á beneficio del i n t r é p i d o dies-
tro til ticijanoj l idiándose cuatro bi-
chos navarros, UÜJ do Ibarra y los 
restantes de A ten (¡o. 
Juan,procediendo con acierto y buen 
sentido, ha dedicado la fiesta al biza-
rro Fjército Fspafiol, comprometién-
dose á dar mulé a todan las fieras que 
pifien el aro. [Bravísimol 
Í5u caso de que id capada no pueda 
' cumplir au propósito, por impedírse lo 
fuerza mayor, será («uatituido por «1 
aventa jado iW/o de Málaga . 
Bueno será tener presente que laes-
: caramuza da principio á laa cuatro en 
( punto, y que laa localidades se despa-
c h a n en el cafó d« Albisu y en el café 
^AV Comercio — Obrapía esquina á A -
guacate. 
Hay que cruzar la bahí* ,—hay que 
marcharse á Ultramar,—para dar la 
despedía—-ar que babi l ia sangre fr ía 
—cuando se tira á matar. 
RBORBO P \ R A LOS NÍÍÍOS .—En «1 
"Olimpia"—Ne|)tuao frente á. Carnea-
do—so anuncia para hoy por la tardo 
una función extraordinaria, con rega-
los para loa nenes. 
L a verdad es que este sitio de diver-
itones infantiles se ve muy concurrido 
todos loa días, desde que introdu jeron 
<ín él notables relormas búa nuevos 
propietarios. 
Los domingos, desde las V> hasta las 
11 de la noche, loaninoa quo allí acu-
den no so cansan de admirar el teatro 
jnecúnieo, la bonita colección de ani-
males exóticos y la cabeza humana 
"Vakoama" (maravillosa ilusión). 
Ni tampoco se cana..n de montar en 
el Oarrousell y en loa columpioa, i i 
de loa ejercicios eu e! P i n - P a á - P u n j 
•de las encanas, corridas de toros y o-
itras diatracciones. 
Cada entrada, con derecho á montar 
«n el Tío Vivo, sólo vale 5 centavos. 
!; r.TUUTA EN E L P A B Q U B CKNTUAL. 
— (..'omina; de las piezas que ejecutará, 
esí.r noche, de 8 á JO, la música del 
Bata l lón de ValladoHd número 21: 
1" Paso doble La Cieatda, Juarranz. 
ü'.1 Itomanza Amor Funesto, Doni-
zetti. 
Dttetto, ó¡>or;¡, Uernani, Verdi . 
4'.' \f.als Mefistáfébis, Pe&es. 
o0 F a n t a s í a del Uey une Habió, Cha-
pín 
(i" Habanera Fréff6li, Rodrigues. 
'Iabana, 9 de mayo de 1897.—El 
>lú»ico-M.ayor, Alberto Valero. 
UH UOMUKWO DKL PORVENIR—He-
mos sido obsequiados con una precio-
sa tarjeta, en (pie ae conmemora el 
bautizo del grai.iín-o nim> Guillern o, 
hijo de nuestroa amigos 1). (inillermo 
LOpez Muriiaíu, regente de la ¡mpren« 
ta La Unión Conslitueioiial, y D " Fran-
cisea Sánchez. 
¡Que Dios conceda una larga vida 
de prosperidades al tierno Guillermo, 
para que en su tiompo sea tan bucu 
bombero como su padre! 
V A C U N A . — H o y , domingo, se admi-
nistra én la Sacrist ía del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de!) íí 10. 
VA lunes, cu el Centro de Vacuna, 
Mmpedrado 30, do 12 á í , 
E c o s . — t i l ticijano nos suplica que 
en su nombre demos laa más expresi-
vas gracias á la señorita Virginia Ca-
(ialá y (i las señoras Rosario Armente-
roa de Herrera, María Josefa de Mar-
tínez y Ju l ia Heymaun de Alonso, quie-
nes han regalado vistos ís imas moñas 
para loa cuatro toros que deben hoy 
correrse en Eegla, ú ¡beneficio del cita-
do matador de resea bravas. 
—Como ol choeolate «Juncosa., está 
compuesto de la mejor canela de Cey-
láu y de azúcar retino, no es extraño 
que las familias prefieran esa marea, y 
que de dia en dia se aumente el núme-
ro de los conauinidores de tan sabrosa 
como nutritiva pasta. Do venta: en to-
dos loa establecimientos de v íveres y 
en algunas dulcerías . A cada libra 
acompañan preciosos cromitos. 
—Ayer recibimos el número 17 de 
til BoletiA Ojlcial de la Guardia Ciui l y 
el 7GG de til tico dé Galicia, con un re-
trato del valeroso general D. l ínr ique 
llore y Agraz, el héroe de la acción li-
brada en L a Reforma. Bien venidos. 
—Interesa saber íí lita familias que 
en Lia LJlegante—Nepumo O.!, entre Ga-
llano y San Nicolás—ae acaban do re-
cibir cinco mil varas del precioso y 
fuerte ¿Uoaje Oriental, que se vendo á 
cinco centavos cada una. 
Chicos de todos pelajes—ya pue-
den Usar encajes. 
l ' A i u MAYO Y JUNIO.—Loa j ó v e n e s 
propietarios do la llamante p e l e t e r í a 
L a Granada—Obispo esquina a Cuba 
—ya han recibido el calzado en pioles 
de colores, matice» e legantís imos, que 
ieben usar las damas y caballeros du-
rante él verano; así como el de cabriti-
lla y charol qne so reserva para retre-
tas, teatros y loa bailes que on home-
naje (i Flora, tienen en proyecto innú-
meras sociedades de recreo. 
Aquella casa en estoa díaa es una 
Babilonia. Mientras el teléfono suena 
por c! se encargan botas y cnapines, 
que en el acto llevan sol íc i tos loa em-
pleados del establecimiento, Kocba 
irregla las vidrieras oxteriorea y hace 
filigranas con las botitaa para bebés, 
las carteras de viaje, las alfombraa y 
los paraguas ingleses. 
Mientras loa depeudietltes despachan 
mpermeables superiores, de barragan 
y seda, el nervioso Mercadal atiendo a 
la distinguidas J á m a s que en bjuaca 
de calzado caprichoso acuden á L a 
Granada y siempre salen con la clase 
y la forma que prefieren. 
Esto ae llama montar una casa de 
primer orden en dos meses, y acreditar-
la en sólo cuatro díaa, como quieu dice. 
Y añaden que L a Granada, 
que ni un instante reposa, 
ha encargado a Cindadela 
mucho calzado de moda 
en estilo «fashionable,» 
porque á Mercada! y liocha, 
ni les asusta la crisis, 
ni el trabajo les agobia. 
E í , M O V I M I E N T O D E L A T I H U R A . - -
Hablábase de los infinitos cálculos que 
tuvo qua hacer Galii«o para poder de-
mostrar la rotación de la tierra. 
—[Eáe Galileo era un desequilibra-
do!—exeíamó un borrachín: ¡Tantos 
cálculos para saber que la tierra da 
n i e l u » ! ¡V una botella de Tino basta 
para demostrarlo! 
Dispepsias — VlíiO de CNA8SAING 
. ••~uTO¿CT.-<i¡a>-̂ ¡3a»a»—- "• 
E l dia 9 del presente nves 
í l a s ooho de la inafiana BO celel'ra ea la Igloi-ia do 
Kau Nicolás de l ínr i . l a htsta do Jeo"3 Nazareno. 
Predica 'ni clDiHieíau orador sagrado, l uv i t an á los 
Üeids el Cura P á r r o c o y la Osiuart-ra—Antonia Flo-
ros d.) D i a j . » 3 U 4-fi 
Heal Colegio de B©lén 
So'.ouiRiís c.iltot) que los Sres. congregantes t r i b u -
t a " á su axceláa Pí l t rona , ¡a Santhijua Virgau, en 
la Iglesia del Colegio, los J ías 8 .? ü do Mayo. 
Sábado S.—En el i y e r d c i o d* las Flores c a n t a r á n 
los alunuios la salve del ;;ineslio ( 'auiliorra, estando 
cil ejemplo de la Virgea á cargo del ciiiga>gaui-j don 
.loiú Aa. Martfii0Z. 
Doioiiigo — A los seis y Jnedia e c r á l a Misado 
Coniati.tóu oon cánt icos yo* t-l coro ú4\ ooiegio. ter-
inin¿iid;..se láóá la iüiposicióa tío las m a d u ü a s <i los 
nuevos coi.grep,Hntes. 
A las oolio, Mi-m cuntadA á tcida o'qucsta. Oíicia 
rá el l i . 1'. B«otOT v o c u p a r á la sagraia c á t e d r a el 
B . P. A U p u n i , S. J . 
En el Kjercicio de las Flores d i rá ol ejemplo Don 
Antonio López do Haitta A n a, Pi-efecto do I j C o n -
gregaotóii , y i ) . Fernando Dlt'í-,o y i>. Gonzalo A l -
varado rec i ta rán un diálogo eu ala'jfiBKtt du la 8ma. 
Vwieit, 
Todos los fieles que ba'oieni'o confesado y c omul-
gftdo visitaren esto día la rcféi-Ua Iglesia, t a ñ a n 
T E O V I G I L D O L O P E Z Y F E K I Í A i í I , ¡irol'osor 
l ^ í d e primera y sognnda ^nse&an'a. d i cías "s a do. 
rnicilio. TieLC un hiitcma especial para el npreudi-
zaj»! ráp ido de U ortografía . Son prueba de su CJII-
duuta moral ó idonoidad, los muelios discípulos y 
d i tc ipula» que cuenta ca esta capital. Obispo n. Ib . 
entresuelos, bt^aierdA'- ¿!2lIS alt 4-4 
I'loiiall 
E l I l t m o 
Jefe Snperlor de Admii i i s l rac ión , \,ou 
Stíjaro dét l ianco Espafiol, etc. etc 
F A L I J E C Í O 
el .13 de marzo de este año 
ce l ebrarse hon-
r a s f ú n o b r o s e a suiragio 
da au a l m a , su. descanso 
lada. v iuda, padrea, her 
manos 7 daudoa, ruegan ¿ 
aua amiwtwides la a s i s t e n 
tancia a l acto que so cole-
brará en la Iglesia de la 
M e r c e d ol n x l é r c o W s 1 
del corrieirke á I s s 3 { de l a 
m a ñ a n a , favor que agrada 
c e r á n e t s r r ; á m e n l e 
Carmen BdBSverr la—Joaé Cañizo 6r«5 
me«—Safa - I K c . b o v e n í i — M a n u e l . J n a r 
Hautisla, Ar ' ici j io. Oeu^roQó y Abel Ca 
fíizo—Fo.li rico S^iuz-HCeferiiío San Mar-
liu—Oscar Oii|U«:--l<'í-i.jii-,i.sco P i rez 
Frano s. o Mam ir»-.- - A u r e H o L!ata—Ka 
Efto), Ucr;!)!" íu 1 I/ni f Iv-!it"vcTi(,i—J,Jo 
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P! surtido más ex íeaso que se conoce, ee el (le la 
¡rran seder ía LA EPOCA. N e p t ú n o y &an Nicolás 
Impres ión y cintas xrá t i s . C 17H 2 F 
LA M E J O l i Y M A S A O M A D A B L E U E L A S 
M E D I C I N A S ES E L 
l'KJSPAKAÜO BU nao 
« a g ú n f ó r m u l a del Dr. L e ^ n 
E N L A F A B M A C I A ''SANTA B I T A " 
MEilCADEliES tí), iíAEANA. 
De aoguro éxito o» los CATARUOS CuONtcosy 
papZBMTBS-, en la LAHIKCITIS, IÍRONQUÍTIS, ANGI-
NAS, ASOISM CATAÍUtAÍ,KS V Olí TKCICAS. AbJCA Ó 
AHOÍiO, iKKITAOIÓJi, üUONQIJIAI., DliBIÍAD'Áii < : -
^JÍKLI,, CoKsr iNc íóy , CLOROSIS, ANIÍHIA, UAQUI-
TISMC y ou toda» las enfermedades que provengan 
del emnobreciniieuio da la sangro y en cuyos casos 
sea neoesarie recurrir al uso del Aceite do Hígado 
de Bacalao. P ídase en todas las Farmacias. 
C 685 l M r 
Praetica 
te tales por ios 
procedí lídcnt os. 
Construye deníadi iras postizas 
de iodos los materiales y sistemas 
en uso. 
Sfi| precios Éoderados y favo-
rables á todas las ciares. 
3389 iñ-2á 
"La Primavera", Muralla 49. 
K u esta casa c u c o n l r a r á el públ ico el mejor y m á s 
caprichoso surtido do C O R O N A S y C K U C E S f á -
nebres de varias clases, las que vendemos á precios 
á como ofrezcan. 
Cinta» con su dedicatoria para la» mismas, gratis. 
T S L E F C X - ' r O 7 1 8 . 
C C13 alt l U r 
1 I P P i r 
La ausencia de cnrpdsculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. El 
enfermo siente debilidad ó flojéz general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. La legítima 
La M n r,\ f i t i 
M I m micffítlfí 
18 W M i B i á . 
A tros ki lómetros de la Coruíía t>e 
voiiiio una muy hermosa y con toda 
clase do comodidades. 
Dirigirse á la Testamentarla do Don 
Ensebio da Guarda 
¡La Corixña. 
S401 l* alt 16-6My 
Se realizan todos loa ctfmbreros y capotaa 
para «eúcras y uiños, á precioa muy bara-
tos. 
Se acaban de recibir pseciosos modelos. 
Z i A F A S H X O N A B I / S J 1 1 9 , O B I S P O 
alt 
Ü 6H0 1 My 
^ — — 
SéfirÉrfa íe los U o s k la Etapa. 
L A M P A E I L L A N . 2 
( L O N J A D S V I Y S H B S ) 
H o r a s ds deapaclio: dQ 7 á I O de 
l a m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Antonio Conzá loz Kcprcsculai i tc cu Madr id Ü . 
L¿ÍH-/.. Co;i3 P 
DÍA 1) 0 9 M A Y O . 
E l Circular está en Santa Clara. 
E l Patroidni) de san J o s é y san Qrej-orio N a c i a n -
ceno, chispo, confesor y doctor. 
Ignora San J o t é el m i t l t i i o do la E n c a r n a c i ó n , y 
adr ior t* el ettado de la Sat t í s ima Vi rgen . 
La alta y justa idtia oae ten ía San José de la «an-
l idad y de la castidad ¿é su esposa, no p e r m i t í a sos-
pechar <¡iie huhiese cometido la menor infidelidad; 
por otra parto f i t i iba informado de su voto de f i r -
ifuiidad, era testigo de su delicadeza estremada so-
nre una r i r t u d que lo era tan a m a b l » y así no dudó 
fjue faene a(|uella milagrosa YírgCD de que l la l la 
I s a í a . al capitu'o 7. la cual sin dejar de ser TÍrjíí>n 
hab í a de dar A i m a! Salrinlor. 
(Combatido el santo •«potó de Tari?.» ohi í de p i n -
•amlStltOl l io »abia á q i<5 l ie tennioarjo. Por otra 
ptirto no podía r eso l re raó á dejarla y por otra no »• 
orcí.i bait .mte oanto para quedarle con «¡lia. 
En es ía perplojjidad xa lo apa ree ió un ánge l y le 
dijo: 
•'.Jog.* a c u é r d a t e quo «rcH de la «anjrr» r»a l d« l )a -
Tld, (lí la cual debe de8;undor «1 U f * M . no crea* 
que eo un misterio el haberte «lado el Swíior á Mar ía 
por • • p b l | , " 
El nifio qua ha couerbido railagrosamente por al 
¡•'npiritu Santo, ca ol SalTador dei inunda, y el Hi jo 
nnico del P dvo i í t e rno . til i l t i í a c prometido. Dio* 
te lia <i6Coni(io II.ÍT* que «eai BU tutor, au ayo. y eu 
í t e Síiilido n i padrú y no temu» el quedarte 
con Mtría tu eipoVH, pues eres el enstodfo, y como 
«1 ánse l tutelar do mi virginidad. Si Mana b á l d e s e 
pm'mancíddo »iii casarse, no hubiera podido ser M a -
dre sin ivfatu&rse. CaandO nazca el n iño lo p o n d r á j 
por nombre .íon'is, para dar á conocer A los hom-
brea qne eito uifio en el que los La de redimir y »al-
Víir, y qu>s vi íno ol mu d-) pasra ofrecerse e.n saerdi-
cio ' i ser Padre, en cslidad de TÍctitna, poijj la ex-
])iacióij i'e lo» pecados de todos los uombres, 
I l l t t ru jdb A fondo San Jot.é del mús prande de 
lodos los misterios, penetrado d é l o » míis viT'Hícn-
timientos d* ' í l i m a c i ó n , de amor y de reconoci-
miento, no mir . i desde entonoeé i la Sin t í» in ia Ví r -
ff^'á sino como al templo Tiro de la divinidad, como 
á la Maiirn del Mesías y del Kedeutor, y como í, la 
Reinado ¡o» ándeles y hombres. 
D i a 10. 
S*;i Antonio, arzobúrjo do Florencia, ¡vbnfoior. 
F I K S T A S E L LUiNES Y M A R T E S . 
Mina» Solemnes.— En la Catedral la de Tercia 
A. la» oeho, y en laa demás iglesia? las de costum-
bre. 
Corte de -íariii.—Dia 0.— Corresjionilc visitar i 
Nuestra Se.fioia de K ;gla en San Agus t ín y d d i a 
10 á Noeatra Bofiorá de Loreto, en la Santa^Igle-
sia Catedral. 
que falleció el día '¿Q m mes 
p ó i ú r a o pasado. 
T o d a s l a s m i s a s q-ae se 
disran e n la I g l a s i a de B a -
l ó n e l aá'aitós 11 y en l a pa-
rroquia l de Grttadálúpé e l 
m i ó r c o l e s 12 , s e r á n apl ica-
daa é n aufxagio de s u a l m a . 
Su viuda 6 Lijos invi tan á 
sus anmtade» para que en -
comiemleu á lUos el alma 
del finado y losaoompaliOD cu 
ttn piadoíoa acr.os, favor quo 
a/'.radcccrívi et?ruata<;uto, 
naV>ana 7 de mayo de '¡897. 
moo 
l ó ü i l i í m i B Í I m t 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de ios glá 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. La Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones 6 imitaciones, 
5cott y Bowne, Químicos, Nneva York, 
Marca de Fábrica. 
íoros y noTiUi'.»a.^.-4 
Bueyes y V»,c*s 
IOS j 
ll.i) 
; í o Sa i ¡M ota 
895 54 « de 20 H Mots, k. 
{. do ¿1 & 5*6 It, 
8ob7«at0i>«a«a> 94 
0Oif«O|.„ 1 9 l 20 30 
Cti'iíST';4!. j .Í. j 17 
¡áowraB la»; Uwdtfí 
Í206 \ M a a l í "8 i 4.0 ctí. k 
í ^ ! S8 „ 
.-•!'. Cür/ tóíos, 4. 
í i t^ 'vüL 5 ¿o Mayo t i líí:«j- —Si AdnlnlftKA» 
ilííiiilíÉ 
SALIÍ 
Millones ;lc enfernn 
deeimientos que la fl 
T U M I S i 
ir SANAN ' 
crueles pa-
incurables. encía e.aliüca de 
como son el A S M A ó A H O C O cuyos ataquee ceden 
i n s í a n t á i i e a m c n t e y la tisis ineiiiiente; por catarros 
robeldos, viejos y nuevo?, desgano, ?nala d iges t ión , 
dolures agu:iü.9, »Qipei]»i¿n menstrual, calenturas é 
inllamaeioues adquititfse en la c a m p a ñ a , h i n c h a z ó n 
de las pieroas, iílilis y raquitismo de los n iños ; todos 
estos males desaparoceu cou c' O N I O O R R M K D U ) 
que existe en el mundo, con el incomparable y ma-
ravilloso 
RiOTali' % l i l i B i P Í K 
que prepara v expenda su ifiVcn+or cu la c i i lo de A -
Kuaoate uV22, cutre Tejadil lo y Empedrado, C R U Z 
B L A N C A pintada en la pueita. 
Aqu í uo se engaña con íiilsab promesas, cuatro cu-
charadas que se dan k probar gratis, h xstan á con-
Tcnccr al enfermo del poder curativo de este p r o d i -
gioso agente de vida. Ven^aa á probar, ve rán que 
con la» primeras cucharadas codo el ataque Qiág 
fuerte Je ahogo y nunca m á s se i cp i te cuando se 
l lenan las preseripcioues del método que l levan los 
frascos. Prueben ¡os que padecen d-.í liebres y ca-
lentaras qno uo cedui con el mo de la quina; pruo -
hen laj madres en sus niños raquí t icos y enfermizos, 
y los verán toruarsc robustos y SAIIOH. 
Compuesto do vegjtalea del país , no contiene mer-
curio ni a rsénico , m sustancia que pusda causar da-
fio alguno, K n la c^íie de Aguacate n. 21, entre 
Tejadil lo y Kmpedi-ado. se prepara v esoende E L 
K ^ N O V A D O U D E A N T O N I O D I A Z G O M E Z . 
A q u í no hay botica, y si uca muet-tra cegante eutr* 
la 7 uerta y la vcnlaua sobre la acera. 
N O T A . Leo l'rusco^ lievan el retrato del i n v e n -
tor en etitiiutn, euuirada y aeexpenden por mayor 
y menor en la d roguer í a del í-ciior Sarrá, y cu la Oel 
Doctor dohnson.— (£n MátauzaSj Zane t i i y en Cien -
ftaegos d . o ^ u e i í i do Uin l l i ud . ."12:5 alt 2-9 
M I E M P I C O E 8 
I I Dos do l a y o , 
Iglesia de la Merced. 
E l próximo martes I I del corriente, á las ocho do 
la mañana , so ce lebrará una solemne misa cantada 
á Nt ra . Sra. de Lourdes. 3121 2 9 
T G L K S Í A D E S A N F E L I P E . — C Ü N G R K . C A -
.JLeáón (teHiJád de M.a ía y Torosa do J « s i i s . — E l 
már tes 11, A las siete y media, t e n d r á n lugar la misa 
y eomtinióa (j mer.U, y p »r U tardo íí las sois y me-
dia los ejtrMidos de costumbre !>e r a í g i La a«¡3 ru-
cia. 8o5'2 3-7 
F E L I C E N E i l l . - E l domiiiKo «e celebra-
rá ta festividad mensual del Carmen. La misa de 
comunión ¡;eiiural ferá á las siete. Pía- la nocho ios 
ejercicios - o costumbre y Flores de Mayo, 
3313 4-6 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E l día n do esto mes empezará la novena quo las 
Maüres Catól icas dedlpatt todos los aHos ; l su abo-
gada Santa .Mímica, dirá una misa ; i las siete y 
media, durjnte la cual se can ta rán al piano motetes 
alusivos y se t e rmina rá con el rezo de la novena. 
Así todos los días. 
t i l día 15, á la misma hora, t end rá l e g a r l a liesla 
del sábado tercero con plát ica , Por^a noche a l os-
curecer so can t a r á la eran salvo por la orquesta y 
voces, que dirige el Sr, Qui r ig , 
¿ « i „ „ „ „ TAa i\,T . « í « I E l dia 16, á las ocho, se ce lebrará la grau fiesta, 
E UerOD padrinos del lieilO D M a n a ^ . ^ x ^ misa de Mercadante v siendo • 
\ ; , , t Ldt y l ) . d a l o LnRtra , quienes ob-
[léquiaron á la oonüarriBaoiA ÜOU ricos 
1523 RíJAIiXSAI'T g r a n á c - s esdeton-
c i a » e n j o y a s ovo de l ey g u á r n é -
cidats cor. prec iosos bril lante^, es-
íxieral das, xixt ros, per las , ásc. B n la 
mis ir ia se C O M P i H A I T j o y a » , plata, 
oro v iejo , brillants.^ y te;da c i a s e de 
piedraG í i n a s e n todas? cant idades , 
pagando l o » mojoros precioy de pla-
sa . 
N I C O L . A S B L A N C O 
, DOS DS EáTO 
O 672 a l t 3 a 
i T A R I A . 
5 ? W í í 
" i : ; ra el «u-
e a l m a i x i í necesarios en la 
y no m e r e c i ' i a á o la a p r o b á -
is p r u p o - i j í o a e s que se han 
de U á u t e n o r , refe^entéa al 
? n ¡os servicios de pampas fúr 
< de lujo, dicha jun ta acordó 
r-ir nuevamente los sumir.is-
No habiendo leni 
ministro de PÍWVS 
Quinta »La Beu¿fie 
c /m dé la DífAf t i / s 
proaeñtaUo en el ac 
«Uiinnistio dé hiievi 
uébrÍM y do curriKi 
por u u a n i m í d i d sul; 
tros y servicií i j citados co i ao,) ;c-U.)o >l los respeo-
tivos pliegos de condiciijoes que se l u l U u de mani-
íiesto eu «ata Sáoretarfa á dii-posicicn de oaaptos 
deseen examinai'jo, njand > para dieho acto el s ába -
do 8 del corneiuo á 1 ÍS 8 de ta noche ntt uno de los 
salones de este «Centro,» para cuya euhasia se con-
voca por esto medio á otianfbs «wseeú lomar parte 
on ella como iicil . ídores. 
Habana 4 do Mayo de 1897.--K1 S e o r c t ó o , I U -
cardo l íodr í í ínez , C fif 8 l a 5 i d - 6 
álIá{¡El,l DE m U B I ¡i IÜEBLBS Y OBJETOS DS AETE, 
Z A T O I M Y 
AL LADO DE 
E s t a ant icua caja relaeictaadi ea P a r í s eoíi los principales 
fabricantes de Joyas, rec?be inensnalmente cuanto de bello y 
art í s t ico i n v e n í a la caprichosa iiióclá?. 
E n nuestras vitrinas luce un Uermoso surtido de Joyas en 
pulseras, prendedores, candados y dormilonas, sortijas, etc., 
de brillantes y combinadas, con esmeraldas, rubíes , zafíros, 
perlas^ ópalos y turquesas, etc., etc. 
E n brillantes sueltos, tenemos un completo surtido, así 
comí» en montados en solitarios, tresillos, alfileres, dijes, á 
precios tan reducidos, qiie nos conformamos con una simple 
c o m i s i ó n . 
Oran surtido de joyas de relance qne recouiendamos ú los 
Sres. Militares y á cuantas persoíiMs deseen bonrarnos con 
una visita. 
Compramos prendas antiguas por costosas que sean y 
pedrer ía íina pag'ando los m á s aitos precios. 
SE COMPUAN Y 7 E F D E I MUEBLES 
C 572 
!La pelatoría, PiLSHO;, Obispo esqui-
na á A g u i a r ha recibido una gran remesa de 
cal2¡¡a(3,o ÍLT&ÍZÍOOJ bo^^x'̂ o 
t i r la crisis esonóm.! 
calzado 
y barato para, comba-
y el t an renombrado 
f 3 sspeciai para de C o r t é s y Ccrnp. do C 
Calsado de pírima^í 
en pieles de coloros? 
V»f l/L Wfv ¿ Mi J¡/ wL ¿y 
en el mes do Mayo 
y a s a r a i s 
á r e c o j e r ¡cío: 
o «3 x íii u i i ¿ a 
i : ();;*• 
Casino Español de personas 
de colfir. 
Con el t r i í t e taoi'uo del falViídmlanto de I ) . J o s é 
Dertitibén y Kuontes y curuptlendo lo que prescrihe 
el l ieglaniento. fie convoca ; i Junta treueral el pr4-
xitr.o (lorainao í) del corriente, á las dos de la tarde, 
con objeta de proceder á la 'cleccitui de nuevo Pre-
sidente, Vicoproa ideútee y V^oca'o.^, 
Ks reiiuiflito l^diaj^eBátiblé para tomar parte en 
dicho acto, el haber aboaodo el ú t imo trisuestro. 
K l Casino sts ha trasladado á la calle de Amargura 
u, 78. 
ol ora- L o que de orden del Sr. Presidente accidental se 
dor ol Director de la Asociación R. P. Muutadas, haOHÍ públ ico para general cocociinieuto de los sa-
SupHcase i las Madrea Catól icas procuren a9Í9lir j fiores asociados y de;aús efeotoa légalea. 
& 1» novaua y fiesta, y quo inviten & otras Madre» l l á b a n a 5 d» mavt' de á n c r c t a r i o , f . u í l -














T A l-< U i ) É.Í ó 
iL PECHO EN gSNBRAL, ANEilíá, RA0OITÍSM0. 
SU M E J O l i IÍEMVAHO E S L A 
P Í O f 
l í i u i l i 
D e b i l i d a d , I 
y d e l e s t ó m a g o , 
i i p o t e j i c i a , 
S i s t e r i s i i í o , 
Arabas preparaciones curan eficaz y 
mente dando la salud más completa. 
Sus brillantes éxitos de curación, son 
mejor garantía. 
E n todar, l a s D r c g u o r í a s y Bot icas acredi tadas 
( ' 51." 
A 
A f e c c i o i corazón 
DA m e j o r r e m 
anida-
se a b u r a la 
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" [ i nmm m rar 
Este sin ígnal balneario situados en el l i t o ra l del 
Vedado, y e.n ol á n g u l o ó punta m i s saliente al Xor-
te de toda la Isla, m hal laniu abiertos desde, hoy, y 
á disposición del púb l ico ; todos los días üesde las 4 
de la m a ñ a n a hesia las 8 de la noche. 
JOn ellos por su posición topográf ica se encuen-
tran sit mpre liguas más (airas y cristalinas que los 
de otro ciuilqii 'era, pues se hallan libres de acome-
t imira tos de cloacas y de otros medios de infec-
ción, 
m gran baño especial S A T i A T O G A , se hal iará 
para c-I uso exclusivo do las Sras. dc-de la piimcra 
Iiora de la m a ñ a n a basta las 3 de la tarde, y desde 
este hora á las S de la noche ei de caballeros. 
Eu combinac ión con el Eerrooarr i l Urbano, habrá 
si tnipre uu carruaje para conducir gríitis 6 los ba-
ñ i s t as y viceversa,—Mayo 5 de ISiT. 333J. 4 (i 
tí? ^ Í ÜI "1 ^ . ^ 
W ?.>E LUJO ^ 
S ÓlDJfftpía 4 9 , T e l é f . 1 4 ^ R 
^ SU A ^ a m i s N € A B A 1 . T i © 8 A P I S O . ^ 
O 623 í My1 
^.P^' 
Viene el verano con sa calor 
sofocante que hace sudar é irrita la 
piel. Esa es la época de bañarse todos 
los días y de hacer uso de los 
POLVOS BE TAMO BOMT 
del Dr. González. Tienen estos polvos 
la propiedad de refrescar la piel, cu-
ran las escoriaciones y combatir el mal 
olor del sudor. 
Viene el veranocon ^ ^ ™ s 
frecuentes que producen fango, lagu-
nas, pantanos y por tanto emanaciones 
mefíticas que engendran el paludismo. 
Esta entormedad produce liebres di-
versas, disentería y neuralgias. El 
mejor modo de combatir el paludismo 
es tomar purgantes salinos que lim-
pien los intestinos de microbios. El 
mejor purgante os ol 
A&UA DE LA SALUD 
del Dr. González, que es más activa 
que todas las aguas purgantes que se 
importan y la más barata. Después de 




del Dr. González, qne se venden en 
pomitos de 25, 50 y 100 pildoras. Las 
Pildoras do Quinina de) Dr. González, 
que se venden eu la 
Botica de "San José" 
calle de la Habana número 112, han 
adquirido fama por lo eficaces que son, 
y además porque son más baratas que 
las que vienen del extranjero. Los en-
fermos debilitados por el paludismo 
deben tomar como tónico el 
VINO DE QUINA FERRUGINOSO 
del Dr. González. Con dicho prepara-
do recuperan fuerzas y engordan. 
Viene el veranocon 8US Cíim-
bios de temperatura que originan en-
friamientos de la piel y catarros. Los 
catarros de esa estación molestan á ve-
ces más que los de invierno. 
EL LICOR DE BREA 
del Dr. González, es ei remedio sobe-
rano para las toses, bronquitis, asma 
y en general todos los trastornos del 
tubo respiratorio. El Licor de Brea del 
Dr. González ha evitado muchas tisis 
y por tanto que muchos se metan á 
muertos. 
Viene el veranocon su cortej0 
de inapetencia, postración y desíalle-
cimiento. Las mujeres sobre todo se 
vuelven anémicas y esa es la época de 
tomar el gran reconstituyente dé la 
sangre que se llama 
; CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González. Jóvenes pálidas, 
ojerosas y enílaquecidas lian recupera-
do con el compuesto que se llama O A E -
m , H I E B E O Y V I N O del Dr. Gonzá-
lez, cachetes de rosa y labios de coral. 
Viene el venno m su sed ar-
diente y para aplacarla tiene el Doc-
tor González un aparato de soda quo es 
un manantial inagotable de refrescos 
«sabrosos hechos con jarabes de frutas. 
A los que padecen del cerebro y de la 
médula les reoomienda el Dr. Gonzá-
lez el refresco de 
FOSFATINA 
que contiene fosfatos tan necesarios 
para el sistema nervioso. 
Todos los preparados del Dr. Gon-
zález, se venden en la 
Botica ds "San José" 
que se baila situada en la calle de la 
Habana número 112, esquina á Lam-
parilla. Ko olviden las seíías los re-
concentradoí', 
é m 1 M , ? 
-srí 
M CRU$£U.A& HMpi y CA.Perfumistas .-HABANA. 
1 m 
P O J L V O DEJkFtJFiOZ a la base cíe GItccrm;i 
De exquisitos períumes y nm. 
C ída estuche contiene un. pornito úé e¿er*cia 
para el pálmelo, 
- t -PIELDE ESPAÑK*-
JPOJLVO DIS jkHxzoz Dedicadc 
^ H A B A N A ^ 
- P O X V O P & A . - H M O Z á ía base de Glicerina 
Invisible impalpable y muy Rdhérenlé 
Surtido «ie íinos olore?. 
^ R O S I C L E R » 
Agua para conservar y ersibelleccr el CWii?, 
Una sola prueba deftostrtrá su excek- ;. 
IP^ renta ea toctos los 'esteLbloaímientOB de jPertamer^il 
y Droguería. 
0 631 i . M ' 
ÜLMHTE M BSl i , COBEIM! TCLÜ ^ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
U s t é jarabe es ol mejor de lo» pectorales conocidos, paes eataado carapaesto (íe los balaáwilcott 
por excelencia de B R E A y ol T O L U , asociados á la C O D E I N A no expone al e t i fomo á suíVir con» 
gestionea de la cabeza como sucede con los otros cal man tea. Sirve para combatir loe catarros agu-
dos y c r ó n i c o s , haciendo desaparecer con bastante p ron t i tud la bronqui t i íate'intonia; en e] aslba 
sobre toda esto jarabe se rá un ageate poderoso para calmar la i i n t a b ü i d a d nonri.vaü y iKstjir.uiv "a 
e s p e c t o r a c i ú n . 
E n las personas de avantada edad el J A R A B E P E C T O í U L - C A L M A N T E J a r á un renu l tádo 
_ 1: BOTICA 
drogao r í a s 6crd« / 
£.u üt» ers as ae a a taua eüaut ei j K a s cauiVaÁJU U I^iVI iV i'K Jar* a i 
maravil loso d í a m i n a y e n d o l a soc rec ióa bronquial y el canaancio. D e p ó s i t o pjrisoipa) 
F R A N C E S A , San Rafael 62 esquina á Campauorio y en todas las d e m á s boÜOM r ffili 
¿¡ t i ldas do la Is la de Cuba. 
C (519 al t 
E l m á s superior de lodos los import í idos . Pídase en todas partes 
c m i d i - 2 u ;; 
R E M E D I O E F I C A Z C O S T R A L A S CÁLECTURAS. 
La preferencia de las Pildoras de Ciuigres come febñfago, en debida á la 
seguridad de sus resultados. Las Tínicas pildoras conocidas desde hace muches 
años como de indlscútible eficacia contra las calenturas, sen las Pildoras do 
Chagres legítimas. Desconfíese de los imitaciones y falsificaciones. Lis 
legítimas tienen en les prospectos y faja de garantía la marca de fábrica de la 
[Droguería y Tarmacia h A R E U N I O N , de Josó Sarrá-
l ü 8 
ENFERMOS DEL ESTO 
H S E N T E 
D E L D O C T O R J . G - A R D A N O , 
de fosfato, bif t i i iuto,pepsina, pnncrea t lua y diasta^f.. 
Aprobados por las Arademias por s u s í u a u d i t o s é infalibles resnltades para curar radioalme&tfi todü 
clase de 1)1 A l í liTílA S , por antiguas ó rebeldes que BQao, cualquiera que haya sido la catúa 
p;odiizca. L a D I S E N T E R I A c rón ica ó reciente. Los F ü " J O 3 y C O D I G O S que sobrevio-
ucn de violentas descomnosicioues de vientro. C a t a r r o s y u lcorac iones d e l e s t ó n i a g o 
é in te -üt inos . T i f u s C ó l e r a y D i a r r e a s de lor, ancianos , t í s i c o s y ni 
Tonifican el tubo di^t'siiyí) iiormalieando sas funciones, en l a j D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , ( 
T R I T I 8 v A C I D E ¿ de c s lómago con íeí idei icias á diarreas. 
D e venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . Depós i to pr incipal : Belascoain 117, ent'.c Sa lndy 
Reina. 
[d Sin r i v a l para hermosear y t e ñ i r ©1 cabel lo cano de s u color primit ivo natural 
s1!! que ol ojo m á s perspicaz descubra el a r t i t i do . No mancha n i ensucia. No contieno nitrato ¿ l a 
plata, n i es noc ivo á l a sa lud , n i requiero p r e p a r a c i ó n n i lavado asitéa 
d e s p u é s p a r a s u empleo, circanstancla que la hace superior á todaslas preparaciones cun.i 
cida». 
De venta en todas las D r o g u e r í a s , Farmacias y P t i fumer ias , D e p ó s i t o pr incipal : Farmacia del D r . 
J, Gbrdano, Beiascoaiu 1 1 / , cutre Salud y Reina, 
Enlbrinedades secretas curadas eu breves días con las 
^ " s r i " f t - T ' « " T T A o - a — i • r ^ « rtL 
tíupeiiores á las preparaciones do oopaiba, s á n d a l o , e t c . por sus ieuie^iatus resultados 0» 
Gonorreas. Blenorragias, F lu jos y Catarros íle la vejiga, süi produ-
c i jcó l loes , e r á ^ t o a y diarreas. 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s , F á b r i c a y depifcito gei.eral: Farmacia del Dr . (Jar-
dalio, Beiascoaiu 117, catre Salud y Reina, 3 i b'S alt, 80-3 ¿ 1 f 
1 w m 
Sígsté acreditado eistableeimiento e s t á a-
bierto a l servicio púb l i co todos los dias, desde 
las 4 de la m a ñ a n a hasta las 7 d© la tarde. 
8000 18-27 A l . 
i m 
i y 1 lliJ Ji 
E s t a * pastillas compuestas de A N T f P J R I N A y C A F E I N A , 
constituyen el. rmnedio mdé eficaz que se conoce p a r a las N E U -
R A L G I A S de todas chises, principalmente p a r a las J A Q U E C A » , 
¡mes reúnen d l a acción antineurdioica de M antipirina la ac~ 
coión de la cafe ína que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. ITo deten to-
marse más de 12 al día. 
S P O 5 8 , H A B A N A 
War' 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a 
San Ignaciu 19.—Avisos te léfooo 255. 
tas de 1-'á 2. :3!Ü8 
Cónsul-
26-9 M 
D r . J o s é A. Taboade la 
M E D I C O C J R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y úe las vías digestivas. 
Coiisnllas i k 2 á 4 . Prado 91. 
3387 13-9 
Dent i s ta y M é d i c o , 
fiirít'íoi* del Colegio Deiítal de la Habana 
VÍIdLE«A S N. 111. TKiiEFONO 490. 
Afeeeknies ¿n la br.ca y saa anezoB exclusiva-
wente. 33*14 í :tv5 M y 
rvír, y Mrs . George Graístróm. 
M a s a g e Sueco 
Para laaenfemed^deRde la A R T I C U L A C I O N 
locales y generales R E U M A T I S M O . M U S C U L O S 
N E R V I O S O , E S T O M A G O é ins tes t ína l (const ipa-
del vientra). C V M N A S T I K . Visitas á d o m i c i -
lio previo aviso. Consullas de I i á 1. Para los W E -
N O B E S . m á a barato, M A R T K S y V I E R N E S de 7 
íl 9 de Ja noche. 
I N F O R M A R A N LOS M E J O R E S D O C T O R E S 
D E E S T A C A P I T A L . 
G A L I A N O 26, A L T O S . 
3314 4-6 
Espaiioles de ambos hemisferios 
Fraternidad, Paz perdurable Trabajo constante. 
Cuba agrícola y mercantil dedicada á los Munic i -
pios de la Is la de Cuba, 
Comprende: 1* Suma de consejos y enseñanzas á 
los labradores pobres de Cuba, que á igual de la Pe-
n ínsu la , pueden ser felices en an cuarto de caba-
llería de tierra—aunque abone por él la no despre-
ciable renta anual de $75 oro, eu terrenos de p r ime-
ra clase. 
2? Reducciones de pesos, monedas, etc. de apliea-
ci(5n diaria en las fincas Rúst icas , establecimientos., 
mercaderes de tabaco, ganado, guarda-alraaeenes & . 
3^ Ligeros apuntes referentes al cultivo del taba-
co. 
4? Breves consideraciones sobre ciclones, inunda-
ciones é incendios. 
Por D . Salustianode Orúe y Vivanco —Precio, l ü 
et. plata. De venta: Salud 23,~PTÍncipe Alfonso 
87 y 89.—Obispo 34 y Mural la 123.—Depósito: Far-
macia Santa Amalia—Animas esquinaá Consulado— 
Habana. 3379 4-8 
Neptuao n. 1 2 4 librería. 
Se realizan 10,000 libros en español, franoés é i n -
glés, á escoger á áO cts. el tomo, pídase el ca t á logo 
que se d a r á grntis. Neptuno n, 124, librería. 
C 655 85 
Suscripción á lectura 
» domicil io de lindas novelas y obras de viaje», p í -
dase el ca tá logo que se d a r á gratis. Nepluno u. 124, 
l i b r e i í a . C 656 8-5 
D E . M . L O P E Z S A U L . 
iHKIHt'O l)K MÑ08 V PARTERO. 
San J o s é n. 2 A , entre Consulado é Industr ia 
Habana. Horas de eousuliaM: de 12 m. á 2 p. M . 
2623 alt 13d- 13a-13 A b 
Dr. José Enrique Ferrán 
de la facultad de Paris 
Especialista en eufermedades de n iños . Trasla-
dado á Aguacate 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
Consultas de 12 i 2 .—Teléfono 762. 
3250 M2G-5 
D r . S a l v a d o r V i e t a y M o r é 
CI RU.TANO - DENTIS TA 
Obrapía nn 5 7 , altos, eaqvjhia 
á Compoatela. 
E s p e c i a l i d a d en l a s extracc iones 
de m u e l a s s i n dolor por medio de 
Tan nuevo a n e s t é s i c o local , s i n pe-
l igro h a s t a para los n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de dentaduras 
p o s t i s a s s i n cubr ir e l paladar . 
25*1 2&-9Ab 
Dr. J . A . T r é m o l 3 
Especialista en Enfermedades de n iños y Afecc io -
nes a smá t i cas . ManriquD 71. Consultas de 11 á 1. 
Telefono 1672. 3149 8-1 
Dr. A. Yaidés M o l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de s e ñ o r a s y 
Blfios. S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
C 650 26-19 M y 
D r . V . á e l a G u a r d i a , 
M E D I C O 
De doce á una. Te l é fono 1,285. 
Dragones n ú m e r o 4-1, esquina á Galiano. 
3245 26 4 M y 
#1.00 « d - w i t e a . . . , . . , $7 .50 
3.60 í 0 A L Í A N U 35 
'Vtiávs iuu dld£. iaelutlrs iat &« &V.'ÁS, i aS iSá t l » 




D E L A S 
Se consigue en les casos posibles cou los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró . 
Recomendamos el braguero de peti con ciuturou 
faja. 
Se garantiza la re tención eu todas las Leruias. 
Nueva invención de los aparatos «le gom* blanda, 
(nlcos en esta casa. OEÍSPO n n . 
C 672 .lt 10 ! l 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Médico de TMta del Centro Astnríauo 
Neptono 187 (altos) Consultas de 2 á 4. 
C 607 2G-2 M y 
Especialista en las enfermedades del aparato di -
gestivo. Consnltas de 12 á 2, 
. S A H N I C O L A S N I T M . 54. 
3128 26 30 A b 
D r . Adolfo R o b l e s 
Consnltas d«' 12 á 2. 
c r,i7 
íiínea 74, Vedado. 
52-4 M y 
A V I S O 
L a que subscribe hija de doña Josefina Llozas de 
Boca, comadrona facultativa, part ic ipa á todas sus 
amistades como habiendo fallecido m i madre (q. e. 
p . d.J el dia l t ! del presente mes, dejó encomendada 
á toda an clientela y d e m á s amistades que solicita-
sen sus servicios á doña Petroua Oliver . comadrona 
facultativa que habita en Mooserrate n ú m e r o 151, 
esquina á Dragones, (altos) según mani fes tó m i ma-
dre antes de morir á la cual p o d r á n dirigirse en lo 
suceaivo—Habana, ^ b r i l 23 de 1897.—Dolores Roca 
3181 8-2 
A Q Ü A C A T 3 NUMBBO U 0 , 
• a í r s T í n i o m o Kay y Biela. TolófoEO 8*8 
Oéfcnftat inifiüCM ¿e ^ 4 1 0 v de 1 á 8. 
C 615 1 M v 
DR. E. PERD0M0 
C 617 I M y 
Miguel Antonio Hogueras. 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o , San Migue l 75. Estudio, Habana *S 
ftt. 8 á 10 y de 1 á 4. O I D 
í)r* Heiiry RoMín, 
¿© las Factiltadés Pane y Madrid 
E e p e d a l ü r i a en las 
ENFERMEDADES i>i2 LA TiüL. 
( E n genera!, socrotos y ds ia saugro, y la* oonsecn 
tívaa a l ¿vounsa, Ai iemia , Sífilis, Neufosismo y M i 
crobianaj.) <J•ssito M a r í a 81. D e 12 á 2. 
C616 1 M y 
Calzada de J e s ú s det Monte n ú m . £01, 
Esta c l ín ica que con t inúa con el m h m o personal, 
es E X C L U S I V A M E N T E para mujeres: con aepar-
tameutos especiales para partos. 
Di rec tor D r . Alber to S. de Bustamaute.—Para 
informes y pormeiiores Sol 79, de 1 á 2. 
2748 ' 52-20-A 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
í e res exciuBivamp.Lte. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
TeléfoEO 526. G 536 26-14 A b 
D r - MzL&.-VLúl'Delíi'SL. 
M E D I C O D E í í í S O l á . 
íü&nstiHaa de Cfoue ;< Sicriie n , Í S ; altos, i • 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Kspeciaüsta en afeceiones qnirárgica.-;, patto» y 
«BÍermedadca de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra,, efectuando las operaciones sin o-
easionar sangre ni dolor, pudieudo el paciente, des-
pués de operado, continuar «r. sus ocupaciones co-
tuo sí no hubiera sufrido tal operaí i^n. 
Dedicase también á las afecciones m .'a garganta. 
í tar izyoi t lov . „ ,M , . - ' , ) , , 
OonEi-it&B de 12 a 2, Ooncord-a 9S, Teléf. i«n7. 
G 260 156-19 P 
Sx&BtaciiO ¡Ui S . (/píi'íií.r.'jí fe A -«a l iMtl t ra to , 
íl»\' 'aci¿li¿í,i fia 5as. iasssTjneS-iiUi* ¿ a ios («5011 y á d i c » 
n . m 13014 - ' ¡My 
K r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de (JenieoJjOgla y 
Partos de Jesíís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Para s eño ra s : mar-
tes, iueves y sábados . Domic i l io San Ignacio 114. 
Te lé fono 565. 2747 62-20 A b 
D r . J o s é A. de San t i ago . 
M é d i c o Cirvijano. 
Consultas de J l á 3. 
C 531 
Biela 99, BMUÍ. 
26-13 A b 
M a t í a s M e n é z i d e z . 
Este reputado pianista y director de orquesta y 
banda, d a r á clases de solfeo y piano á domicilio á 
quien lo solicite. Precios condicionales. Dir ig i rse 
H o t e l Te légra fo , Prado 112 C 580 15 2VAb 
V I R T U D E S 18 
Se sirve comida á domicil io, no es tren de canti-
nas, solamente para corta familia que desee^ comer 
bien y variado. Precio convencional. 18 Vir tudes 
18. 3391 4-8 
T B E N D E C A N T I N A S 
O b r a p í a esquina á Habana al lado de la bodega E l 
Competidor. Por $10 plata se manda comida & do 
mici l io . Comida muy buena y luny abundante; se 
cocina á Rusto del públ ieo; negnn convenga, 
3357 4 7 
niE?áF¿BRI(iiE8?E0I¿i 
36, O'BSILL?, 86 
I N T X K OÜBA Y A 0 Ü I A 9 
C 618 1 My 
T ^ E S E A C O L O C A E S E U N A J O V E N P E N I N -
i / s u l a r para viajar al extranjero de manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r una Sra. vo lv iéndola á traer: en la 
misma se coloca también una criada peninsular pa-
ra el servicio de mano ó lavandera; sabe cumpl i r 
con su obligación y tienen referencias de la casa 
donde ha servido.: in formarán P a u l a n . 2 en los ba-
jos. 3427 3 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular da tres meses de par ida, 
sana y robusta á leche entera, la que t iene buena y 
abundante: en la misma un muchacho de 16 años en-
tsndido. que sabe leer y e s c ñ b i r para colocarse en 
el comercio: tienen persoeas que los garanticen: 
Crespo 4:5 A dan razpíu 3'107 1-9 
D E S E A N C O L Q C A B S E 
una Sfflora é hija; la ^primera para coser y ayudar 
á l o s quehaceres de la casa, y la segunda para criada 
de mano; se prefiere sea en la misma cas», t ienen 
personas que garanticen su buena conducta; precio 
módico : i c f o r m e r á n A guiar 33. 3412 4-9 
U n a s i á t i c o 
excelente cocinero, calle Es t re l la n ú m . 15, e s i ^ i n a 
á Agui la , a lmacén responde. 3425 4-9 
C r i a d o de mauo. 
Se soiieita uno de color que es té acostumbrado á 
este servicio. San J o s é 2 A , pr iucipal derecha, 
3423 4-9 
SE T B A S P A S A U N A C A S A DjE H U E S P E D E 8 en muy mód ico precio, situada en el mejor punto 
de esta ciudad, tiene ve:nte y dos habitaciones altas 
y muy frescas, con balcones para la calle, informa-
rán Villegas 89, Agencia el Modelo. Portales de la 
Plaza del Cristo. 3896 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y que sabe 
cumplir con su obl igación: tiene personas que abo. 
nen su conducta. Animas 77 dan r a z ó n . 
3402 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
aclimatada en el país con buena y abundante leche 
y con buenas recomendaciones; í i e u e 40 dias de pa-
rida desea colocarse de criandera á medja leche. Vi -
ve en la calzada de San L á z a r o 297. 
3374 4-8 
T T I N E L V E D A D O . - U N S O L T E B O Q U E P A -
XÍ^sa una buena parte del dia en sus quehaceres 
dé la ciudad, desea alquilar en una casa de f a m i -
lia , tres habitaciones segaidas, con preferencia al-
tas, y con uso de b a ñ o é inodoro. D i r ig i r la con-
tes tac ión á J . B . G. apartado de correos núm. 729. 
3378 8-8 
S E S O L I C I T A 
un joven para agente que sea activo y honrado. Pa-
ra más informes dirigirse á la caile de San Rafael 
n, 32: si 110 tiene quien lo garantice que no se pre -
sento. 3369 4-8 
SE O F R E C E U N E S C R I B I E N T E CON B U E -uas referencias, le^ra clara y nru-ba prác t ica en 
oliciuBS y part ida doble para trabajar en prima 110 
che permanente ó temporalmente pfíi muy m ó d i c a 
re t r ibuc ión . Correo, A. M . Snarez 85 
3366 * 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j ó v e n peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obl igac ión , es ca r iñosa cotilos n iños y 
tiene personas que respondan por ella: dan razón ca-
l le de San B a f í e l 53. 3363 4-8 
AG E N C I A L A 1? D E A G Ü I A R , A G U I A R 69, Teieff. 372. Esta casa que es la que menos r i -
queza ofrece, et la que ofrece servicio formal y de-
cente, v solo cobra el 4iez por ciento de su trabajo. 
No olvidarse, Agular 69, 'T, Íi72.—Alonso. 
3372 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eriandera una señora peninsular á leche entera 
ó media leche, la que tiene buena y abundante y 
t a m b i é n so h i ce cargo de cuidar un niño; tiene dos 
meses de parida y personas oue respandan por ella: 
I n f o r m a r á n Obispo n. 111 e i í t rada por Villegas. 
339» 4-8 
P E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera, peninsular de tres mesej de parida 
con buena y abundante leche para criar á leche en -
tera: en la misma dos criadas de mano peninsulares 
y t a m b i é n un criado de mano; saben su obligación y 
todos tienen quien responda por su conducta; San 
L á z a r o 3 9 S d a n r azéu . 3314 4r« 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular excelente criado de piano, a-
co&tumbrado á este sarvicio y cou persanjs qut; ga-
ranticen su buen comportamiento; dan razón calle 
d.e Aguiar esq. á O-Re i l l y bodega. 
339; 4-8 
D E S E A C O L O C A D Sr¿ 
una criandera penmsuls^ de 4 meses de p a l l a á l e -
che entera, la que tiene buena y abundase, car i -
ñosa con los n iños y con personas que n l p o n d a n 
pp? ella: dan razón Monte n. 206. farmacis.. 
3393 4 8 
Te¡..1 r unes altos '• 
Se desea alquilar., pagándo los bien, meses i de l au -
tados, un caballero solo cou afta t^es criados- i n c l u -
so portero, pero en punto muj bi-cuo LI.BVÍ mue-
y todo «ervicio. O a ü a n o 3 i , el avicc. 
33G1 1-8 
Al 1G p o r ) 00, 6,000 y 2,00 $. 
Se dan con hipoteca ¿ ye compran dos < isas de 
igual suma. Aguiar 49, D , ¿u^j? Masino 6 Neptu-
no 82, dejar aviso. 33iO 4-7 
P a d r e s do í a m i l i a y D irec tores de 
Colegios . 
U n Profesor Normal , casado y con los mejoras 
antecedentes de apt i tud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de ins t rucc ión pr imaria , superior y 
de 2* E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industr ia 66, á todas horas. 
C 506 4 A b _ 
' ACADEMIA K E R C A F T I L 
de P. de Herrera (fundada eu 1862) 
L u z n ú m , n. 6 6 , e s q u i n a á Picota . 
Clases de 7 da /a m a ñ a n a á 7 de la noche en la 
Academia y á dojaiciho. 2896 15-23 A b 
D u e ñ o s de establecimientos. 
Se Uafte cargo de cobros de todas clases d1 cuen-
tas sin exigir nada ha t ta su cobro y se dá diniro con 
hipoteca y alquileres. Galiano 22i , puesto de frutas 
E l Gal l i to , dejar aviso^ 3341 4-7 
S E S O L I C I T A 
un piloto p r á c t i c o entre este puerto y el de í i ibara 
y puertos intermedios, para la goleta i'Gabriel S u ¿ -
rezi. Informes, su p a t r ó n á bordo. 3342 S 7 
C R I A N D g B A Y C R I A D A D E M A N O . 
Desean colocarse dos . 'óvfnes peninsulares con 
buenas condiciones: una de cjrian^.era con buena y 
abundante leche y la otra de criada ais w.ano 6 de 
manejadora recien llegada. Baños E l Pasaje barbe-
ría n ú m e r o 2. 3346 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
2 crianderasUe^en llegadas d é l a P e n í n s u l a en el 
vapor f rancés que s.0ff. buenas crianderast tienen 
buena y abundante leche y ¿qn muy car iñosas para 
cou los n iños y tienen quien res'poa.Ca por su con-
ducta: i n f o r m a r á n S. Pedro 6, fonda d a r á n raján á 
¿odas horas. 3347 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de ü i ano y una manejadora que son muy 
humildes las dos y aojj^e todo la manejadora cou los 
n iños : infórman S. Migue} 5/ altos, tienen quien 
responda por ellas; son peninsulares, 335 4-7 
XJna señora peninsuiaír 
desea colocarse de criandera con buena leche y »-
h ú n d a n t e ; parida de 3 meses, muy ca r iñosa con los 
n iños , y con personas que respondan por ella: dan 
i d ? ó n calle de la Gloria 217. 3311 4-6 
D ^ S ^ A C O L O C A R S E 
una criada de color muy iiit.;Upente en easa de fa-
mi l i a decente, para servir á l a mas.0 y íjoser ó ma-
nejar niños , tiene persona respetable que aboue su 
í-onducta Sol 46, 3317 4 V 
tTna señora peninsular 
de buena conducta y moralidad desea colocarse d e 
criada de mano en casa de famil ia . Tiene quien abo-
ne por su conducta é in fo rmarán en la calle de Cam-
pauaria 228, altos, 3318 4>@ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color en una casa par t icular , á l e -
che entera. I n f o r m a r á n Lagunas n. 8, altos, dentro. 
8337 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia que sea peninsular 
y duerma en el acomodo, tiene que ayudar á l a l i m -
pieza de la casa y traiga buenas referencias, sino 
r e ú n a estas circunstancias que no se presente: infor-
m a r á n Neptuno 40. 3-!l0 4-6 
DESEA OOLOÜAESE 
una joven peninsular de criada de mano ó mrne ja -
dora, muy c a r i ñ o s i con los n i ñ o s : sabe su obl iga-
ción y tiene personas que respondan por ella: dan 
r a z ó n calle de San Ignacio 72. 
3305 4-6 
U n j o v e n que sabe b i en e l i n g l é s 
desea trabajo; no tiene inconveniente en salir al 
campo é al ext ianjero. Di r ig i r se : I n g l é s , D ia r io de 
la Mar ina . 31C3 8-2 
2 , 5 0 0 pesos oro 
se dan en pacto por una casa en esta ciudad 6 
en compra real , ó en hipoteca. Se prefiere el 
directo con el vendedor. Di r ig i r se á Aguia r 61. 
3169 8-2 
bien 
t ra to 
EL H I S P A N O , Agu ia r n . 84. T . 486.—Facil i to eu 15 minutos crianderas, cocineras, lavanderas, 
costureras, criadas, manejadoras, cocineros, coche-
ros, cocheros, porteros, camareros, criados, repar-
tidores, dependientes, ayudantes de cocina, trabaja-
dores y guerrilleros.—Roqne Gallego. 
3330 4-6 
CR I A N D E R A joven peninsular de 5 i meses de parida y aclimatada en el pais, desea colocarse á 
leche entera ó á media con su n iño : tiene muy bue-
na y abundante leche reconocida por varios m é d i c o s 
y personas respetables que garanticen su honradez 
y psra sacarse de dudas pueden ver su n i ñ o . I n f o r -
m a r á n en Aguiar n. 56. 3320 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninoular bien para a l m a c é n 6 casa 
par t icular : sabe á la cr iol la y e s p a ñ o l a y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Compostela u. 100. 
3322 4-6 
Un monm cocinero 
que puede presentar los inej*red informes sol ici ta 
co locac ión : i m p o n d r á n en Empedrado u . 16. 
3272 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un pardo de 20 años de edad, t ie-
ne muy buenas referencias. I n f o r m a r á n Mercade-
res 23,'Chocolateria de Gamba. 3277 G-5 
A G 
an cédu la s , pasaportes, etc. etc. Tenemos cr ia -
dos, criadas, cocineros, cocineras, camareros, por -
teros, caballericeros, crianderas, dependientes de 
fondas, eafós y restaurauts que servimos con bue-
nas recomendaciones. Pasamos á domici l io para 
ciialuuler encargo. Villegas 93 esq. á T . Boy. 
8197 1 ( M _ _ _ 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores para el corte de c a ñ a . I n f o r m a r á n 
Compostela 131 de doce á tres de la tardo. 
3198 8 4 
m m . 
23x1 l a C o r u ñ a . 
L A . o - i c r o i s r E i s A 
G R A N C A S A P A R A V I A J E R O S 
de F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
C a n t ó n Grande n ú m , 11, L A C O B U Ñ A , 
antes San A n d r é s 151. 
N O T A : Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las A m ó r i c a s 
como para el extranjero. T a m b i é n se hace cargo de 
cualquiera comis ión que se lo cónfie. 
1948 78-19 Mz 
SE H A P E B D I D O U N A P U L S E E A E L D I A 2 de Mayo en el teatro Payret ó desde el teatro 
al puradero del Urbano, se le g r a t i f i c a r á á ia per-
sona que l u entregue: dir i j i rse a l Vedado calle 5 í n . 
48, se desea encontrar por ser un recuerdo de f a m i -
l ia . C 668 4-8 
s. 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases en p e q u e ñ a s y grandes paradas. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 3368 4-8 
Una mesa de reconocimientos 
para m é d i c o se desea comprar que es té en buen es-
tado. E u el despacho de esta imprenta i m p o n d r á n . 
3388 4-8 
Importante, 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
dic iones , se c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n : A n t o n i o G . B é j a r , C l a u -
dio Coe l lo n. 2 0 . M a d r i d . 
C 576 30-25 A b 
E g i d o 18 , altos. 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, t i e -
nen c o m u n i c a c i ó n directa con la acreditada fonda 
y restaurant "'Las Tros Coronas." 
3W5 2']-9 M 
T e n i e n t e R e y 5 5 
Beparada recientemente con sala, comedor, pa-
t io . 5 cuartos bajos, 2 altos, agua cuarto de b a ñ o , 
c a ñ e r í a s para gas y d e m á s comodidades. Se a lqui la 
.en cuatro onzas oro. In fo rma D . Juan Grau, Cuba 
52, escritorio. 3411 4-9 
R P I V A J f i Se a lqui la una h a b i t a c i ó n á i 
n £ i l i . \ i l 4.U ra8 5 caballero solo con asiste 
seuo-
asistenpÍH, 
puede comer en famil ia si gustan. Se da l lauín y la 
casa t iene b a ñ o . I n f o r m a r á n en el pr incipal . 
3109 4-9 
S E A L Q U I L A 
una ga le r í a alta sumamente ventilada, compuesta de 
4 habitaciones, con agua, cocina, fregadero é inodo-
ro y cuarto de b a ñ o y entrada independiente; en $21 
20 cts. Coftipostela 113 ent ie Sol y Mura l la . 
3121 4-9 
Habitaciones al ias á hombres 
solos, con ó s i n m u e b l e s , con ser-
v ic io de cr iado, g i m n a s i o y b a ñ o 
gratis , entrada á todas horas . De 
$ 6 . 3 0 á 1 0 . 6 0 . Compos te la 1 1 1 
7 1 1 3 , entre M u r a l l a y Sol . 
3419 4-9 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Se alquilan 2 habitaciones bajas con vista á la ca-
l le , independientes.' Ganan cuatro centenes, '^uba 
52, esquina á Empedrado. 3410 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y vcutilados altos San Miguel 153, con 
sala, comedor, 5 habitacioucs, cocina, agua, desaguo 
entresuelo para criado y entrada independiente: en 
precio de $38 en oro, 3118 4-9 
VE D A D O . — S e alquilan 5 casas por meses ó por a ñ o s y en precio desde 22 á 4$ peaos en oro . D 
mensuales. Tienen varias comodidades, gas. dos 
llaves de agua en abundancia, te léfoiio, j a r d í n eto. 
etei y por su posic ión sobre la loma son mny sauasy 
recomendadas por los Sres. ¡médicos . Quin ta L o u r -
des, á media cuadra de la l inca. 
3417 4-9 
D. M , 
EN E L V E D A D O , — S e alquila la casa calle 16-n ú m e r o 11, iumedi i t a á l a l ínea del Urbaoo, con 
sala, saleta, cinco cuartos, portales, patio, t raspa-
tio, j a r d í n , gas, y agua, informarán el Jefe de la Es-
tac ión del Carmelo y en la Adminis! . rac ióu del U r -
bano. 3422 8-9 
6 1 L E A L T A D 
Se alquila en precio mód ioo , cuatro cuartos bajos, 
ni> entresuelo, y un alto: agua de Vento: L lave en la 
bodega: informan Galiauo 91 altos. 
3114 4 9 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones propias para caballeros so-
los ó matrimonios, en los b a ñ a s de Belot , Prado 69. 
N o se admiten n iños n i animales y se exigen refe-
rencias. C 671 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita y c ó m o d a casa Neptuno 188* cou 4 cuartos 
bajos y 3 hermosos altos, inodoro, cuarto de b a ñ o y 
d e m á s comodidades. E n la bodega de la esquina 
es tá la l lave é i m o o n d r á n Salud n. 50 ó Cuba 6t. 
3415 1-9 
Se alqu.lau dos hermoses salas cou ^abiucto y uu z a guá n , propio para cualquier industr ia , y ha-
bitaciones amuebladas á hombres solos y propias pa-
ra habilitados á dos centenes. E n el '2(' piso se 
alqui lan habitaciones frescas y ventiladas á c e n t é n . 
O-Reil ly 30, frente á la r e d a c c i ó n de L a Lucha . 
3428 4-9 
H A B A N A 9 0 i 
Se alquilan 2 grandes y frescas habitaciones con 
b a l c ó n á la calle en casa de famil ia de moral idad á 
Sras. solas ó mai r imonio con un n i ñ o que sean tran-
qoilos. 3399 4-8 
Dos liabitacioues en tíeina 7 
se alquilan en el reformado Establecimiento de Ro-
pas L a Nif ia , eu mód ico preoio para hombres solos 
ó matr imonio sin n iños . 3371 8-8 
Se alquilan uu espacioso y venti lado sa lón alto en tres centenes, una hermosa y fresca hab i i ac ión 
alta en dos centenes y dos grandes y cómodos cuar-
tos bajos á dos centenes c»da uno, con servicio de 
criado y b a ñ o de ducha; entrada de l lavín. Panto 
cén t r i cc é inmediato á los Parques y teatros. San 
Miguel n ú m . 62 casi esquina á Galiano al fondo de 
la t ienda «La Opera» . Es casa de orden y m o r a l i -
dad. 338-4 4 8 
Se alqui lan con toda asistencia frescas y venti la 
'an habisaciones. 49,18 M v * ; « 38S v2í) 8
OJ O . — V I L L E G A S n. 91.—Se alquila un alto frente al hermoso parque del Cristo, compues-
to de dos grandes habitaciones, un coiuedor y dos 
caartos en el inter ior de la casa. Hazar del Cr i s to , 
tejidos, sas t re r í a y camise r ía . 
8870 . 4_8 
los espaciosos aíWs de )a casa cálz ula del Cerro 725 
esq. (fe Tul ipa j j . 3373 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura n. 92. eompuesta de sala, come-
dor, 2 cuartos, patio y cocina: tiene aijuaé inodoro : 
Amargura 94 i m p o n d r á n ; en esta ú l t i m a un entre-
suelo de 4 habitaciones con vista á la calle juntas ó 
separadas. 3395 4 8 
V E D A D O 
Se alquila lo cómoda y bien situada easa Paseo n . 
2, esq. á 5? L a llave eu la misma, é i n f o r m a r á n del 
alquiler diariamente, escepto los domingos, eu San 
Ignacio 54 de 12 á 3- 5377 B-H 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pesi, Hungría. 
u No conocemos N I N G U N A g u a Purgante Natura l más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
.j? Consejera Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
í e. Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
< d.A¿.0~C'T,ypv-AstT^4S (Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE M E D I C I N A D E FRANCIA. 
" CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN 
TEEAPÉÜTICOS SOBRE E S T A A O J A PÜEOANTE Y EECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O Ü C H E T , 
D E LOS 
Professor de Fartnacologia tn la Facultad dt Mtdkina dt Paris.; 
Unióos Exportadores: THE AP0LLINARIS 00., Limited, 4 Siratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
C 32 1 E 
¿Je vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos i m p l o r e s en la I s l a de Cuba L E O N H A R D T Y C 0 M P . 
de XJlrici , 
(Químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más ráp ido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más ené rg ico del 
'cuerpo humano del sistema nervioso.—Este V I N O es un yerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. 
¡Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (tos morales. 
/ ^ T y O A l a D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomuio, excesos de trabajos intelectuales y sufr imien-
\ J T \ ) J \ . l a S O Ñ O L E N C I A , deseos censtantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral . 
/^<TTT> A l a A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolorosa. Plores b lanc-
\ J U J X X J L cas. P a l p i t a c i ó n del corazón. 
i p I T T X J A l a debilidad general, ex tenuac ión , decaimiento, pará l is is , temblor y flogedad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ J U X L X J L Fa l t a de apetito por a ton ía debilidad del es tómago , dispepsia y diarrea c rón icas . 
/ ^ T T ' O A la espermatorrea. pé rd ida s seminales y de la sangre. Tristeza, depres ión física y mental. P é r d i d a de memoria. Incapa-
\ J \ J XÍLCA . cidad para estuaios y negocios. V a h í d o s desmayos. 
/ ^ T y O A la debilidad sexual ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debi l idad de la m é d u l a espiual y con-
v J JLVXÍ . valoceneias descuidadas. 
E l uso de esto remedio regenera la sangre, de ahí la r áp ida mejor ía que produce, bastando tomar un solo frasco para senti.i alivio y 
alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curac ión completa. 
So vende por Sarríí, Lobé, JOIIUHOII. Rovira y Botica 8. (Járlos, fS. Miguel n. IOS, HABANA. Precio: 90 cts. la botella 
C 603 alt . S-2 M y 
S I B T B M A B O i r S A C K . F B I V I X i l S a i O 
E A L F A B R I C A 
2 0 A Í Í O I 
E L mm m 
uu I I I I F I U I : 
C í e alquilan las casas San Rafael 71 y San Rafael 
la primera de zaguán 2 ventanas, sala, come-
dor. 4 cuartos, saleta, patio y traspatio, con exce-
lentes pisos de m á r m o l y mosaicos, llaves de agua y 
' cua r to de b a ñ o é inodoro y d e m á s comodidades, y la 
segandacon sala, comedor, dos cuartos y d e m á s co-
modidades. Arabas en mód ico precio. I n f o r m a r á n en 
Virtudes n. 32. 3394 8-8 
Les mejores oigarríiloa, los que por m aroma, fortaleza j ' h m n gusto obtienen d© todo» 
Ulereados del mundo la preferencia dd los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria «s* 
portación de esta fábrica, son las magníficas panetelas los sabrosos elegantes y bouquets, los, 
•Baiioitados especiales, gigantes y medio gigantes y las exquisitas cameli&s; cigarrillos d© ios 
¡.©aales, en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz*, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, algo-
\éin9 orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Lo* cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
jllfci Por BÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á ks bueno» y 
.paros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva 
monte á máquina. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es smnament© limpio, 
axcelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados cou hojas selectas, procedentes de ks m ^ m r n 
"ftsgett á« Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Esto» productos se encuentran de venta en todos los depósitos., vidrieras y estableciinieaiti*; 
«ata capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esxauN̂  
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS III , 193,—Cabio y 'iVlégrafiw HA*» 
M L L . Teló&no 101^. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 62) l a . l y 
Por años ó temporada. 
Se alqui la la hermosa casa quinta , L í n e a 150, 
Carmelo, con toda clase de comodidades. Teniente 
Key25 . 3381 26 8 M 
S E 
la bermosa y c ó m o d a casa, «Jesús del Monte 12-ii 
j un to al puente dé Agna Dulce . 
3380 d8 8 a8-8 
S E A L Q U I L A N 
Animas 90. z aguán , dos ventanas, sala de m á r m o l , 
cinco cuartos corridos, inodoro, cuarto de baño , etc. 
la llave en el 84 y Campanario 85 con ¡sagiiáu; dos 
ventanas, sala de m á r m o l . 3cuartos bajos y á altos, 
agoa; o t e . la llave en la bodega esquina á San Ra-
fael, Por todo informan Sol 94. 3386 4 -8 
S E A L Q U I L A 
â casa Virtudes n" 25, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, 
R a z ó n Prado 9. 
azotea corrida: 
3292 
la l lave e u e 
6-8 
12?: 
GU A N A B A C O A —Se alquilan los altos de la ca-sa calle Real u ú m . 25 con entrada independien-
te por Vis ta Hermosa, á 3 cuadras del Paradero y 
media de los P. Escolapios; tienen 8 habitaciones, 
con ba l cón á la calle y patio, gran azotea, buena 
agua cou c a ñ e r í a y t a m b i é n para gas, su precio tres 
centenos en la misma oatá la llave y su duei5o en la 
Habana Ohrapía . 57, altos; esquina á Compostela. 
3327 4 6 
i n S T A C A S A 
prooia para cualquier giro, por estar en la esquina 
de Tejas, Monte 398, se alquila en $31-80 oro. L a 
Ijave al lado, su dueño ( í a l i a n o lO'i . 3315 4-6 
S E A L Q U I L A 
m u y barata la casa Ucal (le Puentes Grandes n. lOti 
acabada de piu lar , la llave en el n ú m . 111. Su due-
ño Compostela 169. 3332 4-6 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos á familias docentes, entre-
suelos á 3 centenos y principales todos con balcones 
á la callo suelos y escalera de m á r m o l . Dragones 38 
frente á la Plaza. 3307 4-8 
O J O 
Se alquilan juntos ó separados los maguí f icos a l -
tos y bajos acabados de aumentar y p in tar de la 
fresca y espaciosa casa Prado H. 13. cens ando los 
primeros de sala, sa le t» corrida, ocho cuartos, gale-
r í a s cou persianas, cielos rasos, cuarto de b a ñ o , dos 
inodoros, pisos de mármo l y mosaico, ete. etc. Y los 
bajos con saia, comedor. 8 cuartos, l i d . b a ñ o , i n o -
doro, cocina etc. E s t a r á abierta todo el dia f t r a t a -
r á n Neptuno 91, de 10 á 2 tarde. 
33G2 5-7 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la casa calzada del Cerro n f i -
mero 613, con gran s a l ó n , antesala, cinco cuartos, 
cocina, baño y z a g u á n independiente, eu dos onzas 
oro mensuales. 3838 4-7 
Se alqui lan uno ó los dos gabinete8 
ilc señora- si'uados en Prado frente á 
Neptuno y paseo de la l u d í a frente á Payret . Por 
ser los sitios inmejorables, pueden dedicarse á la 
venta de bebidas, tiores. tabacos, etc. R a z ó n Gal ia-
no y Concordia, casa de cambio. S343 4-7 
C a l z a d a de l C e r r o . 
Una casa, aito y bajo, b a l c ó n y zaguán , buena, c ó -
moda, frente al Conde Fernandina, en 7 ernteues 
garantizados. Galiano 38. 3360 1-7 
G e al 
(Opue 
e lquila la casa San Rafael n ú m i r o 42, com 
esta de sala, comclo r , cinco cuartos, c o c í -
baño con ducha, jj inodoro. L a llave al l a l o 
n ú m e r o 4 ) . R a z ó n , eu «El Escáuda lo .» de Car-
neado. Manzana de G ó m e z . S355 4-7 
2 B . E G 1 D O 2 B . 
Se alquilan á familia sin n iños , los entresuelos de 
esa f resqu ís ima casa, situada casi al lado del Casino 
E s p a ñ o l , t ienen tres balcones á l a calle, sala, co-
medor, 3 cuartos y su entrada i o d e p e n ü i a n t e , la l la-
ve en el bajo de la misma, para m á s pormenores su 
d u e ñ a Z u l u t t a 3, altos. 3S.S6 4-6 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia de moralidad" Ancha del Nar tc 
n. 12, p r ó x i m o á los baños de mar una h a b i t a c i ó n 
propia para Sras. solas ó para un matr imonio sin 
n iños , con ó sin mueble i , en la misma i n f o r m a r á n . 
3308 4-6 
Se a l q u i l a e n cuatro centenes 
la bonita casa Agu i l a 361, con sala: saleta, 3 cuartos, 
p luma de agua y cloaca, á una cuadra de la iglesia 
de J e s ú s Mar ía . E n uua onza unos bonitos altos eu 
casa de familia para uu mat r imonio sin n iños , muy 
bien situados, Ind io n. 13, entre calzada del Monte 
y Rayo. 3162 8-2 
Z U L T J E T Á K 2 6 
E n e s ta e s p a c i o s a y v en t i l ada cá-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . c 6 4 2 4 M y 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Galiano n ú m . 10. L a casita 
de la calle Trocadero n ú m . 99. y la bermosa casa de 
J e s ú s del Monte 321. I n f o r m a r á n en Oflcios n ú m e -
JO 66„ A l m a c é n de Víyereg . 3137 8-1 
MEliCED 77 
Se alquilan habitaciones altas y dos accesorifis-
con agua, gas y d e m á s servicios. 
31S9 8-1 
Se alquilan á personas de gusto unos preciosos a l -tos con 9 habitaciones, todo de m á r m o l y mosai-
co, b a ñ o , inodoros y su escalera priucijpal de m á r -
mol con derecho al servicio de portero, b a l c ó a co-
r r ido al frente y eu punto bien saludable, toda ce-
rrada de mamparas de lujo: puede verse á todas ho-
ras eu la calle de San Pedro n . 24, plazoleta de L u z , 
é i m p o n d r á n . Todo indepeudiento. 
3166 8-2 
S E A L Q U I L A N 
á una sola famil ia 3 espaciosas posesiones alias con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala eu el 
punto m á s cén t r i co y saludable, no hay i i iños n i i n -
quiiiuos: se cambian referencias. Compostela 69, al-
tos, frente á la Casa de Borbol la . 502 4 M 
S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n baja, fresca y muy clara, 
eu el punto más c é n t r i c o de la Habana, para caba-
l l e i o o matr imonio. O - R e i l l y u . 50. 
3280 8-5 
S e a l q u i l a 
un departamento compuesto de-sala, 2 cuartos, co-
medor y cocina, pertenecientes á los entresuelos de 
la casa Paseo de T a c ó n , esquina á Marques G o n a á -
lez, I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de madera «Balbi» 
3248 15-5 M y 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqui lan Empedrado 15. 
U S If? 3280 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos almacenes de Oficios n ú m , 5, con a l -
tos corridos, con c i u n d a independiente. Informa-
r á n Bara t i l lo u ú m . 1. 32?t4 26-5 M y 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, Oficios u ú m , 5, con 3 grandes 
saloues, 4 espaciosos cuartos, saleta, comedor, otro 
salón al fondo, cocina, abundaute agua é inodoro. 
Infor n a r á i ^ B a r a t i l l o u ú m . 1. 3295 36-5 M y 
Se alquilan dos habitaciones jautas ó separadas á señoras IJ matrimonios, á dos cuadras de Parques 
y Tea t ro i , v si son señoras pueder. comer en la f a -
mil ia ; hay baño , inodoro, Amísta<l num. 40, casi es-
quina á Neptuno. E u la misma se solicita alquilar 
una guagua con caballo, para traer n iñas á uu Co-
legio, 3318 4 7 
O e alquila l i casa J e s ú s del Monte 362 esquina á 
j o C o r r o a ó Mangos es de uueva cons t rucc ión y to-
da de azotea cou todas las coinodidades y capacidad 
para la familia mas exigentet E l puuto y la sit uac ión 
es de lo mejor y mas saludable de J e s ú s del Monte. 
E n la misma i m p o n d r á n . 3349 8-7 
¡LUZ N U M . 6 8 
coi\ zaguán , saleta, cuatro habitaciones de un lado 
dos del otro y dos altas, ;;rau patio, inodoro,' caba-
lleriza, etc. So alquila cu $5.') oro. Dirigirse al A d -
rainistrwdor del DIARIO DE I.X MAKISA de 8 á 10 y 
d i 12 a 5. C 660 6 My1 
C te alquila la gran casa calle de /¿stevez l f 2 esqui-
J!5na á I t i fanta de alto y bajo, muy propia para F á -
brica de tabacos y Cigarros, ó para otra clase de Es-
tablecimiento, los altos son muy ventilados y se ce-
de muy en p roporc ión . Puede verse á todas horas y 
dan i'iformes en Aguiar R{¡; 3316 8-6 
S E A L Q U I L A 
ia sasa L?al',a<l ntím. 168 compuesta de sala, conie-
dor, 3 cuartos grandes, copina, desagüe á la cloaca 
patio y toda de azotea, i n f o r m a r á su d u e ñ o , Leal tad 
159 B . donde está la llave 3324 4 6 
E n C r e s p o n ú m . 4 1 
se alquilan 2 hermosis habitaciones juntas, bajas* 
con cgua de Vento y todos servicioa hig iénicos , pu" 
dieudo ser á uu matrimonio ó poca familia de mora-
l idad. 3323 4-8 
En la calle de la Indust r ia n ú m e r o 115i se alqui lan grandes y bonitas habitaciones con b a l c ó n á 
la calle, distan del Parque dos cuadras: se alquilan 
cou asistencia ó sin' ella, comida á la e s p a ñ o l a y á 
la cr iol la: hay cuarto de baño y ducha. Indus t r i a 
n ú m . 115.}. 3285 8 5 
SE A L Q U I L A en la calle de Atocha n ú m e r o 8 en el Cerro, á uua cuadra de la calzada se a qui-
la uua casa de sala 3 cuartos, comedor y patio con 
llave de agua, eu $15-90 oro. T a m b i é n se alquilan 
bonitas y limpias habitaciones altas con todo el ser-
vicio arriba á $3-50 uno, y cuartos bajos con patio y 
llave de agua á $2 uno. A todas horas en Atocha 8 
Cerro. 2723 26-18 
S E A L Q U I L A N 
dos locales magníficos bajos en la casa O- Rei l ly SO. 
uno tiene buenos arpiatqstes que se cjjdcn á precio 
m ó d i c o ; la llave en Q - R ^ í l l y 36. L a llave del otro 
local es tá en lo» altos de O-Re i l l y n . 30 y de ambos 
informan en Salud n, 2. 3154 8-1 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de la cosa Mercaderes n. 6, cou puerta 
á la calle: la llave en la misma casa ó informan eu 
Salud u . 2. 3165 8-1 
S E A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio i a casa Concordia n . 138, mny 
fresca y acabada d<j pintar . G i r a en la V í v o r a n 452 
p r ó x i m a al paradero de los carritos. Su dueña en 
Gervasio n. 49. S15S 8-1 
B E A L Q U I L A N 
en m ó d ' c o precio los bajos de la casa Amis tad 92, 
con sala con dos ventanas y pigo de m á r m o l , ante 
sala, 4 cuartos seguidos, sa lón para comer, b a ñ o 
con inodoro, cocina y excusado para los criados, lu 
forman en los altos, en Coucordia 3/ de 9 á l l y de 
12 á4 en Habana 38. 294(5 I F ^ S A l 
S E A L Q U I L A 
la casa San L á z a r o n. 110, en 12 ceutenes, acabada 
de pintar: tiene sala con piso de m á r m o l , saleta, 5 
habitaciones, sa lón al fondo cou ba lcón á la playa, 
inodoro, agua y o cuartos buenos en el s ó t a n o . I n -
fo rmarán eu Prado 46 y en Bara t i l lo n . 1. 
8Ü93 2-?-5 M y 
E n dos centenes se a l q u i l a 
a casita San Nico lá s u . l í ;5 , cou sala, comedor, un 
cuarto alto, cocina y azotea, entre Reina y Estrel la . 
Su dueño Amargura 96, eulresuelos. 
3276 615 
]j \ n Monserrate n. 1Z9, cutre Mura l l a y Teniente JJRey, se alquila un hermoso departaraeujo bajo 
compuesto de sala, saleta, 3 cuartos, cocina y d e m á s 
servicio, con piso de mosaico: cu la misma se a lqu i -
lan eu los altos hermosas y ventiladas habitaciones. 
Daii informes eu los altos. 32»''J 8:5 
S E A L Q U I L A 
la casa San N ' c o l á s 85 entre Dragones y Zanja "ou 
sala, comedor, cuatro habUiíc ioucs b.sjaíi y dos alfas, 
agua, buen patio, baño y.otras comodidades. E s t á 
la llave é i ü fonna rán on la casa iu iuc i i a t a . 
sass 6 t 
L a s re formas 
que se acaban de hacer & la casa calle de Bernaza 
39 y 41, )a dejaron con todas las comadidades que la 
ciencia exige; d e s p u é s de estó, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas: pisoi de mármol r de mosaico. Pa-
lacio de Beruaza. 39 y 41. ST38 '8-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, derecha é izquierda 
de la casa Zulueta73. L a llave en los bajos. Or -
topédico, I n f o r m a r á n Cuba y Obrap ía , A l m a c é n de 
víveres , 3174 8-2 
Q E V E N D E U N C A F E Y F O N D A Q U E H A C E 
j o d c venta 250o meusnah'.s, en 5000 uuo, bodeg'á 
ou 45f 0 vende diarios $70, otra en 1,00:) vende 2J 
diarios, vidriera una 300, otra 250, un k iosko en 
4(X'; informess Salón Habana Mauzaua de G ó m e z ve 
10 á 12 y 5 á 7 hora fija. Se ruega á los que tengan 
deseo de comprar pronto se presenten. 
3315 4-7 
AV I S O A L O S C O M P R A D O R E S . — S E V K N -de sumamente barata una gran bodega y v i v e -
res finos, situada eu uua de las mejores esquinas de 
la Habana, costó á su dueño $8000 y por no ser del 
giro, hoy la da en 2,000. Tauibien un kiosko de t a -
bacos, cigarros ete, eu buena esquina pegada al Par -
que, y un café, de todo pueden tratar, no siendo co-
rredores, en Mura l l a 34, hasta las I * * y después de 
lus 5. 3351 4-7 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A C O N establecimiento de bodega, gana 10 centenes, en 
4,500, San Rafael eu 4,500, gana 9 centenes, pegada 
á Galiano. otra Valles con 10 de frente y 38 de fon-
do en 2,000 gana 5 centenes sin g r a v á m e n e s i n f o r -
mes salón Habana, manzana de G ó m e z de 10 á 12 y 
de 5 á 7. 3376 4-8 
T r e s c a s a s m u y b i en s i tuadas 
Calzada da J e s ú s del Monte en la esquina de Tejas. 
Se venden para terminar un intestado. E u la calle 
de San Nico lás n . 322, d a r á n r a z ó n . 3363 4-7 
D ; Se vende un kiosko de bebidas en el mejor pun-
to de la Habana- L o vendo p o i atender á o t ro ne-
gocio, es pura ganga; tratar directamente con el 
Uueño Café E l Pueblo á todas horas. Prado n ú m . 
85, esquina á Virtudes, precio muy barato. 
3307 4-6 
P e l e t e r í a " L a V i l l a de P a r i s " 
Compostela e s q u i n a á J e s ú s Maiia,—Se vende con ó 
sin existencias y se alquila el local en ventajosas 
condiciones para el quo adquiera. 
3325 M26-6 
ia Bsíreila de Oro. 
C O M P O S T E L A 46 
V e n d e m o s a j u a r e s de s a l a de to" 
das c l a s e s á beneficio del p ú b l i c o 
como puede v e r s e por estos pre-
cios: E s p l é n d i d o s juegos de s a l a 
con espejo á $ 8 0 . P r e c i o s o s juegos 
de cuarto á $ 2 0 0 . M a g n í f i c o s de 
comedor á $ 9 0 . C a n a s t i l l e r o s á 
$ 1 5 . E s c r i t o r i o s á $ 1 0 . E s p e j o s , 
l i r a s , c o c u y e r a s y l á m p a r a s á como 
quieran . 
L o s re lojes de oro y p r e n d a s de 
oro y br i l l an te s á prec ios no v i s tos . 
Cubier tos de plata a l peso, 
3358 8d-7 8a-7 
S e v e n d e e l k i o s c o 
de Teniente Rey e s q u i n a á Beruaza. 
3323 4-6 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño , se vende en p ro -
porc ión ef establecimieuto conocido por La Parra , 
Reina 31, esquina á Angeles, con todos sus enseres, 
armatostes y efectos; tiene tres carros y tres í n u l a s , 
así como contrato con la casa I n f o r m a r á n C o r r a -
les u ú m . 6. 3251 8-5 
E n punto c é n t r i c o 
se cede uu hermoso local cou ó sin sus armatostos: 
propios para cualquier giro. Es caile de mucho t r án -
sito y alquiler mód ico : informan Maloja 42. 
3278 8-5 
GR A N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A F E bien surtido y buen punto. Tiene buena co-
cina, y local para aumentarle Fonda. Es gran 
negocio, solo se vende por no poderlo atender su 
d n e ñ o . Industr ia y San J o s é , bodega, d a r á n r a z ó n . 
3263 8-5 
S E V E N D E 
do. I n f o r m a r á n Dragones v Zulneta, en ía vidr iera . 
3201 7d-4 la-4 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse á la P e n í n s u l a uua casa 
de B a ñ o s y B a r b e r í a muy barata. I n f o r m a n M o n -
te 57. 3230 26-4 M 
SE V E N D E C O N O S I N E X I S T E N C I A S U N establecimiento situado en buen punto pocos 
gastos, tiene tres vidrieras en el por ta l , su buena 
caja de hierro, carpeta y d e m á s enseres, todo por 
muy poco dinero. I n f o r m a r á n en E l E s c á n d a l o del 
Rey Carneado. 3234 15 4 
U i Ü U i U l ífU 
E n l a ca l l e de l P r a d o 1 1 1 
se vende una duquesa nueva fabricante Cour t i l l i e r ; 
se da cu p r o p o r c i ó n por no necesitarla su d u e ñ o . 
Puede verse á cualquiera hora eu la misma. 
2353 4d-7 4a 7 
del costo. 
4 milores y faetoneg flamantes y modernos con sus 
arreos. Teniente Rey 25. 3382 26-8 M 
S E V E N D E 
Una duquesa con tres caballos, uno moro, otro 
dorado y el otro oscuro: en el solar de la C á r c e l n ú -
mero 19 all í d a r á n r a z ó n Gumersindo D o v a l , que 
responde por todo. 3339 4-7 
Se vende 
un carro de cuatro ruedas casi nuevo, propio para 
cualquier iudustria. l u f o r m a r á n eu F a c t o r í a 70. 
3S02 g 5 
S E V E N D E 
una buena y potente duquesa, co.u lanza, barraguar-
dia y todos sus arreos: se puede ver Belaacoain 688, 
esquina á Rastro y t ratar dq su ajuste en Lagunas 
n ú m . 26. 3135 15-30 
S E V E N D E N 
caballos y carruajes, faetones para negocios y f a m i -
liares. U u mi lo rd nuevo. Los. caballos son de t i r o y 
monta, de primera de pr imera, criollos y america-
nos. Para informes Isidoro Rabaho, en el café Cen-
t r a l . 31J3 8-9 
PAJARERA 
Se vende una muv bonita acabada de pintar . G w i -
sulado 90. 3390 4-8 
L,1 preciosa jaqu-ta dorada-retinta, tres patas b l an -
cas, joven y buena caminadora; propia para ua n i -
ño de gusto. Se da en p r o p o r c i ó n . Calle Dos es-
quina á 15, Vedado. De seis á diez de la m a ñ a n a . 
3256 4-7 
i l i l i I P E I D A S . 
Gran surtido de muebles finos y corrleuies, p ren-
das de oro y plata y ropan de vestii; ttxdo muy bara-
ta, hay escaparates desde $13 á W, camas de h i e -
rro de $6, 8 y 15, peinadore* y lavabos á $8, 15 y 20, 
sillas y sijloups de todas clases, mesa de correde-
ras á $8, m á q u i n a s de coser á $4, 8 y 15, t o c « d o r e s 
á 3, palanganeros á 50 cts., ¡inillog de ero á 60 cts. 
sortijas y dormilonas de oro á 50 cts. y $1, relojes de 
bolsil lo á $ 1 . g a r g a u l í l l a s de piala cou medalla á 60 
cts., pautalonos, medios t lusesy fluses de casimir á 
$1, 2. 4 y 6, camisas á 50 cts., so.rbreros de castor 
á 40 ct». , cortes de vestidos á 50 cts., chales y m a n -
tas de burato á $2 y 4, é infinidad de objetos de gus-
to y u t i l idad á precios bara t í s imos . 
L A N U E V A Z I L I A , S U A R E Z f & 
Pianos: Se venden, comprau y cambian de ios me-
jores fabricantes eu condiciones ventajosas para el 
marchante. 3116 4-9 
Se a l q u i l a n pia£.$t» 
naciouales y extrai.geros á $1-24 y á 5 SO cada mes-
Se dan m á q u i n a s d -. toser nuevas á p i g a r con un pe" 
so cada semana. Galiauo 106. 3350 4-7 
EN L A C A L L E D E AGOSTA NUMERO ti' se veudeu muebles de todas clases tales 
escaparates, tocadores, espejos, peinadores ete. «i. • 
Todo esto á precios muy reducidos, tenieudo n. ' 
cuenta la s i tuación que se atraviesa. Acudid áter-' 
los y comprareis cosas buenas, bonitas y batatal, 
3404 4-8 
ESTELA Y BERNAREGGI. 
Estos afamados pianos que se llevaron los PRI-
M E R O S P R E M I O S E N PARIS y VIENA. «ew 
den baratos y á pagarlos c o n ^ l ? cada me» en GA-
L I A N O 105. E n la misma <e alquilan pianoi H-25, 
5-30 y $8-50 OAda. mes. 3334 4-6 
U N P I A N O D E ERARD 
elegante y de magníficos voces, se vende barato ea 
$85 oro, tiene poco uso. Se necesita el dinero. Esti 
l ibre de comején . Blanco 43 entre Anima-í y VMg 
des. ' S333 " 4-1 
S E V E N D E N 
2 pianos de \ cola en 10 centenes 2 máquinas pan 
zapateros, en 5 centenes, una bicicleta con 2aíÍM. 
tos eomo para 2 personas 12 centenes, InformJta 
en Estrel la 93. 3235 15-5 
i i i l i i l , 
M ; prar un motor hidrául ico, que con la preilín 
del agua de Vento desarrolle per lo menos un enal-
to de caballo de fuerza efectiva: dirigirse al SetW' i 
tario de la Facultad de Medicina, eu la Unimsidid.. 
todos los días de 2 á 4. 3193 m 
G A N G A 
So vende un motor casi nuevo de Baxter de ocb, 
caballos de fuerza, y un molino de triturar palitoídt 
tabaco, bien ambas cosas juntas ó separadas. Duín 
r azón Maloja 166. 3157 15-1 
SE D E S E A C O M P R A R DE LANCE 
dos cent r í fugas con mezclador, subldor de azícarj 
d e m á s accesorios en estado de eso, se pagafídí-
contado. Ofertas á la Secretaría del Circulo de 
cendados, Teniente Rey n. 4 ó apartado n. 595. 
3273 alt 4-8 
BOMBAS de Vapor. DOlEídeM. I 
P A R A T O D A S L A S POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L MUNDO, 
pniWTJAC P,l, n iiIiiiK-nlm-nildet-ns, pnramle. 
JivIUDjtllJ le», p a r a l íquido* fríos j calientei, 
p a r a luccui l ios , pa ra buques, t»ira rirgos,BOJl. 
B A H de r e c h a z o , H i d r ú u l l c i i s y de Vacio, 
1? W W T A Por A M A T y COMP' 
J j i l V J j i M i A C u b a m i u i . «O 
C 239 alt 52-27 P 
Propietarios, inaeslros de 
Industr ia les . 
Inodoros de bierro esmaltados, los aejores y lu 
más baratos. Se hallan do venta eu Cuba 60, Hh 
b a ñ a . C 434 alt 52-26 M 
Metal patente anii-ffitcidii 
P A R A T O D A C L A S E D E VELOCIDADI5S:M 
calienta n i corta los ejes, aumenta lafuena motril 
y economiza 60 p § de aceites: se adapta á toda el»-
se de maquinaria. E n veuta por Amat y C?, Cito 
n . 60, Habana. C 435 alt 62-26M 
E L M E J O R P Ü R I F I C A D O R 
D E L A S A N G K E 
Más de 40 años de curaciones sor-
préndenles. Empléase eu la 
, r — j — 
y en todas las euíeniiedades iirove. 
meutes de MALOS HÜMoliES AB-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
c eso &ií 
y G r a j e a s d e Gibert 
: £ C C Í 0 M E S SimÍTICAS 
, A t v i c i o s D E LA mmú 
i- TCAV.C ios verdaderos f ác i lmen te toiewfoíl 
por el estiSmago y los inteatiao». 
f'ÜMt* lu flrmtt d$l 
i » r « S a S R T T í s S i O M ' m W V . hmuú» I 
Prescritos por los primeros ñéifaoi. 
e « « C O M P I K a « WK t .A<l I M ' T A C I O N I 
ânwp ît. MM(....<,.I 1r»rn 
SUSPENSORIO M I L L E R E I 
Eláslico, sin corroas debajo de los muslos, para VariCÓi 
celes, H i d r o c o i e s , etc. - Exijuse el sello dtt 
nventor. ir&preM sobre enda svspeimrio 





D t t Dr. 
I 
EN TODAS LAS CcTjCAS Y DROounfU 
Dinero en hipoteca al 1 por 100 
se dan 2,300 pesos, informes de lodo sa lón l l a b ana, 
café, manzana de Gomes:, de 10 ú 12 y de 5 á 7, bora 
lija; 3375 4 8 
Se vende una vidriera 
de tebacos y cigarros, situada en una do los puntos 
m á s cén t r icos do la Habana; iP forma ¡MÍ n ¡Siilueta y 
Animas, cafó. 3359 8-7 
resiste á la 
de W D E S C H I E N S 
E L Í X Í B * J A R A B E * GRISEAS 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón ds las falsificaciones que se han hecho de la KEMOGLOglNA & _ 
de ve? DESCHIENS, ensayada en los hospitales desdo 1884 exíjase P ' 
sobre cada etiqueta el nombre b ien exacto de V2D DESCHIENS. la I 
marca de f áb r i ca ai lado y la firma eu rojo ADfí/Afí £ C 
t U A R I N G I T I S - I K F L U S W S A 
C^AJy i r rFALIBLJSMJSNTE CON L A S 
p i i f í l 
a t i remedio más 
PARIS, 43. K u e de SíUntoní 
£.< TOLAS Un f ARKA 
¡wraaor pre,-crlu> pc-r los mé.itcos de loa itoípífülei (í¿ 'íai 
los O.IBOO tío d e h i U t a o t ó n . reromendado j ica'convi--
i>')s, á IOÍ trifi.iK (¡dkariof ^ 4 Ja« {tócfrtet 
s ¡Mr i»a fuiip!; 
(Curadosporlosi 
ó el I P o l v o 
OPRESIONES, TOS, REUMAS, NEURALGIAS. Todas Parmada».. 
VENIA POR MAYOR: 2 0 , R u é St -Lazare , P a r i s . - iKlgir esta Firma sobre cada CiSarrillo. 
a \ o s i w x v o s 
Si VBNDK EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS ULTRAMARINOS. — P o r M a y o r i 
ImprftDta y Sstwtipm asi D I A B I O O S xa M A R Í S A Mueta y Neptuno 
